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INTRODUCCION
No debe ser muy fiable el cómputo ofrecido por la foguera de 1511 cuando tres años más
tarde los mismos concejos que posibilitaron su redacción optaron por desecharla y realizar
una nueva, la que ahora presentamos. Una mínima comparación bastará para ver que la de
1514 es más completa que su antecesora. No obstante, la calidad de la información que ofre-
ce es muy pobre: apenas aporta datos sobre la identidad de las personas que asienta, su
situación laboral o familiar, la determinación de los espacios geográficos es farragosa y en
numerosas ocasiones apenas reseñada... A ello hay que unir el confusionismo y desinterés de
los copistas, patente por ejemplo en el reiterado equívoco de copiar “otra” por “orra”, palabra
esta que, en un afán purista, hemos preferido a la primera para dar inteligibilidad a la lectura.
Digamos en su favor que el texto se corrigió una vez concluido el traslado, de ahí las diversas
y profusas tachaduras, acotaciones al margen, interpolados e interlineados que la pueblan y
que la dotan de cierta garantía de fiabilidad.
Por lo demás, el registro se halló en un estado lamentable, sucio de barro, sin foliar y, lo
que es peor, desordenado. Ello nos obligó a realizar una labor de “restauración”, no tanto en
cuanto a su limpieza como a su ordenación primigenia y a su foliación, lo que se ejecutó
mediante su contraste con la foguera de 1511 y con otras copias parciales ya conocidas,
pues a diferencia de su predecesora, ya se sabía de su existencia e incluso se habían publi-
cado resúmenes de sus datos globales por barrios y poblaciones.
Ni paleográfica y diplomáticamente el texto ofrece novedades significativas. Por los dis-
tintos tipos de letra podemos fecharlo entre el segundo y el tercer cuarto del siglo XVI, no obs-
tante nos inclinemos por una fecha temprana. En la composición del registro intervinieron
varias manos, de grafías muy similares, lo que nos sugiere que fue confeccionado por los
aprendices-amanuenses de alguna escribanía de Bilbao. De hecho, la primera de las manos,
de letra elegante y cuidada, a pesar de cierta tendencia al cursivismo, se encargó de realizar
la mayor parte de la copia y fue la autora de las correcciones finales. Las otras dos manos
perceptibles cuidan menos los aspectos estéticos y formales, limitando su función a rematar el
trabajo cuanto antes.
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Para concluir, debemos puntualizar dos aspectos. El primero la introducción de un nuevo
apartado en la ficha catalográfica. Como el lector comprobará se hacen constar dos signatu-
ras, una de ellas entre paréntesis. Ello se debe a que el fondo de donde procede este registro
ha sido recatalogado, dotándose a todas las piezas de una nueva numeración. Hemos preferi-
do hacer constar ambas; la antigua, por continuidad con lo ya publicado; la actual, para facili-
tar la consulta del original. El otro, señalar que este volumen pone fin a la serie de los
recuentos fiscales medievales del Archivo Municipal de Bilbao y también a los libros basados
en documentos monográficos o cuya extensión aconsejan una edición aparte.
II
CRITERIOS DE TRANSCRIPCION
La presente edición sigue las normas paleográficas editadas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en “Normas de transcripción y edición de textos medievales”
(Madrid, 1944) y las emanadas por la Comisión Internacional de Diplomática (“Folia
Caesaraugustana, 1.” Zaragoza, 1984). No obstante, queremos hacer las siguientes puntualli-
zaciones:
– Se respetan siempre y fielmente las grafías del texto original, con sus errores, enmien-
das, repeticiones, interlineados...
– Las abreviaturas se desarrollan siempre, sin resaltar las letras que se añaden para com-
pletar la palabra.
– La “s” sigmática (σ) se resuelve siempre como “s”.
– Los textos se puntúan siguiendo criterios ortográficos actuales.
– El “(sic)” se utiliza cuando hay un error en el texto, para señalar alguna ausencia o
duplicación de letras, sílabas o palabras, en la alteración equívoca de géneros, cuando la
palabra no se ha logrado identificar....
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1514, junio, 12. Bilbao.
Numeración de fogueras de las villas y ciudad.
A.M. de Bilbao. Cajón 14, regº 5,  nº 2. (Caja 243, Rº 2.)
Copia simple del siglo XVI. 147 folios (290 x 200 mm). Letra procesal. Buena conservación.
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Yo, el liçençiado Diego Ruyz de Lugo, corregidor e bedor por su alteza/ en este su Noble
e Leal Condado e Senorio de Biscaya e villas e çibdad/ del e de las Encartaçiones, fago saber
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a bos, los conçejos, alcaldes, prebostes,/ caballeros, escuderos, homes fijosdalgos de las
villas e çibdad/ del dicho Condado, de como al tienpo que los procuradores de hesas dichas
villas/ comigo (sic) se juntaron en esta villa de Bilbao los dichos procuradores se re/clamaron
deziendo que las fogueras de algunas de las/ dichas villas del dicho Condado estaban muy
baxas e otras muy/ altas, a cavsa de lo qual las tales billas que asi estaban/ altas en las
dichas fogueras avian resçibido e resçibian/ mucho dapno e detrimento e me pedieron lo
remediase/ con justiçia, y en la dicha Junta los dichos procuradores de hesas dichas villas/
acordaron, e por mi fue mandado, que se rebeyese las dichas/ fogueras e se pusiesen en ber-
dad, sin que en ello vbiese fravde/ ni engano; e para ello acordaron en la dicha Junta que
para el/ reveymiento de las dichas villas e fogueras obiesen de ynbiar sendas/ presonas de
cada villa, e que a doze dias del presente mes de junio,/ las dichas tales presonas se obiesen
de ajuntar e se juntasen/ en la villa de Portugalete. Y todas las villas pequenas del dicho
Con/dado para el dicho rebeymiento de las dichas fogueras nonbraron/ por su escriuano a
Pero Ybanes de Mallea, escriuano, vezino de la villa de Hermua;/ e que las otras billas mayo-
res, por terçios o cada vno el/ suyo, como quesiesen, ynbiasen para el dicho dia a la dicha
villa/ de Portugalete su escriuano o escriuanos, a costa de las dichas villas; e que/ cada vn
escriuano obiese de llebar e llebase su libro para asentar/ las dichas fogueras e los dichos
escriuanos firmasen los vnos/ en los libros de los otros y los otros de los otros en fin del/
rebeymiento de cada villa, porque no hobiese ni aya fraude/ nin engano alguno.
Dentro del qual dicho termino pareçio/ ante mi Juan Lopez de Retes, sindico de la villa de
Bilbao,/ y me pedio que en nonbre del dicho conçejo de la dicha villa de Bilbao/ le diese
poder e facultad y mandamiento para Pero Martines de/ Marquina, diputado del dicho conçe-
jo, e Sancho de Sojo, escriuano, que estaban/ hesleydos e nonbrados por los sennores del
conçejo, justiçia e regimiento/ de la dicha villa de Vilbao para que juntamente en vno con los
otros/ fuesen presentes al reveymiento de las dichas fogueras de las// (Fol.1vº) dichas villas.
E yo, bisto el dicho pedimiento y asiento que quedo/ como dicho es, mande dar e dy este
mi mandamiento para bos,/ los dichos conçejos de las dichas villas, por el qual vos mando/
que luego que por partes de los dichos Pero Martines de Marquina e Sancho/ de Sojo,
escriuano, fuerdes requerido o requeridos sin di/laçion alguna vos junteys en vuestro ajunta-
miento segun/ lo teneys por costunbre, e nonbreys las dichas presonas como dicho es/ de
suso de cada villa, que sean presonas ydoneas e sufiçientes/ e de buenas famas, resçibien-
doles juramento para que el/ dicho rebeymiento faran vien e fielmente, e visitaran las/ dichas
fogueras e asentaran todo ello lealmente segun e/ de la manera que estan las dichas fogue-
ras, no las poniendo mas/ vaxas, e lo que asi se oviere de pasar se asiente ante los dichos/
escriuanos porque, asi fecho e asentado, se de horden e forma/ en lo venidero, desagravian-
do a los agraviados.
Para lo qual/ todo susodicho les do poder cunplido a los dichos procuradores e a los/
que por vos, los dichos conçejos, fueren nonbrados para/ ello e para tomar testigos al caso
tocantes, resçibiendoles/ juramento e para todas las otras cosas a cada cosa dello anexo/ e
conexo, emergente. E vos mando que ansi lo fagays/ e cunplays so pena de cada çinquenta
mill maravedis para/ la camara e fisco de su alteza, en los quales, lo contrario/ faziendo, hos
doy desde aqui por condenados a los que/ rebeldes a lo susodicho fueren.
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Fecho en la casa de Martin/ Saes de la Naja, a doze de junio de mill e quinientos e qua-
torze annos./
E mas de pagar las costas a las partes.
El liçençiado/ de Lugo. Martin Saez./
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren/ como nos, el conçejo, alcalde,
prevoste, fieles, regidores/ e deputados de la noble villa de Bilbao, questamos juntos en nues-
tro/ conçejo e ajuntamiento segun que lo avemos de vso e de costunbre/ para las cosas al
dicho conçejo e republica del tocantes/ e pertenesçientes, espeçialmente los sennores Diego
Perez de/ Arvolancha, alcalde hordinario en la dicha billa, e Ochoa de Capitillo,// (Fol.2rº)
teniente de prevoste por el sennor Tristan Diaz de Leguiçamon, pre/voste prinçipal en la dicha
villa, e Juan Martines de Re/calde e Diego Ferrandes de Holarte, fieles, e Martin Saes de
Arbolancha/ e Pero Diaz de Arvolancha e Juan Perez de Marquina e Antonio/ de Çaballa e Ruy
Saes de Garay, regidores, e Pero Martines/ de Marquina e Diego de Arana e Martin Perez de
Leçamiz/ e Ynigo de Travco, diputados, e Juan Lopez de Retes,/ procurador sindico del dicho
conçejo, por esta presente carta conos/çemos e otrogamos que damos e otrogamos todo
nuestro poder/ cunplido e vastante, asy como lo nos hemos e segun que/ mejor y mas cunpli-
damente podemos e devemos/ asi de fecho como de derecho, es a saver: al dicho Pero
Martines de/ Marquina, deputado del dicho conçejo, e a Jacove Martines de/ Gueldo, escriua-
no publico del numero de la dicha villa, que mostra/dores seran desta presente carta de
poder e procuraçion,/ para que por nos y en nuestro nonbre puedan yr e vayan/ a la villa de
Portogalete y ende se junten con las otras/ presonas y escriuanos nonbrados por las otras
villas del/ Condado de Viscaya, e asi juntados puedan yr en/ vno con ellos a la visitaçion del
reveymiento de las/ fogueras que se acordo de hazer por la junta de procuradores/ e por el
senor liçençiado Diego Ruyz de Lugo, corregidor de Viscaya,/ por las villas del Condado, e
para que por virtud del manda/miento del dicho corregidor e deste poder puedan requerir e
afron/tar e protestar a qualesquier conçejos de las dichas/ villas para que nonbren las preso-
nas e escriuanos para el dicho/ rebeymiento conforme al mandamiento e poder del dicho se-
nnor/ corregidor, e fazer todas las otras cosas e diligençias en el/ dicho poder contenidas e
nos mismos fariamos e fazer/ podriamos presente seyendo; e quand grande poder/ nos lo
hemos o podriamos aver para cada vna cosa/ e parte dello susodicho, otro tal e tan grande
damos/ y otrogamos a los dichos Pero Martines e Jacobe Martines/ de Gueldo y todo quanto
por ellos en esta razon fuere/ fecho e cada cosa dello nos lo hemos al presente e abremos//
(Fol.2vº) de aqui adelante por firme e valedero e estable so obligaçion/ de los propios e vienes
e rentas del dicho conçejo, avidos/ e por aver, que para todo ello aver firme obligamos re/leva-
mos a los dichos Pero Martines e Jacove Martines de Gueldo de/ toda carga de satisdaçion y
hemienda, so la clavsula/ que es dicha en el derecho judiçivn sisti judicatun solbi/ con todas
sus clavsulas acostunbradas que el derecho/ pone.
Fecha e otrogada fue esta carta de poder e pro/curaçion en la villa de Vilbao, suso en la
casa e camara/ del conçejo, que esta en la Plaça Mayor de la dicha villa, a doze/ dias del mes
de junio, ano del Senor de mill e quinientos/ e catorze annos.
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A lo qual fueron presentes por testigos,/ rogados e llamados, Juan Perez de Berrio e
Fernando de/ Aguero e Pedro de Jugo, jurados e prevostaos.
E yo,/ Martin Saes de Aguirre, escriuano e notario publico de la reyna,/ nuestra sennora, e
del numero y escriuano fiel de los fechos de la/ camara del conçejo de la dicha villa de Bilbao,
que presente fuy/ en vno con los dichos testigos al otrogamiento desta dicha carta/ de poder
e procuraçion e, por ende, de otrogamiento de los/ sobredichos senores alcalde, prevoste, fie-
les, regidores, dipu/tados e ofiçiales del dicho conçejo e regimiento, los quales/ firmaron en el
registro horeginal que en mi poder/ queda, e de pedimiento de los dichos Jacobe Martines e
Pero Martines/ fiz escriuir y escribi este dicho poder e fiz aqui este mio acostun/brado signo
en testimonio de verdad.
Martin Saez./
Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos, el conçejo,/ justiçia e regimiento de
la villa de Billaro, que estamos juntos/ en nuestro regimiento para fazer e hordenar las cosas
cunplideras/ a seruiçio de Dios e de su alteza e vien e procumun de la dicha/ villa, espeçial-
mente estando en el dicho regimiento el bachiller/ Juan Vrtiz de Arruibar, alcalde, e Juan de
Garay, fiel, e Sancho de/ Guinea, regidor, e otros vezinos de la dicha villa, otrogamos/ e
conosçemos por esta carta que damos e otrogamos todo/ nuestro poder cunplido, vastante a
bos, Martin Perez de Gandasegui, vezino// (Fol.3rº) de la dicha villa, que presente estays, para
que vos podays juntar/ con los procuradores de las villas deste Condado e agays/ el numero
de las fogueras de las villas deste Condado segund/ esta asentado, mandado, retificando los
avtos por vos fechos/ fasta agora çerca de lo susodicho; e para que sobre lo susodicho
po/days fazer qualesquier pedimientos e requerimiento, protestaçiones/ y enplazamientos e
todos los otros avtos que cunplan,/ asi en juizio como fuera del, asy para que en vuestro lugar
y en/ nuestro nonbre podays sustituyr vn procurador o dos o mas, quales/ e quantos quesier-
des e por vien tubierdes e revocarlos cada/ e quando quesierdes e por vien tubierdes; e
quand cunplido/ e vastante poder como nos avemos e tenemos para todo lo/ susodicho, otro
tal e tan cunplido e bastante y ese mismo damos/ y otrogamos a vos, el dicho Martin Perez de
Gandasogui, e a los dichos/ vuestro sustituyto o sustituytos, con todas sus ynçidençias/ e
dependençias, anexidades e conexidades, rellebando/vos de toda carga de satisdaçion e fia-
duria, so la clav/sula del derecho que es dicha en latin judiçivn sisti judicatun/ solbi, con todas
sus clavsulas acostunbradas, obligando/ a nuestras presonas e bienes e del dicho conçejo
para aver por rato/ e firme todo lo que segun dicho es por nos e en nonbre del dicho/ conçejo
hezierdes e avtuardes, e de no yr ni venir contra ello. E/ porque esto sea firme, otrogamos esta
carta ante Rodrigo/ Ruyz de Gortaçar, escriuano de su alteza e del numero de la dicha/ villa, e
de los testigos de juso escritos.
Fecha e otrogada esta dicha/ carta de poder en la villa de Billaro, a nueve dias del mes
de/ junio, anno de mill e quinientos e quatorze annos.
Desto son/ testigos, Ochoa de Aguirre, escriuano, e Furtuno de Avendano, pre/voste de la
dicha villa, e Sancho de Yturraran, rementero.
E firmo/ en el registro desta carta el dicho bachiller.
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E yo, el dicho Rodrigo/ Ruiz de Gortaçar, escriuano e notorio (sic) publico susodicho, pre-
sente/ fuy a todo lo que (tachado: suso) dicho es en vno con los dichos testigos e conosco-
las,/ e queda de registro en mi poder otro tanto como esto firmado/ del dicho bachiller alcalde
en la forma que dicha es; e por ende, por otro/gamiento de los dichos otrogantes susodichos
e a pedimiento/ del dicho Martin Perez de Gundasegui, escriui esta dicha carta de/ poder en
esta publica forma segund que ante mi paso,// (Fol.3vº) e por ende pusi aqui este mio signo
acostunbrado en testimonio/ de verdad.
Rodrigo Ruyz./
Sepan quantos esta carta de poder y procuraçion vieren/ como nos, el conçejo, justiçia,
regidores de la çibdad de Hordunna,/ estando juntos a nuestro conçejo e ajuntamiento segun
que lo avemos/ de vso e de costunbre de nos ajuntar para las cosas cunplide/ras al serviçio
de Dios nuestro e de su alteza e al bien publico/ de la vnibersidad de la dicha çibdad,
espeçialmente estando en/ el dicho conçejo e ajuntamiento los senores Diego Lopez de/
Ochandiano, alcalde hordinario en la dicha çibdad e su juridiçion/ por la reyna, nuestra senno-
ra, e Lope de Arbieto e Martin de Arbieto/ e Martin Lopez de Aguinaga e Sancho Martines de
Arable (sic) e Juan de/ Barriga e Pedro de Mimença, regidores de la dicha çibdad, otro/gamos
e conosçemos por esta presente carta que damos e/ otrogamos todo nuestro poder cunplido,
libre e llenero, vastante,/ asi e segun que lo nos hemos e tenemos e mejor e mas cun/plida-
mente lo podemos e devemos dar e otorgar de derecho a vos,/ Juan de Ripa, escriuano, vezi-
no de la dicha çibdad, que estays avsente,/ vien e asy como fuesedes presente,
espeçialmente para que/ por nos, el dicho conçejo, y en voz y en nonbre de la dicha çibdad,
vezinos e/ vnibersidad della e de su tierra e juridiçion vays a la villa/ de Portogalete ha hos
juntar con los otros procuradores/ de las villas deste Noble e Leal Condado e Sennorio de
Biscaya/ o a otro lugar qualquier que ellos estuvieren, e andeys junta/mente con ellos a ver y
abriguar y entender en escribir y/ poner por escripto todas las fogueras que allardes en todas
las/ dichas villas del dicho Condado y en esta dicha çibdad, segun esta/ consultado entre
todos los procuradores de las dichas villas/ y el desta dicha çibdad, y lo veays e andeys con
ellos asy como/ otro qualquier procurador de qualquier de las dichas villas y lo escri/vays e
pongays por escrito asy como otro qualquier escriuano/ de qualquier de las dichas villas.
E para que en razon de lo suso/dicho e de cada vna cosa e parte dello e lo dello depen-
diente/ e conçerniente e a ello anexo e conexo podades fazer e// (Fol.4rº) fagades e dezir e
digades todas aquellas cosas e casos e cada/ vna dellas que convengan e menester sean de
se hazer e dezir; e/ nosotros e cada vno e qualquier de nos podriamos en el dicho nonbre/
hazer e desir e razonar a ello presentes seyendo, avnque sean/ tales e de aquellas cosas e
casos en que en sy requieran e/ devan aver otro nuestro mas espeçial mandado e presençia/
presonal; e quand cunplido e vastante poder como nos hemos/ e tenemos para todo lo suso-
dicho e para cada vna cosa/ e parte dello, otro tal e tan cunplido y hese mismo po/der vos
damos y heçedemos e traspasamos en vos e a bos/ el dicho Juan de Ripa, escriuano, con
todas sus ynçidençias e depen/dençias, emergençias e anexidades e conexidades e con/
libre e general administraçion, e todo quanto en razon de lo/ susodicho por vos, el dicho Juan
de Ripa, nuestro procurador, fuere/ fecho e dicho e razonado e atuado, nos e cada vno de
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nos, por/ la presente, de parte de la dicha çibdad y en su nonbre, prometemos/ de lo aver
todo por firme, rato e grato, estable e valedero/ para agora e para sienpre jamas, so obli-
gaçion que fazemos/ de todos los vienes propios de la dicha çibdad que para ello/ espeçial y
espresamente obligamos; e si nesçesario es relebaçion,/ por la presente hos relebamos de
toda carga de satisdaçion,/ cavçion e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicha en
latin/ judiçivn sisti judicatun solbi con todas las clavsulas a/costunbradas. E porque esto es
çierto e sea firme e non venga/ en duda otrogamos esta carta de poder ante y en presençia/
de Martin de Aguinaga, escriuano, e de los testigos juso escriptos.
Que fue fecha/ e otrogada en la dicha çibdad de Horduna, a nueve dias/ del mes de
junio, anno del nasçimiento de nuestro senor Ihesu Christo/ de mill e quinientos e catorze
annos.
A lo qual fueron presentes/ por testigos, llamados e rogados para ello, Diego de Ayala,/
escriuano, e Diego de Tobalina e Pedro de Camara, merino.
E/ por mas firmesa lo firmaron de sus nonbres el dicho sennor/ alcalde e Lope de Arvieto
por todos.
Diego Lopez de Ochandiano./ Lope de Arvieto.
E yo, el sobredicho Martin de Aguinaga, escriuano// (Fol.4vº) de la reyna, nuestra senno-
ra, e su notario publico en la su corte y/ en todos los sus reynos e senorios, e vno de los del
nu/mero de la dicha çibdad, y escriuano fiel de camara del dicho/ conçejo, que a todo lo que
dicho es en vno con los dichos testigos pre/sente fuy, e de otrogamiento de los dichos seno-
res alcalde/ e regidores, e pedimiento de Diego Fernandez de Vgarte,/ procurador de la dicha
çibdad, este dicho poder escribi, e/ por ende, fiz aqui este mi signo en testimonio de verdad./
Martin de Aguinaga./
Sepan quantos esta carta de poder sustituyta vieren como/ nos, Pero de Çearreta e el
bachiller Martin de Licona, fieles de la billa/ de Lequetio e del conçejo della, anvos e dos, por
nos e en nonbre/ del dicho conçejo e vezinos e moradores de la dicha villa por virtud del
poder/ que dellos en presençia del escriuano de juso escripto tenemos, el qual/ da fee dello,
otorgamos e conosçemos por esta presente carta/ que sustituymos e ponemos por nuestro
procurador sus/tituyto en nonbre del dicho conçejo a Ochoa d’Olea, el moço,/ vezino de la
dicha villa, avsente, asi como si fuese ente (sic) para que/ por nos e por el dicho conçejo
pueda ser presente en el re/beamiento que se haze de las fogueras de las (sic) e Condado/
de Viscaya, e para que en el dicho rebeamiento e en cada vna/ cosa e parte dello pueda
paresçer e para que en lo que se/ heziere en nuestro fabor e del dicho conçejo pueda con-
sentir e de lo/ contrario apelar, e para fazer qualesquier requerimientos,/ protestaçiones e ape-
laçiones e seguir fasta fenesçer/ e acavar; e para presentar qualesquier escripturas e
tes/timonios e otros (sic) probanças que menester fueren, e para costas/ demandar e pedir
execuçion dellas, e para en juyzio/ e fuera del fazer, dezir, razonar, tratar e procurar todas/
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aquellas cosas e cada vna dellas que nos mismos, en nonbre/ del dicho conçejo, fariamos,
diriamos, razonariamos a todo ello/ presente seyendo; e quand cunplido e bastante poder
qual/ nos hemos e tenemos, otro tal e tan cunplido e aquel// (Fol.5rº) mismo damos e otorga-
mos a vos, el dicho nuestro sustituyto, con todas/ sus ynçidençias e dependençias, emer-
gençias, anexidades/ e conexidades, con libre e general administraçion; e obligamos a
nuestras/ presonas e vienes e a los vienes conçegiles segun que a nos/ estan obligados, de
aver por firme e por valedero todo lo que/ en la dicha razon dixierdes, razonardes, tratardes e
pro/curardes en juizio e fuera del e que el dicho conçejo lo abra por firme,/ e le relevamos de
toda carga de satisdaçion e fiaduria, se/gund que nos estamos relebados por el dicho conçe-
jo. E por/questo sea firme e no venga en duda otorgamos esta carta/ ante Martin de
Amesquieta, escriuano de su alteza e del numero de la/ dicha villa e del dicho conçejo.
Fecha e otorgada fue esta dicha carta/ en la dicha villa de Lequetio, a diez dias del mes
de junio, ano/ del Senor de mill e quinientos e catorze annos.
Testigos que fueron/ presentes a lo que dicho es, Fernando de Avoytis e Martin Ruiz/
d’Olea e Ochoa Vrtiz d’Olea, escriuano, vezinos de la dicha/ villa.
E los dichos otrogantes firmaron el registro desta carta,/ a los quales yo, el dicho escriua-
no, doy fee que los conosco en vno con/ los dichos testigos.
E yo, el sobredicho Martin de Amesquieta, escriuano/ de la reyna, nuestra sennora, e su
notario publico en la su corte/ y en todos los sus reynos e senorios, e del numero de la/ dicha
villa e escriuano fiel del dicho conçejo deste presente ano,/ fuy presente al otorgamiento desta
carta en vno con los dichos/ testigos e, a otorgamiento e pedimiento de los dichos Pedro e
Martin,/ fiz e escriui e saque del dicho registro horeginal que queda/ en mi poder firmado
dellos e do fee que tiene poder vastante/ del dicho conçejo para sustituyr lo susodicho en
forma;/ e por ende, fiz aqui este mio signo en testimonio de/ verdad.
Martin de Amesquieta./
Sepan quantos esta carta de poder y procuraçion bieren como/ nos, Juan de Menaca,
alcalde, e Juan de Marquina, teniente de preboste/ por el senor Furtunno de Billella, preboste
de la villa/ de Munguia, e Martin de Vrquiaga, jurado, ofiçiales de la dicha/ villa de Munguia,
damos e otrogamos todo nuestro poder cunplido// (Fol.5vº) por nos y en nonbre del conçejo
de la dicha villa de Munguia, segun que me/jor e mas cunplidamente lo podemos e de dere-
cho debemos,/ es a saver: a Pero Saes de Goyri, fiel regidor de la dicha villa de/ Munguia,
espeçialmente para que por nos y en nonbre del/ dicho conçejo e de los vezinos della pueda
raeber (sic) las/ fogueras de las villas del Condado de Biscaya e para/ que pueda minuir de
las dichas fogueras de las dichas villas/ en vno con los procuradores de las villas del
Condado. E para lo dello/ e a ello dependiente, anexo e conexo e para que lo sobre/dicho e
cada cosa e parte dello pueda fazer qualesquier avtos,/ juramentos e pedimientos, requeri-
mientos, afrontamientos/ e otros qualesquier avtos que nesçesario sean de se/ hazer, asi en
juizio como fuera del, e resçibir sentençia o sentençias,/ e para quel dicho nuestro procurador
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por nos y en nonbre del dicho conçejo/ e vezinos della pueda en su lugar sostituyr vn procura-
dor/ o dos o mas, quales e quantos quesiere e por vien/ tubiere, para lo susodicho e cada
cosa e parte dello tal/ e tan grande poder damos e otrogamos por nos e en nonbre/ del dicho
conçejo a los que fueren sustituydos por el dicho/ nuestro procurador para todo lo que susodi-
cho es e para todas las/ cosas al caso tocantes al dicho nuestro procurador y a los sus susti-
tuyto/ o sustituytos. E para lo aver por firme lo que el dicho/ nuestro procurador e sus
sustituyto o sustituytos fezieren,/ obligamos a los propios vienes del conçejo de aver por
firme,/ rato e grato estable e valedero para agora e para/ todo tienpo del mundo en razon de
lo susodicho el dicho nuestro procurador/ e los sus sustituitos feziere, avtuare, razonare; e so
la dicha/ obligaçion, relebamos al dicho nuestro procurador e a los sus sustituito/ o sustituytos
de toda carga de satisdaçion e hemienda,/ so aquella clavsula del derecho ques dicha en
latin, judiçivn sisti/ judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbraddas quel derecho/
pone.
Fecha e otrogada fue esta carta de poder e procuraçion/ en la villa de Munguia, a honze
dias del mes de junio, anno del nasçimiento/ del nuestro salbador Ihesu Christo de mill e qui-
nientos e quatorze annos.
Testigos que fueron/ presentes, l lamados, espeçialmente rogados, Juan de
Yturribalçaga// (Fol.6rº) e Martin de Llona e Pero Ochoa de Gondra, vezinos de la dicha villa.
Los/ quales dichos otrogantes firmaron de sus nonbres.
E yo,/ Juan Estibariz de Menaca, escriuano publico del numero de la/ villa de Munguia e
del numero de la merindad de Vribe por/ su alteza, presente fuy a todo lo que sobredicho es
en vno/ con los dichos testigos, e fago fee que conosco a los dichos alcalde e/ teniente de
prevoste e jurado, otrogantes, e queda otro/ tanto en mi registro e protocolo horeginal firmado/
de los dichos otrogantes; e a otrogamiento de los dichos otro/gantes e a ruego e pedimiento
del dicho Pero Saes de Goyri, fiel,/ escribi esta carta de poder e procuraçion; e por ende, fiz/
aqui este mi signo en testimonio de verdad.
Juan/ Estibaris de Menaca.//
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(Fol.6vº) En la villa de Portogalete, martes, a treze dias del mes/ de junio, anno del nasçi-
miento de nuestro senor Ihesu Christo de/ mill e quinientos e catorze, en presençia de nos,
Pero Ybanes de/ Mallea e Sancho de Sojo e Juan de Ripa, escriuanos de su alteza, etçetera,/
se juntaron e paresçieron y presentes Pero Martines de Marquina,/ deputado e procurador del
conçejo de la noble villa de Bilbao, y/ el bachiller Baraja, como procurador de la villa de
Guernica, e Ynigo de/ Lecoya, como procurador de la villa de Hondarroa, e Martin Perez de
Gundasegui,/ como procurador de la villa de Billaro, e Ochoa Vrtiz de Olea, como/ procurador
de la villa de Lequetio, e Pero Saes de Goyri, como procurador/ de la villa de Munguia, e Juan
Vrtiz de Montellano, alcalde/ hordinario en la dicha villa de Portogalete, e Pero de Larrea,/ fiel,
e Pedro de Santurze e Sancho de los Oyos, regidores,/ e Lope Garçia de Montano, escriuano
del conçejo de la dicha villa de Por/togalete, e ansi paresçidos todos juntos en la manera
suso/dicha luego los dichos procuradores de las dichas villas, por vertud/ del sobredicho
mandamiento e comision dado por el senor liçençiado de/ Lugo, corregidor de Viscaya e de
las Encartaçiones por su alteza, e leydo/ el dicho mandamiento, dixieron que pedian y reque-
rian/ a los dichos alcalde, fiel e regidores y escriuano de la dicha villa de Portogalete/ que
luego, sin dilaçion alguna, conforme al dicho mandamiento,/ helegiesen e nonbrasen dos pre-
sonas ydoneas y sufiçientes/ para que en vno con los dichos procuradores e con nos, los
dichos escriuanos, andoviesen/ ellos mismos por la dicha villa de Portogalete a hazer numero
e re/beymiento nuevo de los fuegos e vezinos que oy dicho dia ay en la dicha villa/ o les die-
sen el dicho numero e reveymiento por escripto, tal que fuese/ çierto e verdadero e sin encu-
bierta nin engano ni cavtela alguna,/ so las penas en el dicho mandamiento contenidas, e que
lo pedian/ asi por testimonio a nos, los dichos escriuanos.
E luego, los dichos alcalde,/ fiel e regidores y escriuano de la dicha villa de Portogalete
dixieron/ que lo oyan e ovedesçian e obedesçieron el dicho mandamiento e/ comision, e ques-
taban çiertos e prestos de hazer lo que por virtud/ del dicho mandamiento el dicho senor
corregidor manda; e que si los dichos procuradores/ querian luego yr e andar por toda la
dicha villa, de casa en// (Fol.7rº) casa, a ver y rever e contar los fuegos e vezinos que ai en la/
dicha villa de Portogalete que ellos estavan çiertos e prestos/ de yr e andar en vno con ellos e
les amostrar la dicha villa y las/ casas e fuegos que en ella ay e lo asentasemos nos, los/
dichos escriuanos, por cuento y escripto, e esto davan por su respuesta,/ no consentiendo en
penas algunas contra ellos puestos.
E/ esto asi dicho por los dichos alcalde, fiel e regidores y escriuano/ de la dicha billa de
Portogalete luego, los dichos procuradores, en vno/ con los dichos alcalde, fiel e regidores y
escriuano en presençia de/ nos, los dichos escriuanos, andobieron todas las calles e casas/
de la dicha villa de Portogalete e contaron e hallaron las/ casas e fuegos seguientes:/
En la villa de Portogalete.
En la/ calle de Santa Maria./
En la casa de Juan Saes de Herrada, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Saes de Bilbao, que Dios aya, tres/ moradores e tres fuegos; las dos
mugeres,/ biudas, e la otra, casada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
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En la casa que fue de Sancho de Sajuentes, de/funto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Larrea, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La casa de Martin de Larrea, con sus vienes raizes/ e heredamientos, dizen que no se haze
fuego./
En la casa de Juan de Vasori e Pero de Pando ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otra casa de Pero de Larrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otra casa de la muger de Juan Saes de Çal/duondo e sus fijos ay vn fuego . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Somorrostro e Juan de Castillo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.7vº) En la casa que fue de Juan Saes de Larrea, de/funto, no ay fuego ni morador./
En la casa del abad del Casal ay vn mora/dor e vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de los Canpos ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynez de Leçama, biuda, ay dos/ fuegos e dos moradores . . . . . . . . . II fuegos./
En otra casa de Sancho abad del Casal/ ay vn fuego, el mismo vibe en ella . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Herrada ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynigo Martines de la Pedriza/ no bibe ninguno, es de vn fuego . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Saez de Bilbao ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Salazar, prevoste,/ bibe Juan de Arrieta, rementero, ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la torre de Lope Garçia de Salazar ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otra casa de Ochoa de Salazar, preboste,/ que vibe Furtunno de Sopuerta, rementero, ay/
vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de dona Juana de Vilbao, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Subinas ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Loredo ay vn fuego;/ el mismo vibe en ella . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa que fue de Sancho de Galdames/ ay vn fuego e bibe en ella la muger del/ dicho
Sancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
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(Fol.8rº) En la casa de Diego de Sant Mames ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saez de Armelo, defunto,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa que fue de Lope de Ojancas, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Vgarte ay vn fuego; el/ mismo vibe en ella . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Maria del Cantel, biuda, ay/ vn fuego; ella misma vibe en ella . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de la Baluga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sant Juan de Çubiavr ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Vrtiz de la Pedriza ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro Bonifaz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Ojancas ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan del Casal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de la Sierra, que es del prebosteo,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Medio./
En la casa de Martin Cantal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Vrtiz de Caviezes ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de las Barzes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa que fue de Juan Ruyz de Vasuri/ ay dos fuegos e dos moradores . . . . . . II fuegos./
En la casa de Juan de Arteaga e maestre/ Diego, varbero, ay dos fuegos . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Pero de Sant Martin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.8vº) En la casa de Furtuno de Çaballa e Pero de Bu/tron, tres fuegos . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Diaz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Susunaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Martin de Llano e Fernando/ de Loredo dos fuegos, el de Hernando tiene vn/
clerigo, su hijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Juan Saes de Arraxeta, defunto,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Rucabo e Juan/ de Ojancas, dos fuegos . . . . . . . . . . II fuegos./
En vna casa bieja de Lope de Matute no bibe/ ni mora ninguno./
En las casas de Furtuno de Loyçaga ay vn/ fuego, avia dos pero al presente no ay sino
vno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Arbolancha, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Capitillo ay vn fuego,/ pero solia aver dos . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope de Matute e del capitan/ Pero de Salazar ay dos fuegos . . . . . . II fuegos./
En las casas de Lope de Montano e Juan de/ Arraxeta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Santturze ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la torre que fue de Tristan de Salazar/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Diego de Matute e Sancho de/ Basarrate, dos fuegos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la torre de Ynigo Martines de la Pedriza, do bibe/ Pero de Barina, vn fuego . . . . . I fuego.//
(Fol.9rº) En las casas de Mari Ybanes de la Sierra e/ Mari Gonçales de Loyçaga, biudas, ay
dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la torre de Furtun Saez de Salazar ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Arara ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho del Valle ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Ynnigo de Vallesilla ay vn (tachado: foguero) (sobrepuesto: fuego) . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Salazar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Ybarra ay vn/ foguero e por Pascoa de Flores avia
dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Sajuentes e Martin/ abad de Sarri ay dos fuegos . . . II fuegos./
En las casas de Mari Garçia de la Sierra/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Ochoa de Butron, dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En vnas casas de Juan Vrtiz de Montellano,/ donde vibe vn casero, ay vn fuego . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Montellano e Hurtuno/ de Montellano, su hermano, ay dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de los Varzes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa d’Elgueta, defunto,/ e Pero de Sant Martin, tres fuegos ay . III fuegos./
En la casa de Rodrigo de la Renteria ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Hurioxte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Garçia de la Renteria ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
Vna casa hospital./
En las casas de Juan Saes de Çeballa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.9vº) En otras casas de Ynigo Martines de la Pe/driza ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vdua, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Ojancas, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Gonçaliz de Salazar/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynigo Saez del Casal ay/ vn fuego e bibe vn casero . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas que fueron de Juan Hortiz de/ Capitillo, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del preboste Ochoa de Sa/lazar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Santelizes ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ybarra, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Horosco ay vn fuego./
Calle de Coscojales./
En las casas de Sancho Vrtiz de la Renteria/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton Perez de Coscojales, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pedro de Achiniega ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Arara ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Çaballa, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Capitillo, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Gobela, vn fuego; ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.10rº) En las casas de Ochoa del Casal, defunto,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de la Sierra, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ballesilla e Juan de/ Capitillo, dos fuegos; ay . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho del Balle, defunto, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Vgarte ay/ fuego, e vibe vn clerigo en ellas . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de la Baluga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Fernando de Alzedo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Casas de Martin de Riba e su muger rea/zense e no bibe nadi (sic) en ellas./
En las casas de Juan Vrtiz de Riva ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Vonifaz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de la Varzena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Çaballa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Cantal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Vgarte, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de las Roçes e de Juan de Me/merea, dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Billa e su madre, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de la Cuesta e de Mari Saez/ de Cabieçes, dos fuegos . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Ojancas, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Vgarte, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
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(Fol.10vº) En las casas de Maria de Momariega, biuda,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Vrtiz de la Renteria,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saez de Achaniega, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Perez de la Plaça e/ Diego de la Plaça, dos fuegos . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Vrtiz de la Renteria/ e Diego de la Plaça ay vn fuego . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Cabiezes, defunto,/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho de los Oyos ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Rezinas ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho de la Cuesta, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de la Plaça, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Calle de la Barrera./
En la torre de Ynigo Saez del Casal, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan del Casal, escriuano, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Samano, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saes de Çalduendo, biuda,/ fuera de la villa, vn fuego . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de la Vodega ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Alzedo, dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.11rº) En las casas de Pedro de Samano e Juan de/ la Pedriza, dos fuegos . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Vasori vn fuego; ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Butron ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de la Sierra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Samano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de la Torre, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Çaballa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Marcos ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Perez de Çubileta ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çaballa ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la torre de Juan de Çaballa e su madre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Juan de Cabiezes, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La casa de Sancho Martines de la Pedriza, que es fuera/ de la villa, dizen que ay vn fuego, e
la mitad/ contribuye a la dicha villa e la otra mitad a Santurze . . . . . . . . . . . . . . . medio fuego./
En las casas de Lope de Loy, vn fuego, junto a la/ yglezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E despues de lo sobredicho, en la dicha villa de Portogalete,/ a treze dias del dicho mes
de junio, ano susodicho de mill/ e quinientos e catorze, nos, los dichos escriuanos, en vno
con/ los dichos deputados e procuradores andobimos/ a hazer el reveymiento de las dichas
fogueras, casa por casa,/ con Juan Vrtiz de Montellano, alcalde, e Pero de Larrea, fiel,/ e
Pedro de Santurze e Sancho de los Oyos, re/gidores, en que hallamos que huvo çiento e
setenta e/ dos fogueras que ay en la dicha villa, e asi los dichos/ fiel e regidores juraron que
no hezieron cavtela/ ni encubierta alguna e firmaron de sus nonbres/ los dichos alcalde e
ofiçiales.
Dezimos que son çiento e// (Fol.11vº) setenta e dos fogueras, avnque mas o menos
paresca en/ las sumas.
Juan de Montellano. Sancho de los Oyos./ Lope de Montano. Pedro de Larrea. Por ruego
de Pedro/ de Santurze, regidor, firme yo, Pedro de Salazar,/ Pedro de Salazar. Martin Ynigo de
Lecoya. Ynigo Ybannes de Vleechea./
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La billa de Balmaseda./
E despues de lo susodicho, en la villa de Balmaseda,/ miercoles, a catorze dias del mes
de junio, ano susodicho,/ en presençia de nos, los dichos escriuanos, etçetera, paresçieron y/
presentes los dichos bachiller de Baraya, como procurador de la/ dicha villa de Guernica, e
Pero Martines de Marquina, como procurador/ y regidor de la dicha villa de Bilbao, e Ynigo de
Lecoya,/ como procurador de la villa de Hondarroa, e Martin Perez de Ganda/çegui, como
procurador de la villa de Billaro, e Ochoa Vrtiz de/ Holea, como procurador de la villa de
Lequetio, e Ynigo de Ax/carreta, como procurador de la villa de Guerricays, e dixieron/ en sus
presonas a Sancho Çamarro, alcalde de la dicha villa/ de Balmaseda, e Jeronimo de Barzena
e Juan Garçia de/ Braçeras, regidores de la dicha villa de Balmaseda,/ e Rodrigo de Angulo,
escriuano del conçejo de la dicha villa,/ que presentes estaban, e estando todos juntos, luego
los/ dichos procuradores de las dichas villas, con la dicha comision del/ dicho senor corregi-
dor e por vertud della, pedieron e reque/rieron a los dichos alcalde e regidores de la dicha
villa que/ luego, conforme a la dicha probision, helegiesen e nonbrasen/ dos presonas ydone-
as e sufiçientes para que en vno/ con los dichos procuradores, o ellos por si, anduviesen a
reber e re/biesen e feziesen nuevo numero e cuento de las fogueras/ que en la dicha villa ay
oy dicho dia, so las penas conte/nidas en la dicha comision.
E luego, los dichos alcalde e regidores/ dixieron que hobedesçian e obedesçieron lo con-
tenido en la dicha/ comision; e ansy, pusiendolo luego por obra, helegieron/ e nonbraron para
el rebeymiento e cuento de las dichas fogueras// (Fol.12rº) a los dichos Jeronimo de Barzena
e Juan Garçia de Braçeras e Rodrigo/ de Angulo, escriuano, los quales fueron luego a rever e
contar las dichas/ fogueras e las presentaron por cuento e numero en poder de/ nos, los
dichos escriuanos, las quales son las seguientes:/
La calle de la Cuesta./
Pero abad de Haedo, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Rodrigo de Billasuso, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego Vidal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Rodrigo de Angulo, escriuano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Maria de Sabugal, biuda, e Catelina, su ante/nada, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Saes de Maruri, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Saez Ponton, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de Allende, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Garçia de Arzentales, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Ochoa de Billaro, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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Furtunno de Sopena, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Mionno, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro Barajo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Barajo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Carrança, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Françisco Machon, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Teresa de Castro, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Salinillas, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Inigo de Xixano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.12vº) Pedro de Basualdo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Tabla, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Verris, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Geronimo de Barzena, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Çumalabe, el moço, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Catelina de Billate, viuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Saes de Biergol, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin Gomes de Santa Crus (cruz) vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Martines de Çumalave, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Meruelo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Santa Maria, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Lope de Truçios, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Ayala, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de la Correria./
Maria, muger de Sancho de la Puente, biuda,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Garçia de Braçeras, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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Juango de Barastegui, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Santezilla, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Saes de Ybarra, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Meruelo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego Vermejo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Ferrandes, barquinero, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Basuaga, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Mendoça, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.13rº) Juan de Mendoça, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Burgos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Burgos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pascoal de Allende, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Burgos, merino, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Burgos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La de Sancho de Palomar, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Basuaga, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Çeberin de Nerçe, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Herrado, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Barzena, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Roçes, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pacoal de la Piedra, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Carrança, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Marcos de Çumalave, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de Çumalave, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de la Piedra, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
19
Maria de Mionno, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Venito de Haedo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego del Bustillo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Teresa de Liendo, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La de Juan de Carrança, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero de Billaberde, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego Lopez de Haras, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero de Sabugal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Lope de Villasuso, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.13vº) Diego del Arroyo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Ynez de la Crus (cruz), biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego Saes de Sabugal, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pascoal de la Crus (cruz), vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Lopez de Balmaseda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Billasuso, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Ochoa de Sabugal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Lope de Ybarra, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Grande, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Villasuso, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan del Rio, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Vrrutia, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego Saez de Pajaza, clerigo, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de Billasuso, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Lavarrieta, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
20
Juan de Garay, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Careaga, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Norçe, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego Sabugal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Elbira de Cueto, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Garçia de Zereçeda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Rodrigo de Arzentales, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Carrança, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Xixano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.14rº) Maria de Billa, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juana de Carrança, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de Sabugal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de la Llana, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero de Bohar, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Saes Machon, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Maria de Haedo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Maria de Burgos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Pabol, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Bernalda, viuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
El bachiller Bernaldino, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Ochoa de Bolibar, escriuano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Marina de Bolibar, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Avendano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero de Billasuso, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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Françisco de Santurze, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Gueldo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de Lascano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero de Soba, criado de Martin de Liendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Lope de la Tajada, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de Luçea, herroro (sic), vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Elbira de Berriz, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sabastian de Haedo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La calle de Medio./
Rodrigo de Berriz, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Vedia, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Veçi, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Catelina de Achega, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.14vº) Vna criada de Arnao de Somado, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Hornes, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Miguel d’Egurrola, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Saes de Bedia, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Saes de Amelibia, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Terreros, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Garçia de la Puente, alcayde, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Tristan, platero, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La de Sancho de Horosco, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
El bachiller de Belasco, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Millia de la Puente, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
22
Pedro de Arechaga, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pascoal de Francos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Matienso, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Quintana, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin Lopez de Araz, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Taresa de Araz, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Saez de Terreros, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego Lopez de Araz, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Calera, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Lope de Hotanes, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Vernaldino de Araz, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Saes de Pielagos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Cristobal de Angulo, escriuano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Garçia Ybanes de Marquina, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Anton Saes de Mendoça, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Araz, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Gaçia de Çerezeda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Mena, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.15rº) Sancho de los Llamos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
San Juan de Truçios, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan del Nobal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Ferrrando (sic) Barquite, el moço, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Salinas, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Mendoça, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
23
Juan de Herboso, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de la Puente, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Nozeda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Barquite, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Fernando abad de Mena, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho Vrtiz de Llano, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego Perez Simon, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Çezura, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Furtun Lopez de la Puente, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de la Puente, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Gacho, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Mendoça, escriuano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de los Llamos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Truçios, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho Perez de Belasco, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Bargaray, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Saes de Allende, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Ynez de Santosti, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Araz, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Toca, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Fernand Gonçales, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mari Saes de Layseca, biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho Çamarro, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego Diaz, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Sobrado, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
24
(Fol.15vº) Rodrigo de Çerezeda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
El bachiller Flores de la Puente, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Canpos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Garçia de la Puente, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Arlaba, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan del Bustillo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Diaz, pregonero, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Saez Çedanes, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro Çedanes, el moço, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Marina de Vngo, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Lope Saes de Marquina, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Sobrado, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de las Aguas, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Saldurano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Carrasquedo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero de Losa, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Dona Toda, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Çornoça, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juana de Aguas, viuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Rodrigo de Salzedo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de Ybarra, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Venito de Cueto, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Saes de Liendo, çarrajero (sic), vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Vanares, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Perez de Liendo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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Pedro de Salzedo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Arçe, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Salzedo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Fernando Munnos, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
El abad de la Puente, clerigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Potonez, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Mena, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Toribio, el moço, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.16rº) Toribio de Potones, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Sabugal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Arzentales, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin de Liendo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Pontonez, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancha de Tristan, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Elbira de Careaga, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mençia de Gordon, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Cristobal, voticario, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Catelina Gogor, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro Panizales, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Saez de Haedo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Los molineros./
Juan de Butron, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Sabugal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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Pedro de Sabugal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Diego de Billallave, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Palomar, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro Rebollo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Tomas de Vlibarri, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Lope de Marquina, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Garçia de Opio, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Bartolome de Truçios, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Carrança, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los caseros./
Juan de Palomar, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
El casero de Juan de Vrrutia, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan d’Elguera, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Braçeras, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho d’Elguera, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mari Saes d’Elguera, viuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho Sierra, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Rodrigo de Çedillo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.16vº) El casero de Fernand Gonçaliz, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero Para, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Gonçalo de Portillo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Garay, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Martin Rubio, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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Maria Ascona, biuda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
El casero de Bartolome Saes, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Carrança, casero, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Perez de Pandoçales, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Çabugal, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Rodrigo Rebollo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pero de Terreros de la Herbosa, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Salazar, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Rodrigo de Para, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
El casero de Cula, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Soba, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Pedro de Presa, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho Varon, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho Yerro, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan Gomes de Linpiaz, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Juan de Carrança, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
El casero de Lope Saes de Marquina, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Maria de Santurze, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Catelina, la Cabareda, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mari Saes de Maltratana, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Rodrigo de Ocharan, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La de Martin Saes Rosgan, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mari Saes de Vgarte, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Sancho de Somovalle, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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Maria de Quintana, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La de Juan Perez d’Elguera, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mari Hortiz de Xixano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.17rº) E ansi traydo e presentado el dicho cuento e numero de/ fogueras que de suso
ba encorporado por los dichos Je/ronimo de Barzena e Juan Garçia de Braçeras, regidores,/ e
Rodrigo de Angulo, escriuano, en presençia de nos, los dichos escriuanos/ y procuradores de
las dichas villas, luego los dichos procuradores/ de las dichas villas tomaron e resçibieron
juramento en/ forma debida de derecho de los dichos alcalde e regidores e escriuano,/ fezien-
doles poner corporalmente sus manos derechas/ sobre vna senal de la crus (cruz) e echando-
les la confusion/ e cargo del dicho juramento e ynterrogandoles si el dicho nu/mero e
reveymiento por ellos de suso presentado hera bueno/ e verdadero e fecho e reveydo sin cav-
tela ni yncuvierta/ ni fravde ni engano alguno; e si avia mas fuegos e vezinos/ algunos en la
dicha villa e su juridiçion de los contenidos en el/ dicho numero por ellos presentado e de
suso declarado./ Los quales e cada vno dellos respondieron e dixieron/ que, so cargo del
dicho juramento e confusion a ellos echada,/ que el dicho reveymiento de suso por ellos pre-
sentado/ hera bueno e verdadero e tal que en el no ay engano ni encu/vierta ni cavtela alguna,
e que no ay mas fogueras de/ las de suso contenidas en la dicha villa ni en su juridiçion/ a
todo su leal saver e entender, las quales dichas fogueras/ dixieron que son dozientos e seten-
ta e çinco fogueras jus/tamente, avnque en la suma susodicha aya mas o menos/ e asi lo fir-
maron de sus nonbres los dichos alcalde e ofiçiales./
Digo que son dozientas e setenta e çinco fuegos.
Sancho/ Çamarro. Geronimo. Rodrigo de Angulo. Juan Ochoa de Bra/çeras. Martin Perez.
Ynigo Ybanes de Olaechea. Ynigo de/ Lecoya./
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La çibdad de Horduna./
E despues de lo sobredicho, en la çibdad de Horduna, dentro de la/ casa torre e camara
del conçejo de la dicha çibdad, sabado, a diez e/ siete dias del dicho mes de junio del dicho
anno, ante los senores Diego/ Lopez de Ochandiano, alcalde, e Martin de Arvieto e Sancho
Martines de// (Fol.17vº) Aravbe e Martin Lopez de Aguinaga e Pedro de Mimença,/ el moço, e
Lope de Arbieto, regidores, e Diego Fernandez/ de Vgarte, prrocurador sindico, e el bachiller
Martin Fernandez de/ Olarte, letrado e avogado de la dicha çibdad, e estando todos/ juntos a
su conçejo segund que lo han de vso e de costunbre/ de se ajuntar para entender en las
cosas e casos to/cantes a serviçio de Dios, nuestro senor, e de la reyna, nuestra/ senora, e al
bien e procumun de la dicha çibdad, vezinos e vni/bersidad della, en presençia de nos, los
dichos Pero Ybanes/ de Mallea e Sancho de Sojo e Juan de Ripa, escriuanos, pares/çieron e
presentes los dichos bachiller de Baraja e Ynigo de Lecoya/ e Martin Perez de Gandasegui e
Ochoa Vrtiz de Holea e Pero/ Martines de Marquina e Ynigo de Axcarreta, procuradores/ suso-
dichos e en nonbre de las dichas sus villas, e asimismo/ Juan Saes Machon, en nonbre e
como procurador de la dicha billa/ de Balmaseda; e ansi paresçidos los dichos procuradores/
luego, yncontinente dixieron, pidieron, requerieron,/ por vertud de la dicha comision del dicho
senor corregidor/ e con ella, a los dichos alcalde e regidores de la dicha çibdad/ que luego,
sin dilaçion, conforme a la dicha comision, helegie/sen e nonbrasen dos presonas ydoneas e
sufiçientes/ para que en vno con los dichos procuradores e con nos, los dichos escriuanos,/
andoviesen a ver hazer e rever por la dicha çibdad el numero de los fuegos que oy dicho dia
ay en ella, e sobre juramento/ que las tales presonas ante todas cosas hagan o les diesen el
cuento e numero de los dichos fuegos leal e verdadero,/ sin encuvierta ni fravde ni cavtela
alguna, so las penas/ en la dicha comision contenidas; e lo pedieron asi por/ testimonio.
E luego, los dichos alcalde e regidores respondieron/ e dixieron que lo oyan e que ove-
desçian e obedes/çieron la dicha comision, e que estaban çiertos e prestos/ de hazer e cun-
plir lo que su merçed del dicho senor corregidor por/ la dicha su comision manda e,
pusiendolo luego por/ obra, nonbraron e helegieron por las dichas dos tales pre/sonas para
que andoviesen con los dichos procuradores por la dicha// (Fol.18rº) çibdad e su juridiçion a
ver hazer el dicho numero e rebeymiento/ de numeros a Pero Lopez de Aguinaga, escriuano,
vezino de la dicha/ çibdad, e a mi, el dicho Juan de Ripa, escriuano.
Los quales anvos/ e dos juraron en forma debida de derecho en manos de mi, el dicho/
Pero Ybanes de Mallea, pusiendo sus manos derechas sobre la/ sennal de la cruz de no encu-
brir fuego alguno en la dicha çibdad/ ni en su juridiçion a todo su leal poder e saver, e para/
ello se les echo la confusion del dicho juramento.
E ansi fecho lo susodicho,/ los dichos procuradores e el dicho Pero Lopez de Aguinaga
en vno con nos,/ los dichos escriuanos, andobieron por la dicha çibdad e su juridiçion/ e visi-
taron e rebeyeron e hizieron de casa en casa el numero/ de los dichos fuegos, e los fuegos
que se hallaron en la dicha çibdad/ e su juridiçion son los seguientes:/
Calleder Bieja./
Primeramente, en la votica de Pero Martines de Mimença/ vn fuego, que es Ynigo de
Horosco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero Martines d’Espinoça, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Diaz de Tobalina, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Horosco ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Fernandez de Vgarte, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Martines de Vsquiano, cle/rigo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas donde bibe Alonso de Ynosu,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Fernando de Arvieto,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Pero Lopez de Ochandiano,/ vn fuego; ay . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Martines de Azebedo, biuda, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.18vº) En la casa de Juan de Lujaondo no ay fuego;/ esta sin morador./
En las casas de Martin Martines de Vsquiano,/ lego, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Pero Her/nandez de Arvieto ay vn fuego . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Aravbe ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopez de Aguinaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Ybarra ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Yturralde ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Vrtiz de Ripa, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del cura de Durango, su fuego;/ bibe en ellas el mismo cura . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Hernandez de Arbieto,/ el moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saez de Horosco, el mayor,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Bilbao ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Ynoça ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La casa de Juan de Vrruno ay vn fuego, que es/ vna bida (sic) probe . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Artomona ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
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(Fol.19rº) En las casas de Marina Lopez de Caldo, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Losa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vgarte, astero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Aguinaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Lujaondo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Marquina ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
La casa de Juan de Ynoça, sy morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Aguinaga bibe Sancho de Le/çama; ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Sant Juan de Aguinaga, clerigo,/ ay vn fuego; el mismo vibe en
ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Horosco, çapatero, el/ moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Vribe, çapatero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Ynchavrren, capatero,/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ruy Diaz de Tobalina ay/ vn fuego, que es Sancho de Çaldu . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Hosma ay vn/ fuego, que es Pero Saes de Terreros, des-
mero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Vrrexola ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Vriondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Ariaz no bibe ninguno.//
(Fol.19vº) En las casas de Martin de Longaray ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de Pero Martines de Hosma/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Calle de Francos./
En las casas de Machaco, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Vrtiz de Ripa ay/ vn fuego; es biuda la que bibe en ella . . . . . I fuego./
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En las casas de Garçia de Arbieto ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Muxica, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vrrunno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Velandia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Vrtiz de Vrruno/ no ay morador en ellas. Dizen que se fue/ abra vn mes./
En las casas de Hernand Garçia de Teça ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de maestre Françisco, medico,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çaldo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Horosco, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Alegria ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Saes de Bidavrre no/ bibe ninguno en ellas./
En otras casas de Diego Saes de Bidavrre no/ bibe ninguno en ellas./
En las casas de Juan de Vrrexola ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras cavsas (sic) de Diego Saes de Bida/vrre bibe el mismo en ellas, que son tres/ casas a
rio, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.20rº) En otras casas de Diego Saes de Bidavrre no/ bibe ninguno en ellas./
En vnas casas de Martin de Vsquiano ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Saez de Artomana/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Odelica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Villaparte ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Vgarte ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Mena ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres, el espadero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Horosco no tiene/ fuego y en las mismas casas duerme./
En las casas de Pero Fernandez de Barron,/ clerigo, ay vn fuego; su madre vibe con
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero Martines de Baranbio ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Panplona ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Quincozes ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Arbieto ay vn fuego;/ ay vna moça sin casar . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vdoy ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopes de Ochandiano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Vnas casas nuevas de Sancho Lopez de Be/rrio hazen de agora; no bibe ninguno en ellas./
En las casas de Pero Diaz de Tobalina ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Saes de Vscategui ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Mendieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.20vº) En las casas de Diego Lopez de Pavl ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Bedav no ay ni/ bibe ninguno en ellas./
En las casas de Juan Saes de Herran ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Landaçeri, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Pero Saez de Echegoia,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Leçama ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Diaz de Palaçio ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Mimença ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Balça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Çancoeta vn/ fuego; ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Françisco de Panplona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ferrandes de Mutiano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Horue, varbero, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la cal de Vrruno./
En la casa de Pero Martines de Balmaseda, defunto,/ ay vn fuego; bibe su muger,
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de la de Martin (sic) Saez de Panplona, biu/da, ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Mimença, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Aro, defunto, biben/ sus fijas sin casar; ay vn fuego . . I fuego./
En las casas de Pero Ruyz de Santa/ Maria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del liçençiado Martin de Aro ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Mimença ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ripa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.21rº) En las casas de Lope Vrtiz de Ripa ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Belez de Vriarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de Lope Vrtiz de Ripa no bibe/ ninguno en ellas./
En las casas de Juan de Mendiguren ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Françisco de Aro, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Mimença, que bibe/ Pero Saes de Coartago (sic), ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vermeo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ripa, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saes de Hierro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Ochoa de Horosco vn/ fuego; vibe su muger, que es biuda . . . I fuego./
En las casas de la de Ruy Saez de Soracho, biuda,/ ay vn fuego./
En las casas de la de Martin Saes de Landatas ay/ vn fuego; vibe la biuda . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Palomar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de vn canonigo no vibe ninguno/ en ellas./
En las casas del bachiller Azebedo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Arechaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Saez de Derendano/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Ysasy ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Aravbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopes de Aguinaga,/ clerigo, vibe el en ellas; ay vn fuego . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Derendano ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Echagoya no bibe ninguno en ellas.//
(Fol.21vº) Las casas de Diego Saez de Gamarreche, clerigo,/ bibe el mismo clerigo en ellas;
ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de San Juan./
En las casas de Juan Saez de Arbieto, sastre, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Lopez de Ochandiano ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Lopez de Pavl ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Murga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Bidavrre no/ bibe ninguno en ellas./
En las casas del cura Juan Saes de Landaçuri/ vibe el mismo en ellas; ay vn fuego . . I fuego./
En las casas de Sancho de Guetarrate/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtun Saes de Murga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çaballa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Barriga no bibe/ ninguno en ellas./
En las casas de Pedro d’Escurrona ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruyz de Berberana/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras sus casas del dicho Juan Ruiz de/ Verberana estan vazias./
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En las casas de Lope Saes de Gutarrate ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Martinez de Vrquiano/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Palaçio ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la biuda de Vrigoyti vibe la biu/da en ellas; ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.22rº) En las casas de Andres de Mena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopez de Sagasti ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Lope Saes de Gordojuela,/ biuda, bibe ella en ellas; ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Tertanga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ripa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sabastian de Gordojuela ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Ripa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Angulo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Aguinaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Lope de Agui/naga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope abad de Aguinaga, cleri/go, ay vn fuego; bibe en ellas vn su
hermano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopez de Aguinaga, clerigo,/ bibe el mismo clerigo en ellas; ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ripa, harriero, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Verrio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Mena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Ripacho ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En dos casas de Juan Lopez de Aguinaga, cle/rigo, no bibe ninguno./
En vnas casas de la de Gordojuela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Fernandez de Arvieto, mer/cadero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la calle de Caterranas./
En la casa de Juan de Retes, panadero, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Rodrigo del Canpo, espadero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Martines de Hozma ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.22vº) En la casa del cura Sancho Lopez de Aguinaga/ ay vn fuego; el mismo cura vibe en
ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Saez de Gamarreche, clerigo,/ estan bazias, no vibe ninguno en ellas./
En las casas de Pero Martines de Mimença, el/ moço, ay vn fuego; el mismo vibe en
ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Lopez de Ochandiano/ estan bazias, no vibe ninguno en ellas./
En las casas de Juan de Mena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Crime (sic) Lopez de Ochandiano,/ clerigo, ay vn fuego; bibe el mismo Crime
Lopez/ en ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Gonçalo Gallego ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Ripa, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Lopez de Retes/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Berrio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Belasco, dicho de Noga/les, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Palomar ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Berrio bibe su/ muger, biuda; ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Berrio ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Anpuero ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Beche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Amurrio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Las casas de Pero Martines de Pando estan ba/zias, no bibe ninguno en ellas./
En las casas de Juan Saes de Lendonno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Sancho Lopez de Verrio ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.23rº) En las casas de Diego de Mutiano ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Diego de Madaria ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de los Canpos ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Luxo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Angulo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Lucas ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mirala estan bazias,/ que no vibe ninguno en ellas./
En las casas de Maria de Mena, biuda,/ bibe la dicha Maria en ellas; ay vn fuego . . . I fuego./
En el horno de Pascoal Balberde ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Luxo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de la Fuente ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Bechi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Her Nueva./
En la casa del dotor Barron ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de la de Pero Saez de Vrroxo/la, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho Diaz de Tertanga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Billaparte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saes de Tertanga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Balberde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Anpuero, defunto,/ ay vn fuego; bibe en ellas la biuda . . . . . . I fuego./
En la casa de la de Juan de Berrio, biuda, ay/ vn fuego; bibe en ella la biuda . . . . . . I fuego.//
(Fol.23vº) En las casas de Garçia de Derendano, de/funto, ay vn fuego; bibe en ella la
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Abeçia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Juan de Echagoya estan ba/zias, no bibe ninguno en ellas./
En las casas de Anton de Billasana ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Angulo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Camara ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Arandia ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Guinea ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Balberde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Ariaz ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Tertanga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Luxo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Sojo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Mendiguren/ estan vazias, sin morador./
En las casas de Pero Saez de Vnça ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gurvista ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Santa Gadea ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Perez de Santa Ga/dea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Palaçio ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ledono, defunto,/ vibe vna biuda; ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.24rº) En las casas de Pero Lopez de Baro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Espinosa ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juana Saes de Lendono, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopez de Teça ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Barriga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Porres ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Diego Lopez de Lendono ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Lopez de Barriga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Garçia de Latatu ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Ayala, escriuano, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos del bachiller de/ Arteaga, en las vnas ay vn fuego e en las/
otras no ay morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Vrbina/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Lecamana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Fernando de Belunça ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Lopez de Ochandiano,/ alcalde, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Aguinaga,/ escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la cal de Burgos./
En las casas de Lope de Arvieto ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Sancho Lopez de Lujaondo ay/ vn fuego; bibe ella misma en
ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.24vº) En las casas del aposentador Salazar/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Quincozes ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Tobalina ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Horosco ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Palomar ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Bartolome de Vnça ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopez de Aguinaga,/ escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Ybanes de Aguinaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Aravbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Lujaondo, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero de Hurruno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En vnas casas de Martin Perez de Balma/seda no ay morador./
En otras casas del dicho Martin Perez ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Lujaondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Ariaz/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de Sancho Martines de Ariaz/ no ay morador./
En las casas de Juan de Echagoya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Derendano/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vzquiano ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Muxica/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.25rº) En las casas de Martin de Landatas ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Bobeda ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Lecamana ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Vergara ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Mariaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vribe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines d’Elexpe ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Elexpe ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Hurue ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ruyz de Santa Maria/ no ay morador./
En vnas casas del cabildo de los clerigos no/ ay morador./
En las casas de Juan de Canpo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vstio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Garçia de Tobalina/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Martin Saes de Tertanga,/ biuda, ay vn fuego; vibe ella en ellas I fuego./
En la casa de Pedro de Saltarriaga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Olarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de la de Pedro de Balberde,/ biuda, ay vn fuego; bibe ella en ella . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Aguinaga no bibe/ ninguno en ellas.//
(Fol.25vº) En las casas de Pero Martines de Abando ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Leçama ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Loyçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Tertanga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Anpuero,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Françisco de Duenas, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Balça ay vn fuego, fuera/ de la çibdad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de la Carnesçeria./
En las casas de Diego Lopez de Ayala, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Gamiz ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Sudupe/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Balça no ay morador./
En las casas de Pedro de Santander,/ carnesçero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Lopez de Mena/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larrinbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Elbira Saez de Çancoeta,/ biuda, ay vn fuego; bibe ella . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres de Balberde/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Nabarrete ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero Lopez de Murillas, clerigo,/ ay vn fuego, que bibe el mismo clerigo en
ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.26rº) En vnas casas de Lope de Arvieto no ay/ morador./
En las casas de Diego Vrtiz de Horue, cle/rigo, ay vn fuego; bibe el mismo en ella . . . I fuego./
En las casas de Juan de Landaçuri ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres de Anpuero ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Gurieso ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Derendano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Crimen Lopez de Ochan/diano ay vn fuego; ella vibe en ellas . I fuego./
En la casa de la de Pero Saez de Bidavrre,/ biuda, ay vn fuego; ella vibe en ellas . . . I fuego./
En la casa de Elbira de Ynsavrde, biuda,/ ay vn fuego; bibe ella en ella . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Medio./
En las casas de Pero Diaz de Tertanga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Baraona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Sojo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Lopez de Aguinaga,/ clerigo, no ay morador./
En las casas de Diego Fernandez de Aguinaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Gaona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller Arvieto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las de Martin Lopez de Ochandiano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Tobalina ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Hierro./
En las casas del liçençiado de Arriaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.26vº) En las casas del arçipreste Martin Her/nandes de Olarte, clerigo, ay vn fuego;/ bibe
el mismo en ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin de Arbieto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En vnas casas del bachiller de Arvieto no/ ay morador./
En las casas de Diego Lopez de Bujana/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Arbieto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de las monjas ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernan Saez de/ Mariaca, clerigo, ay vn fuego; bibe/ el en ellas . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Horue ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Ayarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes, el cantero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Martines de Yriguen,/ biuda (sic), ay vn fuego; bibe ella en
ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Pero Hurtiz de/ Vrbina, biuda, ay vn fuego; bibe la/ misma biuda en
ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Fresneda ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Pero Lopez de/ Barriga, biuda, ay vn fuego; bibe la/ misma biuda en
ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Vrtiz de Vrruno/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Horue,/ clerigo, ay vn fuego; bibe el mismo/ clerigo en
ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Martin Vrtiz de/ Vrbina, que Dios aya, ay vn fuego; bibe/ la misma biuda
en ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las ruedas de la muger de Pero Saez/ de Echagoya tiene su morada// (Fol.27rº) e fuego
Pedro de Berrio y en las/ casas que tiene en la calle de Caterranas/ no tiene fuego ni se ha
contado por/ foguera e se conta a su padre, Martin/ Saez de Berrio . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las ruedas de Martin Hernandiz de Arbieto/ tiene su morada e fuego Pero Saez de
An/puero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la rueda de Juan Martines de Espinosa,/ otro fuego, en que vibe e mora Pedro/ de
Arechaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Las ruedas de Juan Martines de Gamiz tiene/las arrendadas Lope de Horue e bibe en ellas/ e
tiene su fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En otra rueda de Diego Saez de Bidavrre,/ que las tiene arrendadas Pero Hurtiz de/ Santiago,
e tiene su fuego el dicho Pero Vrtiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la rueda del cabo, que es de Pero Saez de/ Echagoya, bibe Pero Lopez de Avstre e tiene
su/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa blanca de Martin Saes de Bidavrre ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Lendono de Juso./
Primeramente, en las casas de Sancho abad/ de Larrinbe, clerigo, que bibe en las dichas
ca/sas con su madre, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno d’Elexalde, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Larrinbe, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina d’Elexalde, biuda,/ vn fuego ay; bibe la misma biuda en ellas I fuego./
En las casas de Fernando d’Elexalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin d’Elexalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Fernan Saes de Derendano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.27vº) En las casas de Sancho Ruiz de Deren/dano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Derendano ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ynigo de Gurbista ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Poça./
En las casas de Furtun Saes de Poça ay dos/ fuegos, que biben dos hermanos . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Poça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopez de Beche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de la Torre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho abad de Artomona,/ clerigo, ay vn fuego, que vibe con su madre en/
ellas el mismo clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Bechi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Bechi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Gutarrate ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Vria y ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Ledono (sic) de Suso./
En la casa de Juan de Verrio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Berrio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Fernando de Beche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Beche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Çuri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Lopez de Gotara ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Maria Saes, biuda, muger que fue/ de Pero de Palomar, defunto, ay vn fuego;
bibe la/ misma biuda en ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Fernando de Aguinaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Fernandiz de Aguinaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.28rº) Mas, ay seys casas vazias sin morador/ en el dicho lugar./
En Belandia Vgarte./
Primeramente, en la casa de Martin de Vgarte/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Armona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria Angulo, biuda, ay/ vn fuego; bibe la misma biuda en ellas . . . . I fuego./
En las casas de Sancho, el tavernero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Yturriaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Gorbea ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Lopez de Çaballa ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Lope de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del cura Hurtun Saez de/ Holamendi, clerigo, ay vn fuego; bibe el/ mismo clerigo
en ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Belandia Arbe./
En las casas de Diego abad de Horçales,/ clerigo, ay vn fuego; bibe el mismo clerigo/ en ellas
en vno con su madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Horçales, el de/ Arbe, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Arbe ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Saez de Arbe ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Olamendi, el de Arbe,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gotara ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.28vº) En las casas de Juan de Horbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gorbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Beche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Belandia Biscar./
En las casas de Juan de Basavri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Vrtiz de Vrruno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Vrtiz d’Elexalde/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Armona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Hurtiz de Vrruno,/ el de Vgarte, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Armona ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho de Armona ay/ dos fuegos; es el vno de biuda . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Marono ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ynigo de Errespaldiça/ e Juan de Armona ay dos fuegos . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas del cura ay vn fuego, que/ es el cura Juan Vrtiz de Durana e su/ hierno Sancho
de Vrrutia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Armona, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Vdoy ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Horçales ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Horçales, el biejo,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Hortiz, biuda, ay/ dos fuegos, que son el de la biuda e de/ vn su
hijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.29rº) En las casas de Juan Vrtiz de Vrruno/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Horçales, el sastre,/ e Juan de Holamendi ay dos moradas e/ dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Gabina, dicho de/ Ynsavrdi, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catelina de Çuaça, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Belandia Vrruchi./
En las casas de Diego Saez de Olamendi/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çubiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Lopez de Be/landia ay dos fuegos, el suyo e de su hijo . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Araquio ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Saez de Holamendi/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Arteaga e Mendica./
En las casas de Juan de Mendivil ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Lendono ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Mendibil ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Horue ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la de Lope Diaz de Arteaga/ ay vn fuego, que es vna biuda . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Martin de Moroy, defunto, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Artegui ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Aquexo/lo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Hortiz (tachado: de) Aquexolo, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.29vº) Mas, ay en las dichas Velandias dos casas/ bazias./
Mas, ay vn fuego en el molino del/ Prado, que es çerca de Ayala . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E ansi andada e reveyda la dicha çibdad e las/ dichas sus aldeas casa por casa por los
dichos procuradores/ e en vno con los dichos dos deputados de la dicha çibdad,/ se hallaron
en la manera susodicha quatroçientos e diez/ fuegos e ansi quedan asentados por
quatro/çientos e diez fuegos, avnque aya mas o menos/ en la suma susodicha, e los dichos
deputados dixie/ron que, so cargo del dicho juramento, no ay mas/ fuegos en la dicha çibdad
ni en su juridiçion e lo/ firmaron/ de sus nonbres.
Martin Perez. Pero Lopez./ Juan de Ripa./
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En la villa de Miraballes./
E despues de lo susodicho, en la villa de Miraballes,/ dentro de la yglesia que es San
Bartolome de la dicha/ villa, lunez (sic), a dies e nueve dias del dicho mes de junio del/ dicho
anno, ante los senores Pero Ybanes de Ayarte,/ alcalde e juez hordinario en la dicha villa, e
Furtuno/ de Areçandiaga, fiel, e Ynigo Perez de Rotalde,/ escriuano fiel del conçejo de la
dicha villa, e en presençia/ de nos, los dichos Pero Ybanes de Mallea e Sancho de Sojo/ e
Juan de Ripa, escriuanos, paresçieron y presentes los dichos/ procuradores de las dichas
villas que se hallaron en la dicha çibdad/ de Horduna, e ansi paresçidos luego, encontinente,/
por vertud de la dicha comision e con ella dixieron,/ pedieron e requerieron a los dichos alcal-
de e fiel e escriuano/ de la dicha villa de Miravalles que, conforme a la dicha/ comision, luego
heligiesen e nonbrasen dos presonas/ ydoneas y sufiçientes para que en vno con los dichos/
procuradores andoviesen por la dicha villa e su tierra e juridiçion// (Fol.30rº) a reber e contar
los fuegos e vezinos e moradores que ay en/ la dicha villa e su tierra e juridiçion oy dicho dia,
o les diesen/ sobre juramento el cuento e numero de los dichos fuegos, vezinos/ e moradores
que oy dicho dia ay en la dicha villa, leal e verda/deramente, so las penas contenidas en la
dicha comision;/ e lo pedieron asi por testimonio./
E luego, los dichos alcalde, fiel/ e escriuano dixieron que lo oyan e que ovedesçian e
obe/desçieron la dicha comision e que estaban çiertos e pres/tos de hazer lo que su merçed
del dicho sennor corregidor manda. E esto asi/ dicho, luego, yncontinente, helegieron e non-
braron por las/ dichas dos tales presonas para el rebeymiento de lo suso/dicho a Pero Saez
de Çubiavr, vezino de la dicha villa, e a Ynigo/ de Areçandiaga, que presentes estaban, de los
quales/ e de cada vno dellos los dichos procuradores tomaron e resçibie/ron juramento en
forma debida de derecho, feziendoles poner/ a cada vno su mano derecha corporalmente
sobre la senal de/ crus (cruz) semejante que esta (cruz) e ynterrogandolos e e/chandoles la
confusion del dicho juramento, asi e segun que/ a los otros hesleydos en las villas e çibdad
antes desta/ para el dicho reveymiento; a lo qual todo los dichos Pero/ Saez de Çubiavr e
Ynigo de Areçandiaga respondieron/ e dixieron si juramos e amen.
E esto asy fecho, luego/ los dichos procuradores, en vno con los dichos Pero Saez de
Çubiavr e/ Ynigo, en presençia de nos, los dichos escriuanos, andobieron/ por toda la dicha
villa, de casa en casa, a hazer el dicho rebey/myento e los fuegos, vezinos e moradores que
en la/ dicha villa se hallaron e en su juridiçion segund/ (en blanco).//
(Fol.30vº) En la villa de Miraballes./
Primeramente, en las casas de la muger de/ Ynigo Martines de Burgoa, defunto, ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Mondragon, defunto,/ ay vn fuego; bibe su muger . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Areylça ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mayora de Olavolia/ga, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pedro de Arandia, escriuano,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Baranano, çapatero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Çavtuola, rementero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybanes de Axarte, alcalde,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Çubiavr ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Vnçueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Gutialo bibe/ Martin de Vriçar; tiene vn fuego . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo abad de Varanano,/ cura, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Gutialo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Holea ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Bedia ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arandia ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ybanes de Heycaguir/ ay vn fuego; (tachado: vibe ella misma en
ellas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arandia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.31rº) En las casas de Ynigo de Areçandiaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Rotalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Domingo de Çaldari/en ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del Ynnigo Perez de Arandia ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Çollo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Vribarri ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del dicho Pero de Vribarri ay otro/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Vriondo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Areçandiaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Baranano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arandia biben dos/ mugeres juntas en vn fuego, e cada vno/ como
de su bolça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin de Berna ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Furtuno de Vriondo, car/pentero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Perez de Rotalde,/ escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Perez de Gastaca ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin d’Elorriaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Loso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Burduria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Holea ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Amespataga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.31vº) Los fuegos de fuera de la dicha villa,/ que son en la anteyglesia de/
Holabarrieta, son las seguientes:/
Primeramente, en la casa de Pedro de Ysasi/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Vrtiz de Areylça ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Perez de Çaldarien ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Albina de Çaldarien ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Çaldarien ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Ydirin de Juso ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Ydirin, fundidor, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Larrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Martines de Beçurten/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Ydirin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vnçueta ay dos/ fuegos e dos moradores, que tienen la case/ria a
medias e son casados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Ochoa de Beçurten ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Ochoa de Beçurten ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Arbilda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Juan de Olarçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Tollara ay vn fue/go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Ochoa de Olarçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Larrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, Martin de Olarçal bibe en casa del dicho/ Juan de Larrea; ay otro fuego . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Olalde, fundidor, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.32rº) En la casa de Juan de Castillo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la misma casa del dicho Juan biben dos/ mugeres en vn quarto; ay vn fuego . . . . I fuego./
En la casa de Maria de Guerra ay vn fuego;/ bibe la misma en ella . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Martines de Gruesola ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Altua de Areylça ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtuno de Arana, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Çabala de Çornoça/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Maria de Çabala, biuda, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sant Juan de Savtuola/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vriçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Marina de Vriçar, que bibe/ en vn çillero, tiene vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Solachia ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Taresa de Solachia, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Solachia, maçero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Fernando de Vrraça ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Taresa de Vrraça de Ven/goa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Elbira de Mendia, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de dona Marina de Vriarte,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.32vº) En la casa de Juan de Barbachano ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Pero Hurtiz de Barbachano/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, en la misma casa del dicho Pero Hur/tiz ay otro fuego e casero . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Ruiz de Barbachano/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Saes de Lexarriaga,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Perez de Barreneche/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de dona Marina de Mavrga,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Maria de Çornoça, biuda, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Bilela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Çeberiogana ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, en la misma casa, en la mitad della,/ bibe Pero de Murga, que ay otro fuego . . . I fuego./
En la casa de Martin de Ameçola ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Ybanes de Ameçola,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Ameçolagoytia/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Arteaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Larravide ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de otro Juan de Larravide ay/ otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.33rº) En la casa de Ynigo de Vribarri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Catelina de Vribarri ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Mendaro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Goraçitu ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, en la misma casa del dicho Martin, en la/ otra mitad, ay otro fuego, que vibe Pero/ de
Goroçitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Goroçitu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, en la misma casa del dicho Juan ay/ otro fuego e bibe en el Mari Ybanes, mu/ger que
fue de Pero de Muxica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de dona Marina de Aguirre,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de dona Mari Ybannes de Yçaço,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Goyti de Echaso ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Ybanes de Echaso, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Ybanes de Gorostiça,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de dona Sancha de Horbeçua,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Maria de Çaravz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Ybanes de Baranano, biu/da, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Aloa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Perez de Varanano, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Baranano, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.33vº) En la casa de Martin de Ybarrondo de Juso,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Herescano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Arguinano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Furtuno de Rementeria/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Martines de Arguinano, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Çuri de Careaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Echavarri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Garacoy de Vgarte/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Huandurraga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Huandurraga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Çabala de Suso ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Arandia de Ysasi ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de la muger de Rodrigo de Elexa/veytia, biuda, ay vn fuego; bibe la misma/ biuda
en ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Saes de Holabarriaeta ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Sancho Martines de Arandia, mora/dor en Guiesala, ay vn fuego . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Arandia, con su sue/gra, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Ybanes de Rotate, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtuno d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.34rº) En la casa del dicho Furtuno, en vn çillero apar/tado, tiene otro fuego . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Basterroche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Salazar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, en la misma casa del dicho Juan de Ybarra/ bibe Juan de Yraguen, cantero, e tiene otro/
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero abad de Gruesala ay vn/ fuego; el mismo vibe en ella . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Hugaldea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan abad de Çeberio ay vn/ fuego; el mismo vibe en ella . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Echavarria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Ybanes de Çuybarria, biu/da, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Ynnigues de Çuybarria, biu/da, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Çuybarria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Hernani de Vrquiaga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Arexalduaga, dicho de/ Vrquiagaveytia, ay vn fuego . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ocha (sic) de Çuybarria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Arana de Vriondo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vrraça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Ybanes de Olarra, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Goyti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Marina de Goyti, biuda, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.34vº) En la casa de Maria de Arana, biuda, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Yturri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la partida de Marquio./
En la casa de Juan de Butron, carpentero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Furtuno de Arandia, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope Ruiz de Aguirre, en Be/racha, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hormaguela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Tollaraeche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Achaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Çaldua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Diego de Marquio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Morron ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Vasocoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Albina ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Estas honze fogueras suso contenidas/ en las vallesterias e otras costas de al/caldia e
juzgado pagan e contribuyen/ con la dicha villa de Miraballes e son de la/ perrochia de Santa
Maria Madalena/ de Arrigorriaga y entraron por su bo/luntad en el juzgado de la dicha villa de/
Miravalles, e no tienen parte en propios/ algunos desta dicha villa de Miraballes ni/ en el prebi-
lejo haze mençion delos (sic)./ 
E asi andada e reveyda la dicha villa de Miraballes e declarado los fuegos/ de las dichas
sus aldeas, segund de suso/ se contiene, se hallaron en la manera suso/dicha çiento e setenta
fuegos e avn// (Fol.35rº)que en la suma diga mas o menos entiendase que son/ los dichos
çiento e setenta fuegos. E dixieron que, so/ cargo del dicho juramento, no avia mas fuegos en
la dicha/ villa ni en las dichas aldeas, e firmaronlo de sus nonbres./
Ynnigo Perez. Pedro de Çubiavr./
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En el portal de la casa carçel de Nobia, que es en la ante/yglesia de sennor Sant Biçenti
de Avando, a veynte e/ vn dias del mes de junio, ano de mill e quinientos e catorze,/ antel se-
nnor liçençiado de Lugo, corregidor de Biscaya e de las Encartaçiones/ por su alteza, y en
presençia de mi, Sancho de Sojo, escriuano de la reyna,/ nuestra sennora, e testigos de juso
escriptos, paresçio y presente Juan/ de Ripa, escriuano, en nonbre e como procurador de la
çibdad de Horduna,/ e dixo que por quanto el, en vno con otros procuradores de la/ çibdad e
villas del Condado çerca, del reveymiento de los fuegos/ e vezinos que ay en las dichas villas
e se haze por los dichos/ procuradores venidos a la dicha villa de Vilbao e haviendo requeri-
dos/ al alcalde e regidores de la dicha villa de Vilbao por virtud/ de çiertos mandamientos de
su merçed para que helegiesen/ dos honbres aviles e sufiçientes, para que en vno con los/
dichos procuradores andobiesen a rever los fuegos e vezinos/ que ay en la dicha villa de
Bilbao e su juridiçion, los quales/ dichos alcalde e regidores no avian querido nonbrar los
dichos hon/bres e a el e a los otros dichos procuradores les perturbaban el dicho re/veymiento
en la dicha villa no ge lo dexando hazer ni ver, por/ lo que çerca dello su merçed probeyese
de remedio con jus/tiçia, pusiendo penas para ello para que los dichos alcalde/ e regidores
libremente dexen a los dichos procuradores/ e a el hazer el dicho rebeymiento en la dicha
villa, o les/ diese fabor e ajuda.
E luego, encontinente, paresçio/ y presente Juan Lopez de Retes, en nonbre e como sindi-
co procurador/ de la dicha villa de Vilbao, e dixo que el dicho alcalde e fieles e// (Fol.35vº) regi-
dores no heran obligados de dar ni nonbrar ninguna/ presona para el dicho reveymiento
porque ante todas/ cosas, segund se avia acostunbrado en los tienpos pasados,/ avian de
rever e escribir las fogueras de todas las otras/ villas del Condado e despues de revistas aque-
llas la dicha/ villa de Vilbao; e no enbargante lo susodicho, se avian juntado con el dicho/ Juan
de Ripa e los otros procuradores de las villas Pero Martines/ de Marquina y el dicho Juan Lopez
para escribir las dichas/ fogueras y, en començandolas escribir, que querian los/ procuradores
de las dichas villas que si en vna foguera/ avia dos o tres honbres casados se avian de escri-
bir/ por nonbre, e que aquello non avia lugar porque no se avia/ de escribir sino los fuegos e
fogueras que avia en casa/ e non nonbrar quantos moradores avia en la dicha casa,/ porque
nunca se avia acostunbrado sino por fuegos, e/ que le pedia e requeria como mejor podia e
de/ derecho devia al dicho sennor corregidor que su merçed no mandase/ escribir ni nonbrar
los moradores, salbo los fuegos/ que avia en cada casa, porque asise avia acostunbrado/ en
los tienpos pasados; e si otra cosa su merçed man/dase que lo resçibirian por agravio.
E luego, el dicho Juan/ de Ripa, en el dicho nonbre, dixo que en las otras villas/ e çibdad
que fasta aqui se avia rebeydo heran asen/tados los vezinos e moradores cada vno por fuego/
puesto caso que a vn fuego bibiesen dos o tres honbres/ segun que por ante mi, el dicho
escriuano, estaba asentado;/ e que ansi pedia e pedio a su merçed mandase que se/ asenta-
se de la misma forma e manera en la dicha villa/ de Bilbao; porque de otra manera las villas e
çibdad questaban/ reveydas resçibieron detrimento e grand engano/ pues, como dicho tiene,
estaban asentados los vezinos/ por fuegos caso que a vn fuego bibiese mas de vn/ vezino.
E luego, el dicho Juan Lopez de Retes en el dicho/ nonbre, dixo que si en las otras villas
avian he/çedido de la costunbre antigua, que la dicha villa de Vilbao,// (Fol.36rº) su parte, no
queria heçeder en ninguna cosa de lo que/ (tachado: que) antiguamente se avia acostunbra-
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do, porque donde/ se nonbravan fogueras no se avia de haser mençion/ sino de los fuegos
que en cada casa avia, e que su merçed/ no mandase otra cosa.
E luego, el dicho sennor corregidor dixo/ que lo oya e que bisto, el pedimiento que antel
fue fecho/ por parte de las dichas villas e çibdad, espeçial por parte desta/ villa que paso
ante Aguirre, escriuano, e el conçierto/ que hizieron, mandava y mando que el dicho rebey-
miento/ se haga en la dicha villa de Bilbao como se ha fecho en las/ otras villas e çibdad, sin
perjuizio del derecho de las partes,/ e se escrivan los dichos fuegos como se ha fecho en las
dichas/ villas e çibdad; e visto por el, e avida ynformaçion/ sobre ello, resçibira ynformaçion
de lo que se dize/ foguera e de que manera se cuenta e dize e se hara lo que/ sea justiçia, e
pues aquello se haze en todas las otras/ villas e çibdad.
E luego, el dicho Juan Lopez de Retes,/ en el dicho nonbre, dixo que lo resçibia por agra-
vio e que a/pelava e apelo dello para ante la reyna, nuestra sennora,/ e so la su alteza para
ante quien e como con derecho podia/ e devia, e que protestava de espremir sus agravios/ en
su tienpo e lugar.
E luego, el dicho senor corregidor dixo/ que la apelaçion no avia lugar ni se podia
ynter/poner, por quanto se hazia a pedimiento e consentimiento/ de la villa de Bilbao e de las
otras villas e lo que/ se hazia hera justo e no perjudiçial a ninguna/ de las partes e que, sin
envargo de la dicha apelaçion, man/dava e mando a mi, el dicho Sancho de Sojo, escriuano
non/brado por la villa de Bilbao, que en vno con los dichos procuradores/ fuese e andoviese
en el dicho reveymiento por la dicha/ villa e su juridiçion, e asentase el dicho revey/miento de
los fuegos que en ella se hallasen, segun/ e como en las otras villas e çibdad se avia asenta-
do;/ e que despues de escripto todas las dichas fogueras// (Fol.36vº) de las dichas villas,
avida ynformaçion de como se avia/ acostunbrado en los tienpos pasados, aria e prove/ria lo
que fuese justiçia asi como de las fogueras/ desta villa de Vilbao como de todas las otras
villas/ e çibdad e de todo el Condado, pues hera general/ y en todos se avia de hazer ygual-
mente ni ay ningun/ perjuizio sino ygualdad, e la dicha villa de Bilbao se ha quexado/ que esta
muy cargada e que no deve estar tan cargada/ e prinçipalmente a su pedimiento se a fecho
este rebey/miento e a (en blanco) que han (en blanco) las otras villas e çibdad fechos/ costas
seria muy perjudiçial e cargo de conçiençia y en/ deserviçio de su alteza que no se acavase;
e quedando asi sin/ se fenesçer e acavar, si su alteza se quisiese serbir de gente/ o de otra
cosa en el dicho Condado e villas e çibdad, abria/ mucho escandalo en lo sacar por cavsa de
no se hazer el dicho/ reveymiento que esta comunicado.
Y el dicho Juan Lopez dixo/ que se afirmava en su apelaçion e que, de cavo, lo resçibia/
por agravio.
E el dicho sennor corregidor dixo que mandava lo que man/dado tenia, e que si quesiere
testimonio se lo den esta res/puesta e, asimismo, el asiento que fue fecho por las dichas villas/
e çibdad en la Junta que se tobo en esta dicha villa e el/ consentimiento que se hizo ante
Aguirre, escriuano de conçejo de la dicha/ villa, al qual mando que me lo entregue, porque
todo bera/ junto e no lo vno sin lo otro.
Testigos, el liçençiado de Arechaga/ e Juan Picart, escriuano.
E firmolo de su nonbre./
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Bilbao./
E despues de lo sobredicho, en la noble villa de Bilbao, a veynte/ e vn dias del mes de
junio, anno del nasçimiento de/ nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e catorze, en
pre/sençia de nos, los dichos Pero Ybanes de Mallea e Sancho/ de Sojo e Juan de Ripa,
escriuanos, de pedimiento de los dichos bachiller/ de Baraya e Juan Saes Machon e Ynigo de
Lecoya e/ Ochoa de Olea e Ynigo Ybanes de Olaechea e Martin Lopez// (Fol.37rº) (al margen:
Bilbao) de Mendiola, vezino de la villa d’Elorrio, en nonbre (roto)/ como fiel e procurador que
dixo ser de la dicha villa de (roto),/ e Ynigo de Areçandiaga, vezino de la dicha villa de
Mira/balles, procuradores susodichos, e en vno juntamente con el dicho/ Pero Martines de
Marquina e con Juan Lopez de Retes, sindico/ de la dicha villa de Bilbao, se hizo el rebey-
miento de los fuegos/ e vezinos e moradores que oy dicho dia avia en la dicha villa/ de Vilbao
y su tierra e juridiçion, dixiendo como di/xieron los dichos Juan Lopez de Retes e Pero
Martines de/ Marquina que heran deputados para el dicho reveymiento/ por los senores alcal-
de e regidores de la dicha villa de Bilbao./
E los fuegos, vezinos e moradores que ansi se hallaron/ en la dicha villa de Bilbao e su
tierra e juridiçion, segun que/ fueron aclarados por los dichos Juan Lopez de Retes e/ Pero
Martines de Marquina, deputados, son los seguientes:/
En la cal Somera de la villa de Vilbao./
En las casas e torre de Tristan Diaz de Leguiça/mon ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del dicho Tristan Diaz que estan/ junto a la dicha torre ay dos fuegos e dos
mo/radores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de Larrea e de/ otros parçoneros ay dos fuegos e dos
mo/radores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Françisco de Arana ay vn fuego/ e vn morador . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez d’Elguero e sus/ consortes ay quatro fuegos . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de Diego Perez de Arbolan/cha, alcalde, e Pero Ybanes de Heguia ay dos/
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del dicho Diego Perez de Arvolancha,/ alcalde, ay vn fuego en la vastarda, e
biben/ tres mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Antonio de Çaballa e Ynigo de/ Travco ay dos fuegos . . . . . . . . . . . II fuegos./
(Fol.37vº) En las casas de Martin Saes de Arana e Juan Ochoa,/ su hermano, ay tres fuegos, e
en el vn fuego/ biben dos mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos (sic)./
En las casas del hospital de San Juan ay/ tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
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En las casas de Lope Saes de Quincozes ay vn/ fuego, biben quatro donzellas sin
casar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Çamudio ay/ tres fuegos, e en el vn fuego bibe vna/
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Martin de Perteguiz ay dos/ fuegos, e en el vno bibe vna biuda . . . II fuegos./
(Al margen: Ojo). Vilbao./
En las casas de Ynigo Martines de Ysuaga ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las otras casas de Ynigo Martines de Ysua/ga ay tres fuegos; en vn fuego ay tres mo/rado-
res, que son mugeres e la vna casada, asi/ que son çinco moradores . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Martin Perez d’Escalante, defunto,/ ay tres fuegos; el vno es de vna muger
que/ bibe con su travajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Martin Ochoa de Vriondo, de/funto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtun Saez de Vriondo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Yniguis de Enderica/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero/ Yniguiz de Henderica/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Marquina e San/ Juan de Mavraça ay dos fuegos . II fuegos./
En las casas de dona Mari Saez d’Elorriaga/ e Mari Ybanes de Vrrutia ay tres fuegos; son/ biu-
das en los dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan de San Juan de Berriz, defunto,/ ay dos fuegos, en el vno bibe vn
clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
(Fol.38rº) En las casas de Angela, la veata, ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de Astroquiça/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Capitillo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Ybieta ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Alça/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin, durangues, ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de los herederos de Pedro/ de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Juan Yniguiz de/ Enderica estan sin morador del dia de/ Corpus Cristi
que fue ogano en aca, por/que el dicho Juan Yniguiz se mudo a otras/ casas de ariba (sic)./
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En otras casas del dicho Juan Yniguiz de/ mas vaxo ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Mari Ochoa de Bitoria/ ay dos fuegos, e en el vno vna biuda . II fuegos./
En las casas de Hernan Saes de Ribas ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas pegadas a las otras,/ que son del dicho Fernan Saez, estan vazias/ e no ay
morador./
En las casas de Lope Garçia de Rivas/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Perez de Marquina/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
(Fol.38vº) En las casas de Diego Perez de Landaverde/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Anton Martines de Marquina/ ay vn fuego; bibe vna biuda . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Marquina/ e Ochoa abad de Yvrreta ay dos fuegos, y el
Ochoa/ abad bibe en el vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Artaça ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Belaoxtegui ay dos/ fuegos, e en el vno bibe vna biuda . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Artaça e Françisco/ de Çumelço ay dos fuegos . II fuegos./
En las casas de Sancho Martines de Hormaeche/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Perez de Leçamiz ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Leçama, defunto,/ ay dos fuegos; en el vn fuego viben las
beatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes d’Elorriaga ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas donde vibe Sancho de Pilla ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas donde vibe Juan Saes de Mar/tiarto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Vermeo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Martin Perez de Lecamiz/ no ay morador./
En las casas de Martin Perez d’Elgueçabal/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Anton Martines de Marquina/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
(Fol.39rº) En las casas de Pero Ybanes de Vriona ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
Las casas que fueron de Juan Martines de Y/sasi estan vazias, sin morador./
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En las casas de Martin de Larrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Mondragon ay tres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Mari Ochoa de Bitoria/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de dona Mari Ochoa de Vitoria ay/ vn fuego, que es vn clerigo . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtun Martines de Vilbao la/ Bieja ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Marina Garçia de Marquina/ ay dos; en el vn fuego bibe vna biuda II fuegos./
En otras casas de Juan Yniguiz de Hende/rica ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Aguirre ay dos fue/gos; en el vno vibe vn clerigo . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Recalde ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Mari Vrtiz de Bolibar ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Perez de Marquina ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mar t in Garçia de Anchieta ay dos/ fuegos; en el vno bibe vna
viuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las otras casas de Martin Garçia de An/chieta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de Larrea e sus/ consortes ay tres fuegos; ay vna biuda/ en el
vno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Diego Gonçales de Castaneda ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
(Fol.39vº) En las casas de Ochoa Perez de Vriondo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Alça ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Mari Martines de Alça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Lascano ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Lascano ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Vilela ay quatro fue/gos; el vn fuego tiene vna muger que bibe con/
su travajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de Juan de Regoytia ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan de Quincozes e sus con/sortes ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Diego Perez de Fuyca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Ybarra ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Mari Perez de Guemes, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Bitoria ay tres/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan de Landaverde ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Ochanduri ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de Juan Yniguis de/ Enderica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Bitoria ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Ysasi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ruy Saes de Garay ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saez de Coliendres/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
(Fol.40rº) En las casas de dona Mari Perez de Goyri ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Echavarri ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Gorgollo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Artecalle./
En las casas de Sancho Martines de Vilbao dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Hurtun Yniguiz Hernani ay tres/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Ochoa Saes Rolan ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Ochoa de Salinas, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Sojo, escriuano,/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Andres de Arvieto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Asla e Juan Saes/ de Libano ay dos fuegos . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saez de Aperrivay ay tres/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Perez de Landaçabal e/ Pedro de Holarte ay dos fuegos . . . . II fuegos./
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En las casas de Martin Ybanes de Vilbao ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Yniguis de Vermeo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Recalde ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Çeballa e sus/ consortes ay tres fuegos . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Furtun Saez de Çancoeta/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Diego de Arana e Hurtun Saes de/ Çancoeta ay dos fuegos . . . . . II fuegos.//
(Fol.40vº) En otras casas de Juan Mar tines de Recalde/ e sus consor tes ay tres
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan de Javregui, çerrador, ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Regoytia, escriuano, ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa Perez de Vriondo ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saez de Larrea ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saez d’Elgoybar e/ su muger no ay morador./
En otras casas de Juan Martines de Recalde/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Lascano, de/funto, ay dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas del dicho Pero Martines ay/ otros dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Martines de Vilbao/ ay dos fuegos, con la vastarda . . III fuegos (sic)./
En las casas de San Juan de Bilbao ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saez de Gaxmuri/ ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Ocha (sic) Martines de Goronda ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Catelina Vrtiz/ de Basavrbe e sus consortes ay dos/ fuegos, que las dos
son biudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del dotor Çangroniz ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Ruiz de Horduna,/ defunto, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.41rº) En las casas del bachiller de Lariz e sus consor/tes ay dos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Diaz de Arvolancha ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin Perez de Marquina ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Bastian de Sabigal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saez de Larrea ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del dicho Pero Saez de Larrea, en/ la vastarda, otro fuego, que vibe vna
muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Galaz de Leguiçamon ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Çeberio e Juan de Yerro,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Furtun Saez de Çamudio ay/ dos fuegos, e el vno es de la biuda . . II fuegos./
En las casas de Rodrigo de Salbatierra vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saez de Bilela ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de los herederos de Domingo de/ Aguirre ay dos fuegos, e en el vn fuego biben/
dos biudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ochoa de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Honati ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Martines de Recalde ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas donde bibe la muger de Juan/ de Beçi ay vn fuego; es biuda . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Arana ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan e Pero de Çornoça ay dos fuegos,/ e en el vno ay vna biuda II fuegos.//
(Fol.41vº) En las casas de Juan Saez d’Elgoybar ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Aguirre, espeçero, de/funto, ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Goyri ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Mendieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtun Saez de Çancoeta ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saez de Honati ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Vriçar ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Lopez de Javregui, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero Saez, flamenco, e Martin/ Vrtiz de Martiarto ay dos fuegos . . . II fuegos./
En las casas de Juan Perez de Marquina ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Mondragon ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Luyaondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ybarra e sus con/sortes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Saez de Libano, de/funto, ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas del hospital de los San Juanes/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Diego Ximeniz de Bertendona,/ defunto, ay dos fuegos, en el vno bibe la
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Saez de Libano, de/funto, ay vn fuego mas arriva . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de Sancho Saez de Libano, de/funto, ay dos fuegos e dos biudas . . II fuegos./
En las mismas casas del dicho Sancho Saes,/ en la vastarda, vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.42rº) En la calle de la Tenderia./
En la torre de Juan Martines de Arbolancha,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arbieto ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa Saes de Aguirre ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vgarte, navarro, ay/ tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Sancha de Ochanduri,/ biuda, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Martines de Agurto, escriuano,/ ay dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Diego Fernandez de Holar te/ ay dos fuegos; el vn fuego es de
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Perez de Marquina/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Mondragon ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Vrtiz de Vedia ay/ tres fuegos en anvas/ partes . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas donde vibe Sancho del Barco,/ el moço, ay dos fuegos e en el vn fuego/ ay
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Martin Saes de Salinas ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Saes Rolan ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de los herederos de Sancho Saes/ de Mendieta ay vn fuego . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Martines de Vriarte ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Çearreta ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.42vº) En las casas de Sancho Martines de Arexmendi/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas que vibe Pero Saes de Aramayo/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas donde vibe Sancho de Vnibaso/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de la muger de Lope Ybanes/ de Levsarra, defunto, ay dos fuegos . . . II fuegos./
En las casas donde bibe Martin Garçia de An/chieta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Arexti ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Fagaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Bitoria/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Garçia de Rivas ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Catelina de Loçono/ ay dos fuegos, e biben dos biudas . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Ybanes de Agurto/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Marina Saez de Aguirre,/ vn fuego; es biuda . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mari Diaz de Salba/tierra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Agurto, de/funto, ay vn fuego; bibe la biuda . . . I fuego./
En las casas de Lope de Agurto ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ynigo Martines de Çumelço,/ defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Ariz ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.43rº) En las casas de Diego de Travco ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ochoa de Arana ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mari Saez de Arana/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas del liçençiado Leguiçamon, syn mora/dor./
En las casas de Juan Morin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Mavrica, defunto,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Martin Saes de Salinas/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Galaz de Leguiçamon ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Larravri ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Yniguiz de Enderica/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Salsido, de/funto, ay dos fuego; ay vna biuda e/ vna don-
zella, cada vna por si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Barraondo ay dos/ fuegos; en el vn fuego bibe vna biuda II fuegos./
En las casas de Juan de Levra ay vn fuego;/ biven a este fuego vna casado (sic) y el bachiller
de Levra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Furtuno de Arana ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Françisco de Ariz, dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ochoa de Arana, en todas ellas,/ ay tres fuegos . . . . . . . . . . III fuegos.//
(Fol.43vº) En las casas de Sancho Martines de Munguia/ ay dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ximeniz de Arandia/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Arana, en to/das, tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Mari Ochoa de Vitoria/ ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Saez de Santa Gadea/ ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Mari Ybanes de Aldana,/ biuda, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Sancho Garçia del Barco, el biejo,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Diez de Arvolancha ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de Çaballa ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Ybanes de Çurbaran ay/ dos fuegos e ay vna biuda en el vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Sancho de San Juan, que Dios/ aya, ay/ dos fuegos, en el vn fuego biben dos
mu/geres solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del dotor Pablo ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Juan de Andraca ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Diego Hernandez de Holarte/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Perez de Arara ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Saez de Arbolancha,/ defunto, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Mixaot ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Alça ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.44rº) En las casas de Pero Martines de Alça ay tres/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Saes de Catelinaga ay tres/ fuegos; en el vno biben dos mugeres
sol/teras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En otra torre de Juan Martines de Arvolancha ay/ vn fuego; yten, en la vastarda de la/ dicha
torre esta el bachiller de Ysasi y es vezino de/ Galdacano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Belaoxticalle./
En las casas de dona Mari Garçia de Basoça/bal, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Vriondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de los frayles ay vn fuego; es vna/ freyra que sirva (sic) a los frayles . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Arbolancha ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Lope Saes de Acha ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas que vibe Juan Lopez de Retes/ ay dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Anton Saes de Vribarri, defunto,/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saez de Ameçaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mart in de Borroto, defunto, ay dos/ fuegos; e en el vno ay vna
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas donde vibe dona Sancha de/ la Pena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Rodrigo de Javregui ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Samarripa/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Travco, dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del monesterio de Santa Clara,/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.44vº) En las casas de Juan Martines de Verdusco ay tres fuegos . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Mari Garçia de Basoçabal/ ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las otras casas de la dicha dona Mari Garçia/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Martines de Çerezeda, de/funto, ay dos fuegos, biben dos
biudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Martines de Achuri ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Estevan Saez de Salazar ay dos/ fuegos; biben dos biudas . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Vribarri, tres/ fuegos; ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En otras casas del dicho Juan Martines de Vriba/rri ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saes de Baquio ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saes de Bedia ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del dotor de Larrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Per Ochoa de Yruxta ay tres/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Juana de Vilbao la Bieja/ ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
Vnas casas de Sancho Martines de Achuri se rea/zen e no estan çerradas; estan vazias./
En las casas de Pero Saez de Larrea ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Bilbao la/ Vieja ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Fernan Saez de Menaca ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Camiraga e sus con/sortes ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.45rº) En las casas de Sancho de Vgao ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho abad de Mendiguren, cle/rigo, ay vn fuego; el mismo clerigo bibe en
ella;/ e bien, asi bibe vna biuda, hermana del mis/mo clerigo, serbienta del clerigo . . I fuego./
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En las casas de dona Taresa Martines de Men/dieta ay dos fuegos; en el vno ay vna
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del bachiller de Yturribalçaga, defunto,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, en la sala de arriva del dicho vachiller/ bibe el bachiller Çerarruysta; dizen que es
ve/zino de Arratia, y ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Barraondo ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ybanes de Bilbao ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ochoa de Bertendona/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Leçama, açiclador,/ ay dos fuegos; en el vno ay vna biuda II fuegos./
En las casas de Furtun Saez de Areylça,/ defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Truçios, dos fuegos./ Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ynigo Lopez de Javregui ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Lope Saes de Arvolancha ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la torre del liçençiado Salzedo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de la Carnesçeria./
En la torre de Martin Perez de Marquina ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Martin Saes de Barraondo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.45vº) En las otras casas del dicho Martin Saez de/ Barraondo, que son dos casas, ay dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saez d’Elgoybar/ ay dos fuegos; el vno tiene Martin Gonçaliz/ de
Basoçabal, escriuano, vezino que dizen que/ es de Galdacano . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Lope Saez de Taramona, de/funto, e sus consortes, ay tres fuegos/ y ay qua-
tro moradores e bibe vn clerigo entre/ ellas, con su hermana casada . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas del hospital de Sant Lazaro/ e sus consortes ay tres fuegos . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Saez de Berbiesca/ e sus consortes ay tres fuegos, e/ en vn fuego bibe
vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de la freyra de Sant Anton/ ay tres fuegos; el vno es de la misma/
freyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
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En las casas de Juan de Vedia e sus con/sortes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Simon ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Çurbano ay/ quatro fuegos, en el vno biben dos/ mugeres sol-
teras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las dos casas de Ochoa Saez de Larri/naga ay vn fuego, que la vna casa esta/
bazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Achuri/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arvieto ay/ dos fuegos y en el vno bibe vn/ clerigo . . . . . . II fuegos./
En las otras casas de Juan de Arvieto/ ay dos fuegos, e en el vn fuego bibe vna
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.46rº) En otras casas del dicho Juan de Arbieto/ ay tres fuegos, e en el vn fuego vibe vna/
biuda; e en los otros, mugeres solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Diego de Basoçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Çamudio ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del hospital de los San Juanes/ ay vn fuego; tienelo vna biuda . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Yruxta ay/ dos fuegos, y en el vn fuego bibe vna biu-
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Arostegui ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Plazençia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Diaz de Arvolancha/ bibe vn clerigo; ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, en la dicha casa, en la vastarda, ay otro/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Vribarri ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Juan Martines de Vribarri/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Françisco de Arvieto ay tres/ fuegos; no bive ningun honbre . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan de Javregui e sus/ consortes ay quatro fuegos, e ay dos/ biudas e dos
solteras en estos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos (sic)./
En las casas de Diego Saez de Larri/naga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Diaz de Travco,/ tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
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En las casas de Juan Perez de Çaballa/ ay quatro fuegos, y en el vn fuego biben/
mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos.//
(Fol.46vº) En las casas de Martin avad de Salzedo,/ capillan de la reyna prinçeza, nuestra se-
nnora,/ e sus consortes ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Pedro de Ameçaga e sus/ consortes ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Garçia Puente y sus/ consortes ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Martin Perez Simon ay tres/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En la torre de Pero de Vrteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Çamudio/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Yniguiz de Ende/rica ay dos fuegos; bibe en el vno casado;/ y en el otro,
mugeres solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casas de Juan Saes d’Elorduy ay/ tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Elbira de Vribarri/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Vedia ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Marquina ay/ dos fuegos; es el vno de biuda . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Vrtiz de Gasta/naça ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de sennor Santiago ay/ quatro fuegos, en el vn fuego ay/ vna muger que vibe de
su travajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de Martin Saes de Leçama e Sancho/ abad de Arostegui, clerigo, dos fuegos, e
en/ el vno bibe el dicho clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.47rº) En las casas de Juan de Leçama e sus con/sortes ay dos fuegos . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Vrtiz de Susunaga,/ defunto, ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan de Ameçaga e sus con/sortes ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Martines de Vribarri ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Lope Saes de Barraondo e/ su (tachado: s) consorte (tachado: s) ay dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Anton Martines de Vribarri/ ay tres fuegos; el vno es de biuda y el otro/ de cle-
rigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Mayora de Leguiçamo/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Juan Perez de Ybieta ay vn fuego/ e Clara vibe con vn su cunado
casado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybanes de Ybieta/ ay quatro fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de Pedro de Bustinça e sus/ consortes ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas del conçejo ay dos fuegos; el/ vno es del carçelero . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saes de Musavrieta ay/ tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En la casa de Juan d’Arbolancha, escriuano, dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas donde bibe Pero Martines de Vilbao la Bie/ja, escriuano, que son de la biuda de
Lusarra,/ ay quatro fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos.//
(Fol.47vº) En las casas de Juan Picart, escriuano, ay/ quatro fuegos . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de Martin de Regoyti e sus con/sortes ay quatro fuegos . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de Martin de Larraveçua e sus/ consortes ay quatro fuegos . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de Juan Martines de Bilbao la/ Vieja e sus consortes ay dos fuegos . . II fuegos./
En las otras casas del dicho Juan Martines de/ Vilbao la Vieja ay vn fuego . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del hospital de Sant Laza/ro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mari Ybanes de/ Arechaga ay tres fuegos, e el vno es de/ vna
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Martin Saes de Çurbano ay/ dos fuegos; el vno tiene vna biuda . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ximenez de Arandia/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Arana/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En vnas casas de Santiago ay vn fuego,/ que vibe vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de la dicha yglesia de/ Santiago ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de Santiago ay vn/ fuego; bibe vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Barrencalle la Primera./
En las casas de Françisco d’Arbieto ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.48rº) (Al margen: Bilbao)./
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En las casas de Ochoa Saes de Larrinaga, dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Castro ay dos fuegos/ y en el vno bibe Juan abad de Nobia,
clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho de Truçios ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Barraondo e sus/ consortes ay dos fuegos e en el vno ay vna/
muger soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las otras casas de Ochoa Saez de La/rrinaga, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Ochoa Saes de Larrinaga ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saes de Basoçabala,/ defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Juan Saez de Baso/çabal ay tres fuegos, e en el vno bibe vna
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Pero Ochoa de Vergara ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Barreda ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Leçamiz ay dos/ fuegos y en el vn fuego bibe vna biuda II fuegos./
En las casas donde bibe Anton de Çamudio/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Sancho de Truçios/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la muger de Juan Martines de/ Arvolancha ay dos fuegos . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Mari Saes de Sarria ay dos/ fuegos, e en el vno bibe vna
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.48vº) En las casas de la muger de Martin Yniguiz/ del Castillo ay dos fuegos, e en el vno
vibe/ vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Astroquiça ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las de Lope Saes de Acha ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Arrieta ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de la muger de Pero Ybanes de/ Basoçabal, defunto, ay dos fuegos . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Gamiz, dos/ fuegos; aAy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de los herederos de Juan Saes/ de Alango ay dos fuegos . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Pero Diaz de Arbolancha/ ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Catelina de Arandia/ ay dos fuegos, e bibe vna biuda e otra muger/ en
ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Goyri ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas donde bibe Hernan Saes de/ Guemes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtun Saez de Bilela/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de Lope Saes de Acha ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Diego Martines de Oquendo/ e sus consortes ay tres fuegos, e en el/ vno
biben dos mugeres solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de los herederos de Lope Saes de/ Larrinaga ay dos fuegos . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.49rº) En las casas de Juan Ybanes de Arriaga/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saes d’Elgoybar/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del abad de Plazençia ay dos,/ y en el vno vibe el dicho abad . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saes de Castro, defun/to, ay dos fuegos e en el vno ay vna
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del hijo de Pero Ochoa de Ver/gara ay dos fuegos, e en el vno bibe vna/ biuda e
en el otro, dos mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Aguirre ay vn/ fuego, en el qual bibe vn honbre que tiene/ la puerta
çerrada porque no puede pagar/ el alquil de la casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Lope Saes d’Acha ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ochoa de Gueldo ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las otras casas de Pero Ochoa de Vergara/ ay dos fuegos, y en el vno bibe vn
clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Françisco de Arvieto e sus/ consortes ay dos fuegos, e en el vno/ bibe vn
clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saes de Basoçabal ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Mari Ybanes de/ Anunçibay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas que fueron de Ynigo Lopez de Anunçibay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la calle de Barrencalle la menor e jusera./
En las casas de Martin Saes de Larrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.49vº) En las otras casas del dicho Mar t in Saes de Larrea/ ay dos, e tres
moradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Arriaga e sus con/sortes ay dos fuegos, e en el vno bibe vna/
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Elbira de Berrio ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sant Juan de Solorzano/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Capitillo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Arexti ay tres/ fuegos y en el vno vibe vn clerigo . . . . . . III fuegos./
En las casas de Santiago de Vilbao ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Vgarrio ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Honati ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Loredo ay/ dos fuegos en ellos, e biben dos biudas/ e dizen que les
dan la casa de graçia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin, el vallestero,/ ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Lope de Larrinaga, el/ moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Juana de Yrixta/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mari Saes de Arriaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, junto con la dicha casa de la dicha Mari Saes/ de Arriaga ay otro fuego, en la vodega/
della, ques de vna poco podiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.50rº) En las casas de Juan Martines de Vribarri ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Leçama ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Hurtun Saes de Bilela ay/ vn fuego, que es vn clerigo . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Sertucha/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de Guemes ay vn/ fuego, vibe vna muger probe . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Jacobe Martines de Gueldo/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Juan Perez de Echabarri/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la torre de Martin Lopez de Çurbaran ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtun Saez de Vribarri/ e sus consortes ay tres fuegos,/ e en el vno bibe vn
clerigo con su padre e madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En la torre de Flores Gonçaliz de Artea/ga ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Lope Saes de Anunçibay/ no ay morador, que esta en la caseria fuera/ de la
villa./
En las casas de Diego Saez de Basurto/ de Billasant ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Catelina Saez de/ Avando ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes d’Eslares, de/funto, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho de Çaballos, defunto,/ ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos.//
(Fol.50vº) (Al margen: Viluao)./
En las casas de Pero Lopez de Arbolan/cha ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Rey ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Vrtiz de Yruxta/ e sus consortes ay tres fuegos y en las/ dos biben
biudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Martines de Çearra,/ clerigo, ay tres fuegos; en el vno bibe vn/ clerigo, y
en el otro, vna muger soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Lope de Loredo ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del capitan Mondragon/ ay tres fuegos, e en el vno bibe vn clerigo . . III fuegos./
En las casas de Pero Lopez de Vitoria/ e sus consortes ay tres fuegos . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Sancho Saez de Muguia/ e sus consortes ay tres fuegos, e en el vno/ bibe vn
clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Santiago ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan de Alango e sus/ consortes ay tres fuegos e en el vno/ bibe vn
clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Mari Diaz de/ Castro e sus consortes ay dos fuegos . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Hotanezgo ay dos fuegos/, y en el vno vibe vna biuda . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Andres de Arrieta/ e sus consortes ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En la torre de Martin de Arvolancha/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.51rº) En las casas del rebal de Sant/ Micolas e del Arena (sic)./
En las casas de Pero Ximeniz de Berten/dona, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Vribarri, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Hoz, dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Vrtiz de Baranao (sic)/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Elbira de Arandia e/ Ochoa Rolan ay dos fuegos . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Diego de Larrinaga, en las/ tres, ay sendos fuegos . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan de Javregui, çurrador,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Ybieta ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Saes de Larrinaga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero e Martin de Ariz ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybanes de Ybieta/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Martines de Vrteaga, de/funto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Ynigo Martines/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vidaguren ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Ayarça, en las/ tres casas, ay tres fuegos . . . III fuegos.//
(Fol.51vº) En las casas de dona Elbira Garçia de/ Vgalde ay dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos./
En otra casa de la dicha dona Elbira/ ay otro fuego, que es vna muger que/ dizen que es
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de San Juan de/ Olaeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines d’Artaça/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Domingo de Asteaçu ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Vermeo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Martines de Aguirre ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Vribarri e/ Martin, su cunado, ay vn fuego e dos mora/dores que
estan divididos en su mitad/ e gasta cada vno de su bolça; y en vna tien/da de la casa guisa
algunas vezes de/ comer el vno dellos y en la otra parte de/ casa esta el fuego del
otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos del bachiller/ Baquea ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Pero Diaz de Arbolan/cha, que son tres casas, ay dos fuegos . . . . II fuegos./
En las casas de Sant Juan de Herquinigo/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Çurbano,/ defunto, ay vn fuego e vibe vna biu/da en
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.52rº) En las casas de Sant Lazaro ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de Sant Lazaro ay/ otros dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Çearreta ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Sant Lazaro ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de Sant Lazaro ay vn fuego/ e bibe vna biuda en el . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mari Garçia de/ Basoçabal, biuda, en dos casas ay dos/
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Diego Perez de Laravdo/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Yniguiz de Enderica/ ay vn fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Tristan de Leguiçamo/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de la biuda de Levsarra ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de la dicha biuda ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Barraondo ay/ dos fuegos, que viben tres mugeres, la vna/ casada
y las otras dos solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las otras casas de Martin de Barraondo/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.52vº) En las casas de Juan Saes de Arriaga/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Perez de Marqui/na e sus consortes ay dos fuegos . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Diego de Artolaçaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Ochoa Martines de Goronda/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Ochoa Martines de/ Goronda ay dos fuegos, en el vn fuego ay/ tres
clerigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Çurbano ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Durangues ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las otras casas del dicho Durangues/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Juan de Vermeo/ e sus consortes ay dos fuegos . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Domingo de Aya e sus/ consortes ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saez de Horosco ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Çubiate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de donna Sancha de Ysasi/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larrea ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hermuco de Ocharcoaga/ ay dos fuegos; en el vn fuego vibe vna muger/
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.53rº) En las casas de San Juan de Mavraça ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtun Saes de Leguiçamon/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Vitoria ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arrigorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Acha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa donde bibe Martin de Leçama, lon/bardero, ay fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Lope de Acha ay tres/ fuegos, y en el vno biben dos mugeres/
solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En otras casas de Pero Lopez de Vitoria/ ay tres fuegos, en el vno ay vna biuda . . . III fuegos./
En las casas de Juan Yniguiz de Enderica ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas del dicho Juan Yniguiz ay/ otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de la biuda de Lusarra/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de la dicha biuda de Lusarra/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Pero Saez d’Olave ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Perez de Coliendres/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de la dicha biuda de Lu/sarra ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de la dicha biuda de Lusarra/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.53vº) En otras casas de la dicha biuda de Lu/sarra ay dos fuegos . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de los herederos de Ochoa d’El/gueta ay tres fuegos, en el vno bibe vna mu/ger
amençebada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Martines de Bilbao la/ Vieja ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Vedia ay dos/ fuegos, en el vno bibe vna muger
soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saez de Holarçe ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Hurtun Saes de Çancoeta,/ en las dos, ay dos fuegos . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saes de Artaça ay tres/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Mayora de San Pero/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Yten, en las dichas casas de la dicha dona Ma/yora ay dos fuegos, en el vno dizen que bibe/
vna muger probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Larravri ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Perez de Landaverde/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas del dicho Juan Yniguiz de/ Enderica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Achuri ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Margarita Saes, que Dios/ aya, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ochoa, espadero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.54rº) En las casas de Martin Saes de Regoytia ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saez de Holarça ay vn/ fuego y dos caseros casados, que son padre e
hijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Curbano ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Chertuduy ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Ochoa de Arratia ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Martin Saes de Arana ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Acuna ay dos fuegos, que/ el vn fuego ay dos moradores
casados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Caballa e Ybeni./
En las casas de Juan Ynniguis de Henderica/ ay çinco fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . V fuegos./
En las casas de dona Mayora de San Pero/ ay quatro fuegos, e en el vno bibe vn/ muger
soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de la muger de Sancho de/ Libano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de maestre Juan, calçetero, e/ Pero Ybannes de Basoçabal ay dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de donna Mari Lopes de Quico/zes (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego del Canpo, el de la cal So/mera, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el rebal de Allende la Puente./
En las casas que son de la villa, en la puente,/ que bibe en ellas Martin Martines de Vgao, ay
vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.54vº) En las casas de Juan Martines de Vribarri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mari Ochoa de Bitoria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los hijos de Lope Saez de La/rrinaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Arriaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la muger de Sancho Saez de/ Libano, defunto, ay dos fuegos . . . . II fuegos./
En las casas de Sant Juan de Arratia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casa (sic) de dona Mari Garçia de Basoça/bal ay dos fuegos, e en el vn biben dos
mu/geres, e en el otro, vna poco podiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Bedia ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Furtun Ynniguis Hernani/ ay dos fuegos, y biben dos mugeres/ hermanas en
ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de las beatas de Sant Manes (sic)/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Lariz ay vn fuego/ e dos moradores, e el vno hes morador/ hes
vna muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Peres de Vriondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del ospital de los Sant/ Joanes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Sancha Graçia de/ Vgalde e sus consortes, que tres bi/biendas, ay tres
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En el horno de Juan Martines de Recalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtun Saez de Vriondo/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larraguti ay vn fuego;/ bibe Atucha, que hes muger soltera I fuego.//
(Fol.55rº) En las casas del ospital no ay morador./
En las casas del Juan Saez de Lascano ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Beyti ay dos fuegos,/ e en el vno bibe vna biuda . . . . . II fuegos./
En otras casas de Rodrigo de Beyti ay dos fuegos, e en el vno bibe el pregonero de la villa de
Vilvao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de Juan Saez de Lascano ay/ tres fuegos, e en el vn bibe vna muger/ que bibe
con su trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de dona Mari Saes de Loaga,/ viuda, ay vn fuego; bibe la biuda . . . . . . I fuego./
En las casas de Françisco de Arbieto ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Mondragon ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas del dicho Juan Martines de Mondra/gon ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En dos casas de Lope Garçia de Ribas ay/ en cada casa ay dos moradores e cada/ dos fue-
gos, que son quatro fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas del dicho Lope Garçia susodichas/ ay mas, otro fuego en la bodega, biben/ dos
mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mas, ya (sic) en las dichas casas otro fuego, que son/ por todo seys los susodichos, e biben/
otras dos mugeres en el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de las beatas susodichas/ ay mas, por la trazera, otro fuego . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la dicha dona Mari Garçia, por/ la trazera, ay otro fuego en que bibe vna
muger orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.55vº) En las casas del dicho Juan Saez de Lascano ay/ dos fuegos por la
trazera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ybannes de Vilvao ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas del dicho Martin Ybannes ay otros dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de la yglesia de Santiago ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saez de Vriondo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Antonio de Vilvao la Bieja, de/funto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Bedia e Juan de Aranguis/ ay dos fuegos, e en el vn fuego biben
vnos (sic) mu/geres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Martines de Vilvao ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Furtun Saes de Çancoeta/ e sus consortes ay tres fuegos, e en el vno/ ay
mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En la trazera de las casas de Martin Saez de Bi/lela, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . I fuego./
En las casas e orno de Sancho Martines de Vilvao/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Miluegui, defunto,/ ay dos fuegos, e en el vno bibe la
bivda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Peres de Çabala ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saez de Çurbano ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas e horno de dona Mari Martines/ de Yturicarra e sus consortes ay dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ponton e sus consortes/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.56rº) En las casas de Sancho Martines de Vilvao ay dos fuegos,/ e en el vn fuego bibe vna
veata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas del dicho Sancho Martines ay otros/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Ybannes de Çubia ay vn/ fuego; bibe en el dos mugeres
solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las dichas casas del dicho Pero Ybanes ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de Galartu, car/pentero, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ynniguis de Henderica ay/ tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Garçia de Guemes ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Baracaldo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Herevso/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aratia (sic) ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las otras casas de Hurtun Yniguis/ de Hernani ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Ybarra/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan del Rio e sus consortes/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Salzedo ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de Larrinaga/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de Çamudio ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Salzedo ay/ quatro fuegos, en las dos biben mugeres/
orras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de Ochoa de Rolan ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.56vº) (Al margen: Bujana)./ En las casas de Pero Ybannes de Nobia bibe/ vn muger; ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton Saez de Pibrada,/ defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Sepulbeda ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de la Naja ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mas, en la bodega del dicho Juan del Rio ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Yruxta e/ Martin abad de Vilvao e sus consortes ay en/
todas quatro fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En las casas de Pero de Palaçio e el preboste/ de Portogalete e sus consortes ay
quatro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
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En las Artigas que son juridiçion/ de Vilbao./
(Al margen: En Bujana)./ En la caseria de Durangues ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Salzedo ay otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Arri, otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra casa del dicho Juan de Salzedo ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Butro (sic) ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Marquio ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Butron ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Ribas ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Ochoa de Çebericha ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Çebericha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Olavrirrieta ay otro/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.57rº) (Al margen y tachado: Bujana)./ En la casa de (tachado: Juan) (sobrepuesto: Ochoa)
de Cardo, defunto,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtunno de Yturrçar/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Bujana, en la casa de Martin Saez/ de Sojo, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope de Larrina ay otro/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saez de Goyri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Ochanduri ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Alday ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Anton de Madariaga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Arratia ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Ochanduri ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Marina de Goyri e sus/ consortes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Alday ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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(Al margen: Anteyglesia de/ Begonna)./
En la Anteyglesia de Begoya (sic), que hes en la ju/ridiçion de la villa de Vilbao.
En la casa de Juan Saes de Villamonte ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saez de Montanno, dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Juan Saez de Castaneda, vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.57vº) En la casa de Juan Martines de Vribe, cabillador,/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Rolin de Vribarri, dos/ moradores e casados; tienen vn fuego . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Vrtiz de Martiarto ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Martines de Vribari ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Larraçabal ay dos fuegos/ e dos moradores . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saez de Çurbara (sic), el de/ baxo, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saez de Çurbaran, el/ de arriba, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de Larrabeçua ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Gonçalis de la Penna/ ay dos moradores e vn fuego . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Ocharcoaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ocharcoaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de la Plaça, dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Echabarri, que/ Dios aya, ay dos fuegos e dos moradores II fuegos./
En las casas de (roto) Saez de Garayçar/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Herevso, dos fuegos/ e dos moradores . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Barracaldo (sic) ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Goyti ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.58rº) (Al margen y tachado: Abando)./ En las casas de Juan de Yruxta, dos fuegos;
ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Çuaço ay tres/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
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En las casas de San Juan de Echabarri ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Landaburu ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Castaneda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Castaneda, el/ de Mendiarte, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Vedia ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ybarra ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Hozcoxo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ameçaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Castaneda/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la anteyglesia de Abando,/ juridiçion de Bilbao./
En la casa de Pero de Llana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Antona de Yruxta/ ay vn fuego, e bibe vna moça en ella . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Peres de Çalda ay vn fuego;/ vibe la misma moça en ella . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Areylça ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Martin de Aspuri ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Anton de Arriquibar, moça,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.58vº) (Al margen: Sasia)./ En la casa de Hurtun Saes de Vriondo ay vn fuego . . . I fuego./
En la casa de Juan Peres de Alonsotegui ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Alonsotegui ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Salzedo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Ochoa de Leçue ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Salzedo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan del Balle ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Martines de Yrusta ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa del capitan Mondragon ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa del abad de Çenarruça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtunno de Yrusta ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Saez de Astroquiça/ no ay morador./
En la casa de dona Ochanda de Nobia ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Larrasquito ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mary Peres de Vzcorta ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho Batel ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope Saez de Anunçibay/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saez de Arriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Polibro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Aleçeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.59rº) En la casa de Juan de Ruezga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Larrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saez de Larrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ruy Saez de Larrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Diego de Basurto de Villa/san ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa del dicho Sant Juan de Solorza/no ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Ruyz de Çorroça ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Basoçalbal (sic) ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa Martines de Goronda no/ ay fuego./
En la casa de Pero Saes de Yturiçarra/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Pero de Larrasquito ay/ dos fuegos, e en el vno bibe vna muger/
soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Hurtun Saez de Çumelço,/ defunto, e sus consortes ay dos fuegos/ e biben dos
viudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Gonçalo de Abando ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de dona Marina Vso, biuda,/ ay dos fuegos, bibe (sic) en ellos dos viu-
das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Pero de Abando ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de la Talaya ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.59vº) E asy fecho el dicho rebeymiento en la dicha villa de Vilvao/ e su juridiçion en la
manera suso/dicha, luego los dichos Juan Lopes de Retes, procurador/ syndico, e Pero
Martines de Marquina, elegidos/ por la dicha villa para el dicho rebeymiento, di/xieron que no
abia a su crer e entender e/ saber mas fuegos de los susodichos,/ que son mill e çinto (sic) e
noventa e syete/ fuegos, en la dicha villa nin en su tierra/ e juridiçion, e ansy que queda
final/mente que son los dichos mill e çiento e/ nobenta e syete fuegos, avnque aya/ mas o
menos en las planas e sumas/ susodichas; e lo firmaron de sus non/bres.
Pedro de Marquina./
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En la villa de Larrabeçua, (tachado: a) martes, a veynte e/ siete dias del mes de junio,
ano suso/dicho de mill e quinientos e catorze, en presençia de nos,/ los dichos Pero Ybannes
de Mallea e Juan de/ Ripa e Sancho de Sojo, escriuanos, Juan Saes/ Machon, en nonbre de la
dicha villa de Balmaseda/ e de las otras villas e çiudad, requiero (sic)/ por vertud de la dicha
comisyon a Martin Peres/ de Burgoa, teniente de alcalde en la dicha villa de/ Larrabeçua, e a
Juan Saez de Herquinigo,/ fiel de la dicha villa, helegiesen e nonbrasen/ dos presonas sido-
nes (sic) e sufiçientes para/ que, en vno con los dichos escriuanos e con el, ando/biesen a
reber e cortar (sic) los fuegos e vezinos e/ moradores que ay en la dicha villa e su juridi/çion,
conforme a la dicha comisyon; e dello pe/dio testimonio.
E luego, los dichos teniente de/ alcalde e fiel dixieron que lo oyan e que obedeçian//
(Fol.60rº) e obedeçieron la dicha comisyon e mandamiento/ e que helegia e nonbraban e non-
braron/ por las dichas dos presonas para el dicho rebeymiento/ a Martin Peres de Basaras e a
Juan de Olaçabala,/ vezinos de la dicha villa de Larrabeçua, los quales e de/ cada vno dellos
juraron en forma debida de derecho/ en la forma susodicha de haser bien e fielmente/ el dicho
rebeymiento, syn arte e syn colaçion alguna/ e de declare (sic) todos los fuegos que abia en
la/ dicha villa e su juridiçion.
E luego, yncontinente,/ nos, los dichos escriuanos, en vno con el dicho teniente de alcal-
de/ e Martin Peres de Basarras e Juan de Olaçabala, andobi/mos por toda la dicha villa e
hallamos en la dicha villa/ e los dichos alcaldes e presonas susodichas declararon/ e manifes-
taron que abia en la dicha villa e su/ juridiçion los fuegos seguientes:/
Dentro, en la villa de Larrabeçua./
Primeramente, en las casas de San Juan de Burgoa/ non ay fuego./
En las casas de Martin de Ameçaga, carpentero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Sant Juan de Burgoa/ ay vn fuego; biben dos mugeres horras . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Olea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saez de Lorono, defun/to, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vergara ay dos/ moradores e dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de la sennora de Çamudio ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Alçeybarra, que son/ dos casas, ay dos fuegos . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.60vº) En las casas de Juan Saez de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Galarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de la Çapata ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin Saez de Belarinaga,/ defunto, bibe vna moça algunas vezes sin/ alquil,
por amor de Dios, e suele haser/ fuego algunas vezes; es moça que bibe con su
trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Martin Saez de/ Belarrinaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arbolancha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ybannes de Aldape/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Peres de Basaras/ e Pero de Castillo ay dos fuegos, e en el/ vno bibe
vn clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de la dicha Mary Ybannes de/ Aldape, suso contenida, ay dos moradores/ e dos
fuegos en vna casa, e en el vn fuego bibe la mi/sma Mari Ybanes, que hes viuda . . II fuegos./
En las casas de Martin Peres de Basaras ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larravz, defunto,/ ay vn fuego; biben tres hermanas . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Burgoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Sarria ay dos/ fuegos, e en el vn fuego bibe vna mu/ger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Alçaybar ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.61rº) En las casas de Juan de Olaçabala ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Leçama ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Pedro/ de Vurgoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Belarrinaga e sus con/sortes ay dos fuegos, en vno a(tachado: esta)y
dos/ moradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Garçia de Lorono ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Sarria e Marina/ de Sarria biuda, su hermana, ay dos fuegos e/
dos moradores, e en el vno bibe la biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Ybarra, vezino/ de Bilbao, bibe vna biuda; ay vn fuego . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Herquinigo e su/ hijo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Perez de Burgoa ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Avncalerin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Pero de Leguina ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan d’Elorriaga e Pero de Vni/baso es vna casa e ay dos fuegos e
mora/dores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ochoa de Rotaeta/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero abad de Rotaeta, clerigo,/ vn fuego; bibe el mismo clerigo en
ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.61vº) En las casas de Pero Martines de Agurto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Herquinigo, escriuano, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla do bibe Martin de Çuasti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ameçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Pero de Belarrinaga/ ay vn fuego; biben dos mugeres horras . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Herquinigo, rementero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Lorono ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Çelaya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çelaya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mas, ay en la dicha casa, en vn çillero, otro fuego,/ que viben dos mugeres horras e vn hon-
bre,/ hijo de la vna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Garita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Rodrigo de Leçama ay vn/ fuego; biben dos mugeres horras hijas del dicho/
Rodrigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En vna casilla de Mari Ybanes de Burgoa e Mari/ Peres de Vedia ay dos fuegos, en que biben
dos/ mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otra casilla de Mari Ynniguiz de Basaguren/ e sus consortes ay dos fuegos, en que viben/
dos mugeres horras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la tierra e juridiçion de la dicha villa./
Primeramente, en las casas de Leguina/ de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.62rº) En las casas de Vbirichaga ay dos fuegos,/ en vna casa que es entre padre e
hijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En la casa de Berresonaga ay vna casa e/ dos fuegos, entre padre e fijo . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Lorono de Baxo ay dos fuegos/ en vna casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Bolinburu ay dos casas e dos/ moradas, que son dos fuegos . . . . . II fuegos./
En las casas de Basoguren ay vn fuego;/ vibe el cura de Basoguren con vn sobrino e vna/
sobrina casada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro del Castillo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan del Castillo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Amarica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Alajo de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Vrteaga ay vn fuego, que/ bibe en el vna muger casada . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Vgalde, que vibe vna biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otra casa de Vgalde ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otra casa de Vgalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Axpuru ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las dos casas de Çarandona ay quatro/ fuegos, que son entre vn padre e su hijo, e/ entre
vna madre e otro su fijo e la madre/ es biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIII fuegos.//
(Fol.62vº) En la casa de Astorica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas d’Elexaga ay dos casas/ e dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Gogeneche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Varreneche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Herquinigo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otra casa del dicho Martin de Herquinigo/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Rodrigo de Herquinigo/ e su hermano ay dos fuegos en vna casa . II fuegos./
En la casa de Gardogui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Asuaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Landayda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Gortaçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Belarrinaga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En al casa de Martin de Velaoxtegui, de/funto, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Juan de Echavarria ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Velarrinaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Martines de Belarri/naga ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.63rº) En la casa de Juan de Vasaras ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynigo de Basaras ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Gonçales de Lorono ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan e Pedro de Aguirre,/ que es toda vna casa, ay dos fuegos . . . . II fuegos./
En la casilla de Marina de Sarriondo, biu/da, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Sarria, vn fuego;/ ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Juan de Sarria ay vn fuego,/ que vibe vna muger horra . . . . . . . . . . . . I fuego./
Otrosi, dixieron e declararon que en la ju/ridiçion e juzgado de la dicha villa de
Larra/veçua no ay otros fuegos de los que dicho es/ de suso, salbo dixieron que en la Tierra/
Llana del dicho Condado e sometidos a la ju/ridiçion del dicho Condado que estan en su/
libertad de contribuyr con quien quesiere/ e tiene pleyto sobre que han de contribuyr/ o no a
la dicha villa, que son los seguientes:/
La torre de la sennora de Çamudio, en que ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E la casa de Çubileta, que es de la senora de/ Vilela, en que ay otro fuego . . . . . . . . I fuego./
E la casa de Çuasti, que es de Martin de Arbolan/cha, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.63vº) En otra casilla de la sennora de Çamudio/ ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Aranguren ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Bolinburu, en Goyco/olea, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de la Plaça ay otro fuego, que es/ de Diego de Gallarça . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Pedro de Çarandona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ameçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ganguti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Alayo de Juso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Perez de Burgoa ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan d’Olea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de d’Olea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Martin de Aldape ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E dixieron que ninguna de las dichas/ casas de suso nonbradas, que son quinze/ fuegos,
no heran de la juridiçion e juzgado/ de la dicha villa, e que algunas de las dichas casas/ heran
labradoriegas que pagan tribu/to al sennor Gomes Gonçales de Butron e a sus/ fatores e a
otras presonas, e que suelen/ oyr dezir que estas dichas casas avian/ contribuydo algunas
vezes en las derramas/ e contribuyçiones de la dicha villa e que/ agora con ellos o con algu-
nos dellos// (Fol.64rº) tenian pleytos pendientes sobre el pagar de los pechos e/ derramas que
se les avia repartido en la dicha villa, no/ queriendo ellos pagar los dichos pechos e contri-
buyçion a la/ dicha villa.
E esto dixieron que hera lo que pasa en la verdad/ e que en la dicha villa de Larrabeçua
e su juridiçion ay los sobredichos/ çiento e honze fuegos e mas los dichos quinze fuegos del/
juzgado de la dicha Tierra Llana, e que en Dios e en sus/ conçiençias esto hera la verdad e
firmolo de su nonbre el/ dicho Martin Perez de Burgoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CXI./
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV./
Martin de Burgoa./
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E despues de lo sobredicho, en la villa de Billaro, miercoles, a ve/ynte e ocho dias del
dicho mes de junio, ano susodicho de mill e/ quinientos e quatorze, en presençia de nos, los
dichos Pero Ybannes e Juan/ e Sancho, escriuanos, los dichos Juan Saez Machon, en nonbre
e como/ procurador de la dicha villa de Balmaseda, e Ynigo de Lecoya, en nonbre/ de la
dicha villa de Hondarroa, e Pero Martines de Marquina,/ en nonbre de la dicha villa de Vilbao,
pedieron y requerieron por/ vertud de la dicha comision a los sennores bachiller Juan Vrtiz/ de
Arriquibar, alcalde de la dicha villa de Villaro, e Sancho Martines de/ Guinea e Juan Vrtiz de
Gortaçar, regidores de la dicha villa,/ helegiesen e nonbrasen dos presonas edoneas e
sufiçientes/ para que en vno con nos, los dichos escriuanos e procuradores, andobiesen/ a
reber e contar los fuegos, conforme al dicho manda/miento e comision e so las penas en el
contenidas, e dello/ pedieron testimomio.
E luego, los dichos alcalde e regidores/ dixieron que nonbravan e nonbraron conforme a
la dicha/ comision y mandamiento por sus dos presonas a Sancho Martines/ de Ybarra e a
Pero de Loyate, vezinos de la dicha villa de Billaro, que/ presentes estavan. Los quales e cada
vno dellos, pusiendo sus/ manos derechas sobre vna senal de la crus (cruz) e echandoles la/
confusion e cargo del dicho juramento, juraron en forma/ que vien e fiel e leal e verdadera-
mente e sin arte/ e sin coluçion alguna declararan e manifestaran// (Fol.64vº) e nonbraran
todos los fuegos e vezinos que ay en la dicha/ villa e su juridiçion.
E luego, yncontinente, nos, los dichos/ escriuanos, en vno con el dicho alcalde e Sancho
Martines de Ybarra e Pero/ de Loyate e procuradores susodichos, andovimos por la dicha
villa/ de puerta en puerta, e los dichos alcalde e presonas susodichas/ declararon e manifes-
taron que avia en la dicha villa e/ su juridiçion los fuegos seguientes:/
En la villa de Billaro./
Primeramente, en la casa de Taresa de Gortaçar,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero, cubero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Furtuno de Careaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Biteri ay vn fuego; bibe/ vna muger horra . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa donde bibe Juan Suna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Eguileor ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Eguileor ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Rexel ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Furtuno de Ynguça, rementero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa e horno de Juan de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Martin de Çulaybar, rementero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Vilvao ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hernando de Yturrios ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de maestre Antonio, medico, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.65rº) En la casa de Juan de Garay, astero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saes de Leguiçamon, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Saez de Ydiaçabal, biuda, ay vn/ fuego; bibe la viuda con otra su hermana
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Catelina de Erescano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Oçerin, sastre, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtunno de Abendano, preboste, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Catelina de Oçerin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Heyçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Vrtiz de Biteri ay vn fuego;/ bibe vna muger horra . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra casa del dicho Pero Vrtiz de Biteri no/ ay morador./
En la casa de dona Sancha de Gortaçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Loyate, rementero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Garay, rementero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Yravrgui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Horue ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Saes de Berna, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Martines de Arriola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Ybarguen, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Ybanes de Arexola, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Avendano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa del sennor Martin Ruyz de Abendano/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Bilela ay vn fuego; estan/ arrendadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.65vº) En la casa de Juan de Ysasi, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho Martines de Guinea, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa donde Pedro de Javregui, sastre,/ bibe ay vn fuego, que es rentero . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo Ruyz de Gorta/çar, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Morgola ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Çamacola ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Arriaga, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Mutiloaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruyz de Gorta/çar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del cura Pero abad de Gortaçar/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Vriçar, barbero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa de Yravregui,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de Olaçabal, çapatero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Aguirre,/ escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Gortaçar ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Herçilla,/ barvero, ay vn fuego; estan arrendadas . I fuego.//
(Fol.66rº) En la casa do bibe Pero de Ochandiano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ybarrondo, capatero (sic), ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas donde vibe Martin de Bildosola ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ynniguiz de Arriaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Furtun Ochoa de Vildosola/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Artave ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas donde bibe Pero Vrtiz de Avendano/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Yturraran, rementero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pedro de Alava ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Gortaçar ay vn fuego;/ bibe vn clerigo porquel esta en
Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gallano, rementero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Arriquibar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vparan ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Herçilla ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Vrtiz de Viteri, hijo del/ arçipreste, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas donde bibe Juan de Herrada,/ rementero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Alçaybar ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.66vº) En las casas donde vibe Martin Perez de Gandaçegui/ ay vn fuego . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Guinea, maçero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Elbira Ruyz de Gortaçar,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Vartoleme (sic)/ de Olaçabal, defunto, ay vn fuego I fuego./
En las casas de Juan de Biteri, cantero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Ybarguen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Gortaçar ay vn fuego;/ biben dos mugeres horras . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Bolibar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Hoara ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Juana de/ Gortaçar, defunta, ay vn fuego; bibe vna/ muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la torre de los herederos de Garçia de/ Axpe, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Axpe de Volibar/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la torre de dona Mari Alonsa de Butron/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el molino de Barraondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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E asi fecho el dicho rebeymiento de las/ dichas fogueras en la manera suso/dicha, luego
los dichos Pedro de Loyate e/ Sancho Martines de Ybarra, en vno con el dicho// (Fol.67rº) sen-
nor alcalde, dixieron que, so cargo del juramento que fecho avian,/ los dichos Pedro e Sancho
Martines que en la dicha villa nin en/ su juridiçion no avia ni ay mas fuegos de los susodichos,/
que son por todo ochenta e tres fuegos, avnque aya/ mas o menos en la suma susodicha; e
firmo el dicho/ alcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXXIII./
El bachiller Arriquibar. Ynigo./
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E despues de lo susodicho, en la villa de Ochandiano, juebez (sic),/ a veynte e nueve
dias del dicho mes de junio, ano suso/dicho de mill e quinientos e catorze, en presençia de/
nos, los dichos Pero Ybannes de Mallea y Juan de Ripa e Sancho/ de Sojo, escriuanos, los
dichos Pero Martines de Marquina, en nonbre/ e como procurador de la dicha villa de Vilbao e
regidor della, e Juan/ Saez Machon, en nonbre e como procurador de la dicha villa de
Balmaseda,/ e Ynigo de Lecoya, en nonbre e como procurador de la dicha villa/ de
Hondarroa, e Martin Perez de Gandaçegui, en nonbre e/ como procurador de la dicha villa de
Villaro, pedieron y requerie/ron a Juan Ybanes, alcalde de la dicha villa, que presente estava,
que conforme/ a lo contenido en la dicha comision e mandamiento e so las penas/ en ella con-
tenidas, luego e sin dilaçion alguna diputase,/ helegiese y nonbrase dos presonas aviles, edo-
neas y su/fiçientes e de buena fama para que en vno con los/ dichos procuradores
andubiesen por la dicha villa ha hazer e ver/ hazer el rebeymiento e nuevo numero de los fue-
gos,/ vezinos y moradores que oy dicho dia ay en la dicha villa de Ochan/diano e su tierra e
juridiçion, e sobre juramento/ los declarasen e manifiesten vien e fiel e verdaderamente,/ e lo
pedieron asi por testimonio.
E luego, el dicho alcalde/ dixo que lo oya e que estava çierto e presto de hazer lo/ conte-
nido en la dicha comision e mandamiento. E pusiendolo asi/ por obra, luego nonbro e diputo
por las dichas dos tales/ presonas a Juan Ybanes de Ochandiano, escriuano, e a Pedro/ de
Arratia, vezinos de la dicha villa, que presentes estavan,/ de los quales dichos Juan Ybanes
de Ochandiano e Pedro de/ Arratia, diputados, se resçibio juramento en forma// (Fol.67vº) de
derecho, asi e segund que de los otros diputados/ de las otras villas reveydas susodichas, e
les fue/ echada la confusion del dicho juramento en razon/ de los susodicho; al qual dicho
juramento e confusion/ del, los dichos diputados e cada vno dellos respon/dieron e dixieron si
juramos e amen.
E esto ansi fecho/ e començando a hazer el dicho reveymiento los fuegos,/ vezinos e
moradores que oy dicho dia se hallaron en la/ dicha villa de Ochandiano e su tierra e juri-
diçion, segun/ que fueron declarados e manifestados por los dichos/ diputados, son los
seguientes:/
En la villa de Ochandiano./
Primeramente, en las casas de Pedro Pas/coal, que es rementeria, estan camas en/ que dur-
mir, e dizen que no ay fuego en ellas./
En las casas de Juan Ybannes, alcalde, que es fra/gua e ay asimismo cama en ella, e dizen/
que no se haze fuego en ella./
En las casas de Catelina de Bidania, ay vn/ fuego, en que vibe vna muger horra . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Pedro Pascoal ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Çaballa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ybannes, alcalde, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martino de Sologayxtoa/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las de Alonso Pascoal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.68rº) En las otras casas de Alonso Pascoal biben los/ canteros que labran en la yglesia,
en que ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Pascoal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan, hierno de Juana de Ascoaga,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ybannes, alcalde, e Juan de Arteaga,/ su hierno, ay vn fuego . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Ochandiano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Burgoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Guraya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Garçia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Miguel de Horio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero abad de Alçarte ay vn fuego,/ que vibe vna muger horra . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope Lascano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Laveaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez abad, cura, ay vn fuego;/ bibe el mesmo cura en el . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Ochandiano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Elbira de Echavarria e Juan de Arteaga/ ay vn fuego; bibe en el vna muger
que (sic) horra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Arveyça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrrechaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas d’Estivaliz de Machaya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Çarayn, defunto, ay vn/ fuego; bibe vna biuda . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.68vº) En las casas de Estibaliz de Mendiola ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arriaran ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Ajuria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En vnas casas del conçejo, en que vibe el/ barvero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Ganvoa bibe/ vna muger; ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Ybanes, el moço, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Sancho de Ganboa ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arriche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Arratia, el moço, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arratia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin, el cantero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Asençio de Arratia ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gortaçar ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin d’Elosua ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Arratia, el/ biejo, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Herçila ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çaldibar, el moço, bibe/ vna muger; ay vn fuego . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Vriçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.69rº) En las casas de Juana de Astola, biuda, ay vn/ fuego; bibe la misma biuda I fuego./
En la casa de Pedro de Arando e sus consortes/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Gançasa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Guinea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mateo de Ochandiano, que vibe su/ hierno, ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Bujana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa que bibe el hierno de Pero Garçia de Vsa/ola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Rodrigo de Yturriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vsaola e Rodrigo de Ybarra/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Martin de Larrinaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Domingo de Çamarraga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Arrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Andicona e su hi/erno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Andicona ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Anton Anpoyca ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Perez, biuda, ay vn/ fuego; bibe la misma biuda . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.69vº) En la casa de Sancho de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Apoyca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Pujana, rementero, ay vn/ fuego; bibe en el vna muger sola . . I fuego./
En la casa de Pedro de Vrrexola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vrrexola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Guinea, el moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de Juan de Gortaçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Lascurayn ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Estibaliz de Castillo ay vn/ fuego; bibe en el vna muger sola . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope Çabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Françisco de Castillo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Françisco ay vn fuego,/ que vibe vna muger . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arbiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Mendiguren ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Lascurayn ay vn/ fuego, que vibe vna su hija . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Françisco de Castillo no/ ay morador./
En vnas casas de Juan de Cortaçar no ay/ morador./
En las casas de Juana de Manari ay/ vn fuego, que vibe vna muger/ sola en el . . . . . I fuego.//
(Fol.70rº) En la casa de Martino de Andicona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Martin de Gortaçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Vrdaniz ay dos fue/gos, que viben dos mugeres solteras . . II fuegos./
En las casas de Marina de Vrrexola e de Maria/ de Andicona ay dos fuegos, en que biben dos
mu/geres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Hernandiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Estivaliz de Vbidea ay dos fuegos,/ que viben dos mugeres horras . II fuego./
En la casa de Juan de Goycoolea e Domingo de/ Arregui ay dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Mari Hernandis de Nabajeda ay/ vn fuego;/ bibe en el vna muger sola . I fuego./
En la casas de Ochoa de Vdalaecha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mateo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Machaen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la dicha Mari Hernandez de/ Navajeda, biuda, ay vn fuego; bibe la mis/ma
viuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otra casilla de la dicha Mari Hernandiz/ ay otro fuego, que vibe vna muger . . . . . . I fuego./
En Gordobil, en la casa de Juan Perez ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Çunarraga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Pascoal ay vn/ fuego, que esta en el su casero . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.70vº) En Micolaeta ay dos casas y dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En Morgaola e Antepara Luçaeta ay quatro/ fuegos en quatro casas . . . . . . . . . . . IIII fuegos./
En la casa de Hernando de Basaguren, que esta/ en la Merindad de Durango, ay vn fue-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E asi fecho el dicho reveymiento de las dichas/ fogueras en la manera susodicha, luego/
los dichos Juan Ybanes de Ochandiano, escriuano,/ y Pedro de Arratia dixieron que, so cargo
del/ dicho juramento que fecho avian, no avia mas fuegos/ en la dicha villa ni en su juridi-
çion mas de los dichos/ çiento e çinco fuegos de suso declarados, e que/ asi los davan
por çiento e çinco fuegos,/ avnque aya mas o menos en la suma. E firmo el/ dicho Juan




E despues de lo sobredicho, en la dicha villa de/ Helorrio, a treynta dias del dicho mes de
junio, ano/ susodicho de mill e quinientos e quatorze, en presençia/ de nos, los dichos Pero
Ybanes e Juan de Ripa/ e Sancho, escriuanos, los dichos Pero Martines de Mar/quina e Ynigo
de Lecoya e Juan Saez Machon/ e Martin Perez de Gandaçegui e Ochoa Vrtiz de/ Holea, en
nonbre de las dichas villas, e pedieron/ y requerieron a Juan Ochoa de Yturbe, alcalde en la/
dicha villa, por virtud de la dicha comision, que atento el thenor e forma de la dicha comision,/
nonbrase e helegiese dos presonas edoneas/ e sufiçientes para el dicho rebeymiento, si hasi/
heziese que haria vien, lo contrario heziendo/ que protestavan e protestaron sobre el/ e sus
vienes e que lo pedian asi por tes/timonio.
E luego, el dicho alcalde dixo que lo oya// (Fol.71rº) e que nonbrava y nonbro a Martin de
Larrabaster e a Martin/ Lopez de Mendiola, fiel de la dicha villa, que presentes/ estavan; los
quales e cada vno dellos juraron en forma/ de derecho que bien e fiel e leal e verdaderamente
haran el/ dicho rebeymiento, sin arte e sin colusion alguna, e/ declararan todos los fuegos que
ay en la dicha villa e/ su tierra e juridiçion.
E nos, los dichos escriuanos, en vno/ con el dicho alcalde e presonas elegidas e procura-
dores, andobimos/ por la dicha villa de Helorrio e sus harravales, e se ha/llaron en la dicha
villa e sus arravales, e declararon/ los dichos Martin de Larrabaster e Martin Lopez de
Men/diola, que avia e ay los fuegos seguientes/ en la villa de Helorrio e su juridiçion./
En los arrabales./
Primeramente, en las casas de Maria de Echava/rria, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Çuburti, biuda, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Margarita de Barrutia,/ biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Perez de Herçilla,/ moça, ay vn fuego, que vibe vna muger biu/da, que
vibe de su travajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Javregui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Vriarte, biuda,/ ay vn fuego; bibe ella misma en el . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Harabivrruti/ ay vn fuego; bibe vna muger soltera . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Lequerica ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.71vº) En las casas de Juan Martines de Ybarguen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin Yniguiz de Marcoyda ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Marcoyda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa de Yturbe ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Mendaro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Antona de Lasarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Mendiaco ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Vrquiçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Arraçola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Arraçola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Aranvio, çapatero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Yturbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez, el astero, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez d’Estiabar ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Ochoa de Ybarluçea/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Yniguiz de Yvarguen ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aravna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.72rº) En las casas de Mar (tachado: tin) (sobrepuesto: ria) (tachado: de Ybas) Yniguis/ de
Vrquiçu ay vn fuego./
En las casas de Pero de Leanis ay vn fuego./
En las casas de Mari Perez de Arrate ay vn fuego./
En las casas de Sancho de Ybarguen ay vn fuego./
En las de Maria de Vrquiçua, biuda,/ ay vn fuego; bibe la biuda./
En las casas de Leanis ay vn fuego./
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En las casas de Juan de Arançeta ay/ vn fuego./
En las casas de Catalina de Lequerica/ ay vn fuego; bibe vna moça suelta./
En las casas de Martin de Çaldibar/ ay vn fuego.
En las casas de Beyncha ay vn fuego; bibe en el/ vna muger biuda poco podiente./
En las casas de Catalina de Aguirre ay vn fuego;/ bibe en el vna biuda./
En las casas de Pero de Vgarte ay vn fuego./
En las casas de Pero de Leanis no ay morador./
En las casas de Pero de Ysasia ay vn fuego.
Mas, ay otra casa nueba sin morador./
En las casas de Marina de Ybarguen ay vn fuego./
En las casas de Juan de Axca/rretaçabal ay vn fuego./
En las casas de Martin de Estiebar/ ay vn fuego./
En las casas de Martin de Agorlaeta e Juan/ de Gacieta ay dos fuegos.//
(Fol.72vº) En las (tachado: casas) casas de Garçia, el ballestero, ay vn fuego . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Esteybar, mercader, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Carate ay vn fuego./
En las casas de Martin de Vria ay vn fuego./
En las casas de Mari Perez de Leanis ay vn fuego./
En las casas de Marina d’Estiabar, viuda, y su hierno ay vn fuego, que biben/ ella e su hierno./
En las casas de Juan de Vgalde ay vn fuego./
En las casas de Pedro de Hosa ay vn fuego./
En las casas de Juan de Asurdi ay vn fuego./
En las casas de Juan de Leaniz, escriuano, ay vn fuego./
En las casas de Pero Andres de Aravna,/ escriuano, ay vn fuego./
En las casas de Pedro de Gaçeta/ ay vn fuego./
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En las casas de Martin de/ Gastia ay vn fuego./
En las casas de Martin Ybanes e Antona/ de Lasarte ay dos fuegos; bibe en lo/ vno la misma
biuda./
En las casas de Pedro de Aranbio ay/ vn fuego./
En las casas de Mari Periz de/ Leanis ay vn fuego./
En las casas de Ynigo de Arrate/ ay vn fuego./
En las casas (tachado: de) de Juan de Vgar/tebay ay vn fuego./
En las casas de Juan Garçia de Leanis, rementero, ay vn fuego./
En las casas de Pero de Ojanguren ay vn fuego.//
(Fol.73rº) En las casas de Mari Ochoa de Ybarluçea e su/ marido ay vn fuego . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Vgalde, biuda, ay vn fuego;/ bibe la misma biuda en el . . . I fuego./
En las casas de Martin de Olabeçar ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Areaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopez de Çeramen/di ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Savastian ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa de Vrrutia ay vn/ fuego; bibe vna muger soltera . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Amasa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopez de Berriz, de/funto, ay vn fuego; bibe vna biuda en el . . I fuego./
En las casas de Juan Valça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynnigo de Horbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del cura Pero abad de Berrio/ ay vn fuego; bibe el mismo clerigo en el . I fuego./
En las casas de Juan de Gaçieta no ay mora/dor./
En las casas de Ochanda de Mendraca, biuda,/ ay vn fuego; vibe la misma biuda en
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Vrquiçua, merca/der, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Horbe ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
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(Fol.73vº) En las casas de Juan de Arançieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domenja ay vn fuego; bibe en el/ vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çubiavr ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Taresa Gonçaliz de Yba/rra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Acha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Mendraca ay/ dos fuegos; bibe en el vno vna biuda II fuegos./
En las casas de San Juan de Vrrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Perez de Arrate, biuda, ay/ vn fuego; bibe en el vna muger
soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gutarrua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casas de Maria de Masorriaga, biuda, ay/ vn fuego; bibe la misma biuda . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aranoa, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Garayçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juana de Garayçabal, biuda, ay/ vn fuego; bibe en el vna mujer
horra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan d’Arriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de donna Marina de Axcarraga ay vn fuego;/ biben en el dos viudas . . . I fuego./
En las casa(interlineado: s) de Mari San Juan de Vrquiçua, viuda, ay I fuego;/ bibe la misma
viuda en el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Acha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan d’Elgueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Vrquiçua, cantero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Carate ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
Mas, ay otras tres casas nuebas syn morador.//
(Fol.74rº) En las casas de Juan de Gastia ay vn fuego; bibe vna bivda . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Boluste ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Oça ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Sancho de Gabiola ay I fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los molinos de Juan de Oça ay I fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Axarraga, viuda, ay I fuego; bibe/ la misma Marina en el . I fuego./
En las casas de Pero de Heguilis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Heguilis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catelina de Miotea ay vn fuego; bibe en el/ vna muger soltera . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Burginas (interlineado: non) ay morador./
En las casas de Pero de Vrcaondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juana de Voliagar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Sagaste ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Gallarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Asarraga, defunto, ay I fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casa de Marina de Angio ay vn fuego; es vna mu/ger soltera . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Vrquicua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Madarieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Artealde ay I fuego, que biben en el/ dos mujeres solteras . I fuego./
En las casas de Marina de Garaçabal ay I fuego; biben dos/ mugeres sueltas . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Astiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Ysasi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Hechavarria, el moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Marquina ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Horbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Echabarria, el mayor en dias, vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Mendraca, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
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(Fol.74vº) En la casa de Ochoa de Gamarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtunno de Verrio ay vn fuego; dize ques vn probe . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vriçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Vrrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrquiçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Elgueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Verro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Vrquiçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çirarruysta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Gorri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las cas (sic) de Pero de Aguirre, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Angio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Areça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gaçeta ay, bufon, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Mas, ay dos casas nuebas vazias que se hazen a/gora, que son de Juan Ochoa de Yturbe,
alcalde./
En las casas de Sancho de Gartabay ay I fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Marina de Garayçabal e sus hermanas ay/ I  fuego; biben dos
hermanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Osa ay I fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Ybarra ay I fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Vriçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres abad ay vn fuego; bibe el mismo/ en ellas . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Manaria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Yturbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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Dentro, en la villa./
En las casas de Martin Ochoa de Vrquiçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Garçia del Portal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Araçaeta, viuda, e de/ su padre ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.75rº) En las casas de Juan de Gaçita, bufon, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Ybarluçea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Olabe, viuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina d’Echavarria ay vn fuego; bibe vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Lopes de Osa ay vn fuego; biben dos viudas en el . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Araona, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gaçeta, mercador, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Hortoguren ay dos fuegos y en el vno bibe vna/ viuda . . . . . . . I fuego./
En las casas de maestre Juan de Yvrretavria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo abad de Yvargue (sic), clerigo, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres abad, susodicho, non ay morador./
En las casas de Sancha de Arançaeta, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Mendaro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las cas (sic) de Marina de Bulunbiscar, bivda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Larrabaster ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Peres de Birria ay vn fuego; bibe vna mujer soltera . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Saenz de Arabio e de su tio a (sic) vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas d’Estebalis de Çubirray ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria Lenis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Yturbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Ybarluçea, sastre, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vrrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Vrrutia ay vn fuego; es viuda/ que bibe en el dicho fuego . . I fuego./
En las otras casas de la dicha Maria de Lenis ay vn fuego; bibe en el vna/ bivda . . . . I fuego./
En las casas de Arexanaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Estibales de Ybarra, biuda, ay vn fuego;/ bibe ella misma . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saes de Çubicaray ay vn fuego; bibe en el/ vna bivda, dize ques
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Lequerica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ochoa de Yçaguir, viuda, ay vn fuego;/ bibe ella misma en el . . I fuego.//
(Fol.75vº) En las casas de Juan Perez de Verrio e Pero de Vgalde ay dos fuegos . . II fuegos./
En las casas de Marina de Osa, viuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gastia ay vn fuego; bibe vna mujer soltera . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Burguea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Orteta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Aparisçio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Estiabar ay vn fuego; es biuda; bibe en el/ la mysma . . . . I fuego./
En las casas de Juan Gabon ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aranbio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Iohan Martines de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Jacobe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juliano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çuasqueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Christobal de Mendiacal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aranbia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtunno de Arabia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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E las casas de Martin de Ybarguen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Gomez ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vrrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gaçeta ay vn fuego; bibe vna/ biuda en el . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aranceta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aranceta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Osa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa de Vrrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Verrio, sastre, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arexpachocoga (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Olaveçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Martin de Asurdy ay vn fuego;/ bibe en el vna muger
soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Hosa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Lemis, volsero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.76rº) En las casas de Juan de Mendiaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Vriasa, viuda, ay vn fuego; bibe la viuda en el . . . . . . . . . . . I fuego./
Fuera de la villa e sus arrebales./
Primeramente, en la casas (sic) de Juan de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Olaveçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Masorriaga, cantero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Araona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saes de Araona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Leanis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Juan Martines de Leanis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Larria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Yturbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Lequerica Arta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Ochoa de Lequerica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lequerica Barrena, ques de Pero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vlaurtu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Maria de Mendraca, viuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Goycoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Martines de Mendraca de Baldeco ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Artegorta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Beytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de donna Maria de Onnadi, viuda, ay vn fuego; bibe la viuda . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Gastia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Gastia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Horbe ay fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Arrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vriarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Lopez e su cunnado ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Sancho de Arrate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Ochoa de Verrio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Mahartua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Vrrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Hortihortu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.76vº) En la casa de Domingo de Vrigaray ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Juan de Vpategui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Vgalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Vrretia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Osa, dicho Chapilo, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Osa de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope de Vpategui ay vn fuego; dize ques probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopez de Guirbillano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gurbinos ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Artalde, cantero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Vriçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Artea de Algarayçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Garançaeta de Garayçabal ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Varretieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Arançaeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Perez de Meso Masorriega ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Velar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Gurbinaz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Martines de Estiabar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Boliosti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Bolingar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Axcarraga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Anguio, tornero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de otro Pero de Anguio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Amandarro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Galarça Barrena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Pero de Galarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Berrio de Galarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Micolas de Landa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Landa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saes de Çinita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.77rº) (Cruz)./ E asi fecho el dicho rebeymiento en la manera susodicha por/ los
dichos procuradores en vno con los dichos Martin de Larrabas/ter e Martin Lopez de
Mendyola e asi mesmo el dicho/ Juan Ochoa de Yturbe, alcalde, luego los dichos Martin e
Martin Lopes/ en vno con el alcalde dixieron que so cargo del dicho/ juramento que fecho
avian en la dicha villa y en su/ tierra e juridiçion mas fuegos de los su/sodichos, que son todos
todos dozientos e ochenta/ e çinco fuegos, e por tantos dozientos e ochen/ta e çinco fuegos




En la villa de Durango, a primero dia del mes de julio, anno/ susodicho de mill e quinien-
tos e catorze, Pero Andres/ de Aravna, en nonbre e como procurador que dixo ser de la villa
de Helo/rrio, e Martin Perez de Mendiola, como fiel de la dicha billa de Helorrio,/ e Pero
Martines de Marquina, en nonbre de la dicha villa de Biluao, e/ Ynnigo de Lecoya, en nonbre
de la dicha villa de Hondarroa, e Iohan Saes/ Machon, en nonbre de la dicha villa de
Balmaseda, e Ynnigo e (sic) Olaeche, en/ nonbre de la dicha villa de Guerricays, pedieron e
requerieron a/ Sancho Garçia de Larraçabal, alcalde de la dicha villa de Durango, e a/ Martin
Saes de Burdaria, regidor, e Ynigo de Larriaga, fiel de la dicha/ villa de Durango, por virtud de
la dicha comision e con/ ella nonbrasen e helegiesen dos presonas ydoneas y so/fiçientes
para el dicho rebeymiento, so las penas contenidas en la dicha/ comision; sy asi hiziesen, que
harian bien, lo contrario haziendo,/ que protestaban e protestaron sobre ellos e sus vienes
quanto/ protestar podian e debian e de aver su recurso a los re/medios del derecho.
E luego, los dichos alcalde e fiel e regidor/ dixieron que lo oyan e que nonbraban e non-
braron a Juan Saes/ de Vrquiaga e a Martin Martines de Arratia, vezinos de la dicha villa de
Duran/go, que presentes estaban. Los quales e cada vno dellos/ juraron en forma de derecho
que bien e leal e verdaderamente/ haran el dicho rebeymiento, syn arte e syn colusion algu-
na,/ e declararan todos los fuegos que ay en la dicha villa e su tierra/ e juridiçion. E nos, los
dichos escriuanos e procuradores susodichos,/ en vno con los dichos Juan Saes de Vrquiaga
e Martin Martines de Arratia, andubimos por la dicha villa e sus arrebales/ e se hallaron en la
dicha villa e sus arrebales e declararon/ los dichos Juan Saes e Martin Martines que abia en la
dicha villa e sus arre/bales e tierra e juridiçion los fuegos seguientes://
(Fol.78rº) (Cruz)./ En la villa de Durango./
En el rebal de Suso de la calle Nueba./
Primeramente, en la casa de los herederos de Lope de Çumarra/ga ay vn fuego; bibe vna
muger que bibe con su trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los molinos de Juan Perez de Mendiaca ay vn fuego,/ que bibe el mismo Juan
Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los molinos del vachiller de Ariz e sus consortes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Perez de Mendiaca ay dos fuegos y en el vno bibe vna/ mujer
horra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Juan Saes Guirao no ay morador./
En las casas de Sancho Garçia del Raçabal (sic), alcalde, ay vn fuego; bi/be vna muger
horra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Martin Ybannes de Barrondo, defunto,/ ay vn fuego I fuego./
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En la casa de Juan de Munguia, el moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Echabarria, que son dos casas,/ ay dos fuegos . . . . . II fuegos./
En las casas de Domingo de Hechebarri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Ajoria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Boliaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Enh las casas de Juan Perez de Honarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Vrquiçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres de Ojardo ay vn fuego; biben quatro/ mugeres que pagan el pecho e
bibe sobre sy cada vna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de donna Elbira de Murueta, biuda, ay vn fuego/ e moran en el dos moradores
que pagan el pecho sobre sy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes Manrrique ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las dos casas de Sancho Perez de Herzilla ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Bedia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Albis, el moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Arratia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas que fueron de Martin de Vdalaga, defunto, ay dos/ fuegos, que son dos casas
juntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.78vº) En las casas de Martin Saes de Barrasqui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Arratia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Ysundigui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el horno del bachiller de Arraçola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Suso./
En las casas de Pero de Alçaybar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Horoho ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martiona de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin de Vdula ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Hoyardo e sus herederos ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Arratia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Munguia, carpentero, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saes de Vrriola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Marque e Martin abad de A/randia ay dos fuegos; bibe en
el vno vna muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho Perez d’Erzilla ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Manaria, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Vrtiz de Hechavuru ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Heguiraubu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çabala, reposero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo Ybannes de Yturriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ruys de Laris ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Trayna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de donna Taresa Manrrique ay vn fuego;/ bibe vna mujer que dize ques
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Sancha de Lavarrondo, biuda, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ynniguis, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de donna Elbira de Murueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Vnamuno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.79rº) En las casas de Juan Perez de Mendraca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Larracabal, vicario y clerigo, ay vn fuego/ donde vibe el
mismo clerigo e bien asi Juan Perses de Ybarra, clerigo,/ que son dos moradores . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arraçola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Saez de Arandia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Hechavarri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marivannes d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Juan Peres de Alça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mary Perez de Çaravz, viuda, ay vn fuego; bibe/ la misma biuda en
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Voliaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Françisco de Vrquiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Arexti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Martin de Ybasota ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las cas (sic) de Catelina de Herzila, biuda, ay vn fuego; bibe/ la misma biuda en
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ferrnandes de Alça, defunto, ay vn fuego; biben en el dos/
bivdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Bordaria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Basay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Vrquiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Alça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Vrquiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Peres de Mendraca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Garçia de Larraçabal ay dos fuegos; biben dos mugeres/
horras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Martines de Arratia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Lope Martines de Çumarraga, defunto, ay vn fuego I fuego./
En las casas de Sancho Peres de Hordunna e Juan Perez de Ordunna ay dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho d’Erzilla e Martin de Barrosqui ay dos fuegos . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Sancho Saes de Vrquiaga, defunto, ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Pero de Segura ay dos fuegos y en el vno bibe vna biuda . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ochoa de Ybieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de Ybarondo ay dos fuegos, y en el vno vibe vna biuda . . . . II fuegos./
En la casa de Juan Saes de Leon ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.79vº) En la casa de Martin de Çuricaray ay vn fuego; biben en el dos mugeres
horras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybanes de Ybarraondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çalonis, el moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Yçiar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domenja de Larrea, defunta, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pascoala de Garay, viuda, ay vn fuego; bibe en el/ la misma bivda . . I fuego./
En las casas de Pero Vrtiz de Alça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vizcarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Vgaz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vgaz, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Orobio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Çuricaray, voticario, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ochoa de Tolosa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Vrduya ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Yturroa ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Vnda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Elbira (tachado: de) Arexola ay dos fuegos . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Micola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Pero de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aparisçio e sus consorte (sic) ay dos fuegos . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Martin de Vrgoytya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la Madalena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Lexaraçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Manari ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Helgueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sant Juan de Larraçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Miota ay dos fuegos y en el vno bibe vna muger . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Garçia de Basota ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de maestre Martin de Laris ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Ochandiano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Lexaburu ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Horabio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Astola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Horosqueta no ay morador./
En las casas del bachiller de Ybarrondo ay dos fuegos y en el/ vno bibe vna mujer II fuegos.//
(Fol.80rº) En las casas de Pero de Çamudio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Vnda, defunto, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Hechanburu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Burdaria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle Nueba./
En las casas de Juan Saez de Lamiquis ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho de Horosqueta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casasas (sic) de Juan Lopez de Vnamuno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero Saez de Sarrica ay (tachado: dos) vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Martin de Vrrupay, defunto, e de Pero/ Ochoa de Murueta ay
tres fuegos, y el vno es del espital (sic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan Micolas de Ybarreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan d’Elorriaga, defunto, ay vn fuego; bibe en el/ vna bivda; e asimismo, vna
muger sobre sy, e se sirue del fue/go de la bivda e algunas vezes tiene vn brasero y pasa
sobre/ sy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruyz de Berris ay dos fuegos; e mas, vna muger/ que bibe sobre si en
vna bodega e haze fuego en vn brasero e duer/me en la dicha bodega . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Periz de Gorostieta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ochoa de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Munxaraz, defunto, ay vn fuego; bibe en el vna bivda . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Astola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Echaburu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las dos casas de Juan de Astola ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Maribanes de Ybarrondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Yturrioz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Guilis ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Olayeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Guerediaga e su madre ay dos fuegos, y en el/ vno bibe vna muger
suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.80vº) En las casas de Ochoa de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Miguel y Ochoa de Guerediaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Martines de Trayna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Fernando de Vnçerdin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Arratia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arbayçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de Vrquiça, donde bibe Pero de Vrieta, a/y vn fuego . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Anton de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gastannaza y de Pero de Ygoaran ay/ dos fuegos . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Guerediaga ay dos fuegos, y en el vn fuego bibe/ vna moça soltera
que bibe con su trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Fernando de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Barrasqui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Rihoaya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Monditoaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Larrabeçua ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Morueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Axcoeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Mendiola ay dos fuegos, y en el vno/ vibe vna mujer
suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Arexpe e de Sancho Garçia de Larraçabal ay dos fuegos . II fuegos./
En las casas de Juan de Mendiola ay (tachado: dos) (interlineado: vn) fuegos . . . . . . I fuego./
En las casas de Miguel de Larraçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Munguia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arratia, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Barrasqui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Barraycoa ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.81rº) En las casas de Rodrigo de Ariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las otras casas del dicho Martin Saes de Barrasqui ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Leçama ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Yçaran ay dos fuegos, y en el vno bibe vna muger/ horra . II fuegos./
En las casas de Juan de Murueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Agurre (sic) ay dos fuegos, y en el vno bibe/ vna mujer
sola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de los herederos de Martin de Baquixano ay dos fuegos, y en el/ vno bibe vna
mujer viuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho de Arguinchano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Muxica ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa abad de Arteaga ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Lequerica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arraçola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas que fueron de Rodrigo de Vnda ay vn fuego; bibe vna/ bivda en el . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Saez de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Ybannes de Arteaga ay vn fuego; bibe en el vn/ clerigo e vna bivda,
su hermana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Derandanno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Mondragon ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Ybannes de Axcoeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ynniguis d’Arçila ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Mendiola ay dos fuegos, y en el vno/ bibe vna bivda II fuegos./
En las casas de Ochoa Lopez de Hechavuru ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de Motrico ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Ruyz de Berris ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.81vº) En las casas de Christobal de Mura ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Traina ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Barroja ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Berroja ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Finaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de otro Juan de Trana, panero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arexita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Juan de Trayna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pascoal de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Trayna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Lexaraçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Mondragon ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vnçella ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtunno de Asteyça ay vn fuego; biben/ dos mugeres sueltas . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Gordia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Arratya, que son dos, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ybieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Honnate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Mendraca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Arraçola ay vn fuego; biben/ vna mujer, criada del dicho
bachiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Honate ay vn fuego; bibe vna mujer . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la calle de Medio./
En las casas de Martin Saes de Vrquiaga ay dos fuegos, y/ en el vno bibe vna bivda, su duen-
no, e mas abaxo, en/ vna camara, bibe vna muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.82rº) En las casas de Andres Martines de Ojardo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Çuaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Garçia de Larraçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Ybarrondo ay vn fuego; bibe/ vna bivda, ques su
duenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo Martines de Ochandiano, defunto, ay/ vn fuego; bibe la
bivda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Aris ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Yturriaga, defunto, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Orosqueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de donna Taresa Manrrique ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saes de Vrquiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de donna Taresa Saes de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Saracho ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruys de Munxaraz, escriuano, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa d’Elgueta ay dos fuegos, digo vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Garçia de Larraçabal, alcalde, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de donna Mari Ruyz de Murueta, biuda,/ ay vn fuego; bibe en el vna
bivda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynnigo de Arroçola ay vn fuego; bibe vna/ vibda . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Arriola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Galarraga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Finaga ay dos fuegos, y en el vno bibe/ vna muger . . . . II fuegos./
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En las casas de Pero de Aguirre ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Antonio de Çamaldeca ay vn fuego, e/ bibe en el vna bivda . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres d’Erçila ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina Saes de Munxaraz ay vn fuego; bibe vna/ muger sobre sy . . I fuego.//
(Fol.82vº) En las casas de Pero de Mendiola ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ochoa de Ybayeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ruyz de Munxaraz ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Albis ay (tachado: dos fuegos) (interlineado: vn) vn fuego I fuego./
En las casas de Miguel Garçia de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Munxaraz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Pero de Ybarra, que son/ de Ochoa de Vribe, ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopez de Monago ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Rodrigo Saes de Vrquiaga ay/ çinco fuegos . . . . . V fuegos./
En las casas de Rodrigo Ybannes de Muxaras, preboste, ay dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de donna Mari Ruyz de Guerra, vivda,/ ay dos fuegos, con el fuego de Martin de
Bedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ruiz de Berris ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynnigo de Burgoa, do bibe Pero de Berrio, ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Hochandiano ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Manari ay dos fuegos, y en el vno bibe/ vna muger . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Ybannes de Ybarguren ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Peres de Gorostieca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Peres de Asteyça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Guisaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybannes de Arteçubiaga, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Marcue ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Hechabarria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Leguinaeche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Trayna e Martin de Gojençia/ ay dos fuegos . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa abad de Vrquiola, clerigo, ay vn fuego;/ bibe el mismo clerigo en
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Nuestra Sennora e de Marina de Çabala ay dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.83rº) En las casas de Sancho de Lasanti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Pero de Horosqueta ay vn fuego; bibe/ vna bivda en el . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Mendiola, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Hechevarria ay dos fuegos, y en el vno/ dize que bibe vn
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Anton de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope d’Orleaga ay dos fuegos, y en el vno bibe/ vna muger . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Landaluçe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Cavala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Laris ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Asteyça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Asteyça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Horosqueta, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Motrico ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrien ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynnigo d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las dos casas de Ochoa de Aguirre ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del cura de Heguebide, clerigo, bibe el mismo; ay/ vn fuego . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Domingo de Gastanaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Leanis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtunno d’Estarrio ay dos fuegos, y en el vno biben dos/ mugeres II fuegos./
En las casas de Sancho de Finaga ay dos fuegos y en el vno bibe vna/ bivda . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Martines de Gomoçio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.83vº) En las casas de Pero de Çibiarerti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Ochoa Martines de Gomuçio ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Onate e sus consor tes ay/ tres fuegos y en el vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos (sic)./
En la calle de Yuso./
En las casas de Santa Maria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Christobal de Çenarruça(tachado: ça) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Anton de Arratia ay dos fuegos,/ y en el vno bibe el pregonero y el
carçelero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo Ybannes de Legarda ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de donna Taresa de Ajuria ay dos fuegos,/ y en el vn fuego bibe vna
viuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las otras otras (sic) casas del dicho Rodrigo Ybannes de Legarda, vn fuego . . . . . I fuego./
En las casas d’Esteban de Murueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Arraçola e de Pero de Vnda ay/ dos fuegos . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancho de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Esteban de Murueta/ ay dos fuegos, y en el vno biben quatro
mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Honnate ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Burdary ay dos fuegos, y en/ anbos biben (tachado: e)
mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Juan Saes de Axcoeta, defunto, ay vn/ fuego; bibe vna bivda en el . I fuego./
En las casas de Sancho de Husquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Lamiquis ay dos fuegos, y en el vno bibe/ vna muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.84rº) En las casas de Ystibalis de Lamiquis ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Peres de Echaburu ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Ruyz de Vnda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del arçipreste ay dos fuegos; bibe en el el mismo/ arçipreste, y en el otro, vna
mujer que dize ques probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casas de Ynigo Martines de Nobia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vnda, platero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vribe ay dos fuegos y en el/ vno bibe vna muger . . . . . . II fuegos./
En las casas de Rodrigo de Bedia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Heçiar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Barriono ay vn fuego; biben dos mu/geres . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Verna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Vnda ay dos fuegos; en el vno bibe/ vna muger bivda . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Garro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Madariaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Miguel de Lariz, defunto, ay vn fuego; bibe/ vna bivda . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Besoyta ay dos fuegos y en el vno bibe/ vna bivda, y en el otro
dos mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Manaria ay dos fuegos; en el vno vibe vna moça . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ruyz de Muxaras ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las cacasas (sic) de Juan de Çearreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan abad de Derandanno ay vn fuego, ques de vn/ casado . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Vribe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Murueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.84vº) En otras casas del dicho Martin Ybannes de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Martin Ybannes de Lariz ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Yniguiz de Ochandiano ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Anton de Vribe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruyz de Muncharaz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruyz Munxaraz ay dos fuegos, y en el/ vno bibe vna muger II fuegos./
En las casas del bachiller de Arançaeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller Çirarruysta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Murueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruyz de Lariz, carneçero, ay vn fuego e/ vibe en el vna viuda . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Arandia ay dos fuegos y en el vno/ bibe vna muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Otalora ay vn fuego e biben dos/ mugeres . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Murueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mar t in Ybannes de Lariz ay dos fuegos e/ vibe en el vno vna
muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Ruyz de Vnda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Ybarrondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Heguiçabal e del bachiller de Arraçola ay/ dos fuegos y en el vno
biben dos mugeres solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Arriola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Ochoa de Albis ay dos fuegos, y en el vno bibe vna/ muger orra . . II fuegos./
En las casas de Juan Peres de Trana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Vribe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ybarrondo, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Vrtiz de Nabarrondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Ochoa de Vribe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Martin Ybannes de Lariz no ay morador./
En las otras casas de Christobal de Çenarriça ay vn fuego/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina Lopez de Aldape, vivda, ay/ vn fuego; bibe la misma viuda . . I fuego./
En las casas de Mari Peres de Yturriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
(Al margen: Ojo)./ En las casas de Juan Peres de Arriola./ ____________
XXXIIII.//
(Fol.85rº) En las casas de Martin de Muxaras ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Salzedo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas e torre de Martin Ybannes de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas e horno del dicho Martin Ybanes ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la rabal del Mercado./
En los molinos de Nuestra Sennora Santa Maria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Arraçola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho bachiller ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Yraçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Vrquiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Martin Saes de Vrquiaga ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En otras casas del dicho Martin Saez de Vrquiaga ay otro fuero . . . . . . . . . . . . . . . . . Y fuego./
En otras casas del dicho Martin Saes de Vrquiaga ay dos/ fuegos e en el vno bibe vna muger
suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las dos casas de Sancho Garçia de Larraçabal/ ay dos fuegos e en el vno bibe vna muger,
que/ dizen que es probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Taresa Saes de Lariz ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Mari Ruyz de Guerra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los molinos de Ynigo de Arraçola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Elbira de Murueta ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saenz de Leon ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ruyz de Aguirre no ay morador./ _________
XXII.//
(Fol.85vº) En las casas de Martyona de Garay ay vn fuego; biben en el dos mugeres I fuego./
En las casas de Juan Perez de Arriola ay vn fuego; biben/ dos mugeres . . . . . . . . . . . I fuego./
En los molinos de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Finaga, que son en/ Egusquiça, ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saez de Heyçiar, que son/ en Egusquiça ay vn fuego; bibe en el vno que
dizen/ que es probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Egusquiça quedan tres casas que no bibe nin/guno, que son las vnas de Juan Perez de
Mendiaca/ e otras de Juan Perez de Honarte e otras del bicario./
En el rebal de la Puerta de Çaballa./
En las casas de Martin Ybannes de Legarribay ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Heyçiar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin d’Elexaburu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Galarraga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras dos casas de Pero Saez de Heyçiar/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Martin Hernandez de Larrea ay/ vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . I fuego./
En la casa de Juan Perez de Mendraca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Muxica e su/ hermana ay vn fuego; bibe vna muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Muxaras, de/funto, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./_________
XVII.//
(Fol.86rº) En las casas de de Hurtunno de Vrrexolaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Lebario, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Ybarra, defunto, ay vn/ fuego e bibe en el vna biuda . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Horbeçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el rebal del Holmedal./
En las casas de la Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el molino de Nuestra Senora ay vn fuego, que vi/be vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo Ybannes de Muxaras/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Rodrigo Ybanes de Mu/xaras ay otro fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Micolas de Vnda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Herçila no ay morador./
En otras casas del dicho Rodrigo Ybannes de Muxa/ras ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopez de Vnamuno no ay morador/ e esta vna fragua./
En las tres casas de Rodrigo de Muxaras ay vn/ fuego e bibe en el vna muger orra . . I fuego./
En las casas de Nuestra Sennora Santa Maria, que fin/caron de Hernando abad de Vribe, que
son dos ca/sas, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Juan de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro, el charmador, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Yturrios ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XVI.//
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(Fol.86vº) En las casas de Rodrigo de Legarda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Longa ay dos fuegos,/ e en el vno vibe vna muger
suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Françisco de Axcoeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Eguia e de Pedro/ de Mallea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Horobio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Sancha de Besoyta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Vriçar ay vn fuego;/ bibe en el vna muger . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Vnda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Artaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Orasquita ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina Ochoa de Estacasolo/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Lascutya ay dos fue/gos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Mallea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çereyn ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Aramayo ay vn fuego;/ bibe en el vna muger . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gandarias ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Bitayo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Helorrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Beçuen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ozana de Herçilla ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Horobio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Barraycoya ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Derendayn ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XXV.//
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(Fol.87rº) En las casas de Mari Martin de Çamudio, biuda, ay/ vn fuego; bibe en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Santa Maria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruyz de Goycoolea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Trayna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho d’Echano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan, el canpanero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Vnas casas nuebas de Sancho de Asteyça, que se comien/çan haser, no ay morador./
En las casas de Esteban de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Perez de Asteyça ay vn fuego, e bibe/ vna muger suelta en el I fuego./
En las casas de los herederos de Juan Saes de Ax/coeta ay vn fuego; bibe en el vna muger
suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Yniguiz de Horobio ay dos fuegos,/ e en el vno bibe vna muger
suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Mari Perez de Çaravz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los molinos de Martin Ybanes de Lariz ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los molinos de Rodrigo de Muxaras, preboste,/ ay vn fuego, que vibe vna criada del dicho
preboste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de Ybarrondo ay vn fuego; bibe/ en el vna muger que dize que es
probe e ynpedida/ e que se mantiene por amor de Dios pediendo . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los otros molinos de Martin Ybanes de La/riz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruyz de Goycolea ay vn/ fuego; bibe dos moços en el . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Horovio ay vn fuego, e bibe/ vna muger . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XIX.//
(Fol.87vº) En las casas de Estibalis de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Çaraçu ay dos fuegos,/ e en anvos biben dos mugeres
orras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En la casa de Martin de Horbeçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mari Ybanes de Lariz, biuda,/ ay vn fuego e dos moradores, que son
vna biuda/ e otra muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de la dicha dona Maribannes/ de Lariz ay dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de la dicha dona Mari Ybanes ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de la dicha dona Marivanes ay vn fuego/ e dos moradas, e no ay mas de vn
fuego, que el/ otro esta bazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Horduna ay vn fuego/ e dos moradores y el vno es vna muger
suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Burguia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las Tenerias./
En las casas de Ochoa de Vribe, que son dos/ casas juntas, ay dos fuegos . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pascoal de Vergara ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el arrabal de la Crus (cruz)./
En las casas de Pedro de Horosqueta, notario, ay vn/ fuego, y en otro fuego bibe el prestame-
ro, que tiene carçel de la/ meytad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Veobide ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Bisancha ay vn fuego;/ bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Landa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Axcoeta ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XXI.//
(Fol.88rº) En las otras casas de Pedro de Landa ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Astola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Ybarrondo/ ay vn fuego; (intercalado: biben en el dos
mugeres horras) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Ochoa de Hotalora ay dos fuegos,/ e en el vno biben dos mugeres
orras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Barrasqui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de bachiller (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Horosqueta (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Ybeyeta ay/ vn fuego, que biben dos mugeres
horras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Micolas ay vn fuego, e/ biben en el dos mugeres . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Burdaria, el mayor,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Larrea ay vn fueg (sic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Vnamuno/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Bisancha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Arratia ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Vrruys (sic) de Aguirre ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Miguel, pintor, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casasas (sic) de los herederos de Ochoa de/ Albis ay dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos./_________
XXII.//
(Fol.88vº) En las casas de Ochoa de Gomuçio ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Ybeyeta ay/ dos fuegos, y en el vno biben dos mugeres
suel/tas e probes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Vnda, armero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de (en blanco), de/funto, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Arri ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Larraçeba/l ay vn fuego; vibe en el vna muger/ orra . . . I fuego./
En las casas de Martin de Leçama ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Martin de V(en blanco), que son/ dos casas, ay vn fuego en las vnas y en/ las
otras otro, que son dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Mallea ay dos/ fuegos, e en el vno vibe vna muger sol/tura
(sic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Barrasqui/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Garay ay/ vn fuego; vibe en el vna muger sue/lta con su
hija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Laris ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Murueta ay dos/ fuegos, y en el vno ay vna muger orra. . . II fuegos./
En las casas de Antona de Vnda ay vn fuego./
En las casas de Martin de Larrabas (en blanco) e de Estiba/lis de (en blanco) ay dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Burdaria ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XXI.//
(Fol.89rº) En las casas de Martin de Baraja, defunto, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Astola ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las de Juan de Lexaraçu, dicho de Finaga, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Manaricoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Saes de Burdaria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vasavri ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Trayna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Aguirre, astero, ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de San Juan de Larrasaba/l ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de maestre Pero, charmador, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los molinos de Beltran de Bedia ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de (en blanco) Ybannes de Arteaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Ochoa de Murueta juro/ en forma Ynigo Martines d’Elorriaga, fiel/ de la dicha
villa de Durango, que el mora/dor de la dicha caseria, que el rebeymiento/ prostero antes
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desta que se asento por/ fuego de la dicha villa, e que despues del dicho rebe/ymiento pros-
tero a cada consentimien/to de la dicha villa e del (en blanco) de la dicha caseria, se/ aparto
la dicha caseria y el dicho (en blanco) de la/ juridiçion e contribuiçion y repartimien/tos de la
dicha villa de Durango e asi esta ago/ra de fuera dela (sic) e no contribuie de dos annos/ a
esta parte./
Çabalarra./
Otrosi, ay en las casas de Çabalarra, que son de// (Fol.89vº) Miguel de Laris, defunto, ay vn
fuego e bibe en el/ vna muger orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Esteban de Murueta ay vn/ fuego, en que biben vna muger orra . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Manaria no ay/ morador porque no esta (sic) acabadas./
En la (tachado: s) casa (tachado: s) de Astola, que es de Juan Peris/ de Çuricaray, ay vn
fuego de mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Hotalora, que son/ agora de Pero de Murueta, ay, dizen que no ay
mo/rador en ellas./ ____________
DCXXXVII./
Otrosi, Martin Ybannes de Barrasqui, fiel/ que fue en la dicha billa de Durango en el anno/
pasado de mill e quinientos e treze, juro/ en forma debida que las tres caserias/ de Yvrreta,
que son de Juan de Arandia e/ de Sancho de Arandia e de Ochoa de Oros/queta, que no han
contribuido ni contribui/en con la dicha villa de Durango en cosa al/guna ni son bezinos de la
dicha villa, saluo de la/ anteyglesia de Yvrreta; que la casa/ de Murueta no es vezino de la
dicha villa, saluo/ de la anteyglesia de (en blanco), e que con ellos/ contribuien e que, como-
quier que estaba/ cargadas en el dicho reveymiento prostero/ a la dicha villa de Durango, que
nunca por/ eso han contribuido, e que asi se/ ha de hazer cargo de las dichas tres/ caserias
de Yvrreta a la anteyglesa/ de (en blanco)./
E asi fecho el dicho reveymiento de la dicha/ villa de Durango, luego, los dichos Martin/
Martines de Arratia e Juan Saes de/ Vrquiaga, deputados, en vno con/ los dichos fieles que de
suso juraron,/ dixieron que por el presente ellos/ ni alguno dellos no sabian de otros/ ni mas
fuegos en la dicha villa ni en su// (Fol.90rº) juridiçion obiese ni aya mas de los de/ suso decla-
rados, que son por todos seys/çientos e treynta fuegos; e que reserba/van sus consiençias
para cada e/ quando que a su memoria de alguno/ dellos veniese o supiese que ay/ otros
algunos mas fuegos, los para los de/clarar e manifestar e que por tales/ seysçientos e treynta
e siete fue/gos los aclaraban e aclararon, avn/que mas o menos parescan en la suma./ E lo fir-
maron de sus nonbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DCXXXVII fuegos./
Juan/ Saes. Martin Martines./
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En la villa de Hermua, a quatro dias/ del mes de julio, anno susodicho/ de mill e quinien-
tos e qua/torze, en presençia de nos, los/ dichos Pero Ybanes de Mallea e Pedro de/
Ochandiano e Juan de Ripa e Sancho/ de Sojo, escriuanos, los dichos bachiller de Baraya e/
Pero Martines de Marquina e Pero Andres/ de Aravna e Ynigo de Lecoya e Ynigo/ de Olaeche
e Ochoa Vrtis de Holea, en/ nonbre de las dichas villas, requirieron a Pero/ Lopes de
Achutegui, alcalde en la dicha villa,/ que, conforme a la dicha comision, nonbrase/ dos preso-
nas ydoneas e sufiçientes para/ el dicho reveymiento e nuebo numero de fogue/ras, so las
penas contenidas en la dicha/ comision.
E luego, el dicho Pero Lopes de A/chutegui, alcalde, dixo que nonbrava e non/bro Juan
Peris de Ateguren e a Martin de/ Adorriaga para el dicho reveymiento e/ nuevo numero de fue-
gos, los quales/ e de cada vno dellos juraron en forma de/ derecho que vien e fiel e leal e ver-
daderamente/ declararon todos los fuegos que ay en/ la dicha villa e su tierra e juridiçion.// 
(Fol.90vº) E asi fecho el dicho juramento e solenidad, anda/ndo por la dicha villa se halla-
ron en la dicha/ villa e su tierra e juridiçion los fuegos/ seguientes:/
En la villa de Hermua./
En las casas de Juan de Espilla ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vustinça no ay/ morador./
En las casas de Juan Yvannes de Mallea,/ vezino de Heybar, no ay morador./
En las casas de Lope Dias d’Espilla no/ ay morador./
En las casas de Lope Garçia de/ Çubieta no ay morador./
En las casas de Juan de Burdaria/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Adorriaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arandono ay/ vn fuego en las casas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Arexpe e de/ Martin de Goya ay dos fuegos . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Garçia de Hori/guien ay vn fuego e dos moradores, que son/ padre e
hijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope de Vustiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope Dias d’Espilla,/ defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de otro Lope de Bustinça/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin de Arando ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Garay ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XII.//
(Fol.91rº) En las casas de Juan de (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Vrtunno de Garita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las de Martin abad de Vrquiça ay vn fuego e/ viben el mismo en el con vna su hermana/
que le sirve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Mallea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynnigo de Vrco ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En dos casas de Juan de Ylumiso e Lope de Garita/ no ay moradores./
En la calle Yuzera./
En las casas de Lope de Sorayn ay dos fuegos,/ y en el vno vibe vna biuda, que dize que es
pro/ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Lope Martines de Garita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Sorayn ay vn fuego;/ vibe en el vna biuda . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Garita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Joana de Arriaga, viuda,/ ay vn fuego, e bibe en el la misma viuda . . I fuego./
En las casas de Pedro d’Elorrieta ay vn/ fuego; viben mugeres horras . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybannes de Mallea/ no ay morador./
En las casas de Juan Peris de Ateguren ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Sodes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybannes de Gastelu, escriuano,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Rodrigo de Ateguren ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de/ Gaviria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XVI.//
(Fol.91vº) En las casas de Lope Garçia de Çubieta ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ylunso de Arando, escriuano,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopes de Vrquiça ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casas de Martin Peris de Bustinça/ ay vn fuego; vibe en el vna muger horra . . . I fuego./
En las casas de Martin Perez de Asteyça no ay mo/rador./
En las casas de Pedro de Arando ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Lasalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Medio./
En las casas de Rodrigo Sabon ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vustinça, el mo/ço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Arana ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vergara ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruys de Aranguren ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Vrrtis de Laris ay vn fuego;/ vibe en el vna muger . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruis de Lobiano/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Solaçabal ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Brranso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Heguiguren ay vn fuego;/ vibe en el vna muger que dize que es
prove/ que pide para ella, e por tanto no pone/ en la suma./ ________
XVI.//
(Fol.92rº) En las casas de Pero de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arando, cantero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin Brtis de Heybar ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybannes de Gastelu, escriuano, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de maestre Juan (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Malla ha (sic) no ay morador./
En las casas de Martin Ruis de Luçar ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de (en blanco), el moço, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrco ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Heiçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Sodes ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Hernandis ay vn/ fuego; vibe en el vna muger . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Vrtis de Vrquiça ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sabastian de Vrquiça ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Albis ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las calle de Suso./
En las casas de Domenja de Vnçueta ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres de Arexpe ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Joana de Ycoaga ay vn fuego;/ vibe en el vna muger orra . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Durango/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./__________
XVIII.//
(Fol.92vº) En las casas de Juan Peris (en blanco) ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Peris de Çaldibar ay/ vn fuego; bibe en el vna muger orra . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruis de Lobiano ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vnda ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Peris de (en blanco)/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vrquiça ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Estibalis de Sorayn/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de maestre Juan de Malla/bi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gabiria ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aranguren ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Mallea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Miguel de Solasabal no/ ay morador./
En las casas de Juan de Aranguren, el/ moço, no ay morador./
En las casas de Martin Ybannes de Ma/llabia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Joana de Ygoria ay/ vn fuego; biben en el mugeres horras . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catalina de Aguirre,/ defunta, ay vn fuego; vibe en el vna/ muger . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Yn/dusyaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./_______
XV.//
(Fol.93rº) En las casas de Juan (en blanco) de Gaçeaga, defunto,/ ay vn fuego . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ysasy ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aranguren ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Ynduziaga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Ruys de Aranguren/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el rebal de Çubiavr./
En las casas de Pedro de (en blanco) ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopez de (en blanco) ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Vrtis d’Espilla ay vn/ fuego; viben quatro mugeres horras . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Lopes de Aldasola/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de (en blanco) de Vrco ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aguirre ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Mallea, dicho de/ Goya, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Verrobi, de/funto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrquiça no/ ay morador./
En las casas de Rodrigo de Vergara ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./__________
XIIII.//
(Fol.93vº) En las casas de Juan de Ramo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arecha ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Sodes ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa de Ramo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Pedro de Ramo no ay/ fuego./
En otras casas de Pero de Ramo ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybannes de Malle/a ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Vergara ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Antonio Ruis Xabon/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Adorriaga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gaçeaga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de de Pero Lopes de Achu/tegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopes de Vrquiça/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin abad de Vrquiça/ ay vn fuego; bibe en el mismo . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vustinça/ (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la torre de Juan Lopes (en blanco) ay vn/ fuego, vibe en el vna muger que/ goarda la dicha
torre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./_______
XV.//
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(Fol.94rº) En vna casilla de Pedro de Ramu no ay/ morador./
En la casa de Pero Lopes de Vrquiça no ay morador./
En la otra casilla de Martin de Vustinça, hijo/ de Pedro, no ay fuego./
Asi fecho el dicho reveymiento en la manera/ que dicho es, luego, los dichos Juan Peris
de/ Ateguren e Martin de Adorriaga dixieron/ que, so cargo del dicho juramento, en la dicha
villa/ de Hermua ni en su juridiçion no ay mas/ fuegos de los sobredichos, que son çiento/ e
ocho fuegos e que por tantos los daban/ e dieron, avnque mas o menos pares/can en la
suma. E firmo el dicho alcalde/ por sy e por los (interlineado: otros) dichos juramentados, por-
que/ dixieron que no sabian firmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CVIII./
Pedro de A/chutegui./
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E despues de lo sobredicho, en la dicha/ villa de Marquina, a çinco dias del mes/ de julio
de mill e quinientos e quator/ze anos, en presençia de nos, los dichos Pero/ Ybannes de
Mallea e Juan de Ripa e Sancho de/ Sojo e Pedro de Ochandiano, escriuanos, ante/ los seno-
res Pero Martines d’Elorriaga e/ Juan Ochoa de Horueta, alcaldes de la dicha villa, e/ Pero
Ocha (sic) de Horueta e Ochoa de Arte/aga, regidores de la dicha villa, los dichos/ vachiller
de Baraja e Pero Martines de Mar/quina e Ochoa Vrtis de Holea y Pero An/dres de Aravna,
escriuano, e Ynigo Ybannes/ de Holaeche e Ynigo de Lecoya, cada vno dellos/ en nonbre de
las dichas sus villas, e por vertud de la/ dicha comision e con ella pedieron e requeri/eron a
los dichos alcaldes e regidores (en blanco)/ (en blanco)/ que, conforme a la dicha comision e
so las penas// (Fol.94vº) en ella contenidas, obiesen de nonbrar/ e nonbrasen sendos (sic)
presonas luego, sin dilaçion,/ para que en vno con los dichos procuradores de las dichas/
villas andobiesen por la dicha villa e su tierra e juri/diçion a hazer e ber hazer el nuebo numero
e/ rebeymiento de fogueras e bezinos que oy dicho/ dia ay en la dicha villa e su tierra e juri-
diçion sus/ aderetes, conforme a lo contenido en la dicha/ comiçion; e pedieron por testimonio
e a nos,/ los dichos escriuanos.
E luego, los dichos alcaldes y/ regidores, al dicho regimiento (sic), dixieron que/ lo oya e
obedeçian e obedeçieron la dicha/ comiçion, e que estaban çiertos e prestos/ de efetuar e
cunplir lo en ella contenido;/ e asi efetuando por hobra, dixieron que/ nonbravan e nonbraron a
Martin Ruis de/ Ybarra e a Martin Ybannes de (en blanco), vezinos de la/ dicha billa, para que
en vno con los procuradores de las/ villas an de hazer e ber hazer el dicho re/beymiento e
declaren e manifies/ten en verdad el numero de fuegos e bezinos que/ oy dicho dia ay en la
dicha villa e su tierra/ e juridiçion e sus aderetes. Los quales/ dichos Martin Ruis de Ybarra e
Martin/ Ybannes de Çarate juraron en forma/ debida de derecho, so articulo, de manifestar/
berdad y echandoles la confusion del ju/ramento en forma segud que a la cavsa/ requeria e
respondieron e dixieron que/ asi lo juraban e amen, que a todo su leal/ saber, crer y entender
manifestarian to/dos los vezinos e fuegos que asi (tachado: obli) obie/se en la dicha villa e su
tierra e juridiçion e/ sus aderetes.
E asi fecho el dicho juramento/ e solenidad susodicha, començando a hazer/ el dicho
rebeymiento se hallaron en (interlineado: la) dicha villa/ e su tierra e juridiçion e aderetes los
fuegos/ seguientes:/
En la calle Trabezera de la villa de Marquina.//
(Fol.95rº) Primeramente, en las casas de Martin Ruys de Yba/rra ay vn fuego . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Lope de (en blanco)/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Vrtun Saes de Achaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopes de Munibe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero d’Egurrola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Hesysquibel ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa de Arrayaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Horosco ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres de Basabe ay dos fuegos;/ en el vno bibe vna muger orra . II fuegos./
En las casas de Juan Lopes de Lobiano ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XI./
En las casas de Juan de Macotegui, defunto,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Vbilla e de Juan/ de (en blanco) ay dos fuegos . . . . II fuegos./
En las casas casas (sic) de Martin Lopes de Çubila/ga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Lopes de Carega ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Peres de Ybarluçea ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas casas (sic) de Rodrigo Ruis de Basabe/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Caraçua ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan d’Esquibel ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Horueta/ e Gonçalo de (en blanco) ay dos fuegos . II fuegos./
En la calle Jusera, dicha Barrencalle./
En las casas de Fernando de Malax ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./___________
XXIIII.//
(Fol.95vº) En las casas de Ynigo Peres de Recalde ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las de Juan de Ybeyeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Arriaga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa de de (sic) Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Mari Peres d’Esquibel ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Adorriaga ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Aguinaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Perez de Guerrica ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Horosco ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arremallestegui/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Açarrolaça ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Maria de Holaçaria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Vbilla ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Catalina de Alça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Vrtunno de Solarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Marquina ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Maria Beltran de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Ramos de/ Careaga e su muger ay vn fuego . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Horonçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casa de Catalina de Solarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Solarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de donna Ochanda del Castillo/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Gorostiça (tachado: g) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./__________
XXIII.//
(Fol.96rº) En las casas de Domeca de Ybeyeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia d’Espilla, defunto,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Ycaça ay vn fuego e dos/ moradores, que es el vno vna
muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Martin Ruis de Ybarra ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybanes de Biluao ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas del bachiler Ybaseta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Yturraga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ansotegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domeca de Saracho (tachado: d) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Arexmendi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Medio./
En las casas de Juan Martines de Arriaga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Ydoeta ay vn fuego e dos/ moradores . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Basabe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de la Calle ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juana de Avlestia ay vn/ fuego e bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochanda de Echebarria ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Lopes de Biluao, vibda, ay/ vn fuego; bibe vna bivda en el . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Pero Ybannes (en blanco)/ (en blanco) ay vn fuego e biben
tres moradores, que son/ mugeres solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./__________
XVIII.//
(Fol.96vº) En las casas de Andres de la Calle ay dos fuegos/ e en el vno bibe vna muger orra y
en el otro,/ dos mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Mari Hernandiz de Yrarraga/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los clerigos de Santiago ay/ vn fuego e biben en el clerigos . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Taresa Saes de Munibe ay/ vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Aldape ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domeca de Hotaola ay dos fuegos/ y en el vno bibe en ellos dos mugeres, la/
vna suelta e otra biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa Peris de Biluao ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Andispe ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de dona Catalina de la Renteria/ ay vn fuego; bibe en el mugeres . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Lopes de Castillo ay vn fuego;/ biben en el mugeres sueltas . . . I fuego./
En las casas de Maria de Aguinaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Pero Martines de/ Albiçua ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines d’Elorriaga/ no ay morador./
En las casas de Marina Migeles (sic) de Murga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Lobiano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Juan de Çaraquete/ ay vn fuego; biben en el tres
mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Adan de Careaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Adan ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle Susera./
En las casas de Martin de Hegurrola ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XIX.//
(Fol.97rº) En las casas de Marina de Careaga ay vn fuego, que/ vibe en el vna muger
suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Elbira de Vnçueta ay dos fuegos, que/ vibe en ellos dos mugeres
sueltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de dona Mari Martines de Alça, biuda, ay/ vn fuego, que es meson . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Careaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las dos casas de los herederos (en blanco) ay vn fuego; bibe/ en el vna muger . . I fuego./
En las casas de Pero Ybannes de Biluao ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Amoroto e Martin/ de Meabe ay dos fuegos . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Mari Martines de Careaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopes de Larrabeçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa abad de Ancha ay vn fuego,/ que vibe el mesmo . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Viluao ay dos fuegos, que biben en el dos/ viudas, cada vna sobre
si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Lope de Ybarluçea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Albisua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybanes de Biluao, defunto,/ no ay morador . . . . . . . . . . . . I fuego (sic)./
En las casas de Miguel de (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Ybanes de Ybaseta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Javregui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Barroeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de (tachado: Lo) Pedro de Goyo ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Lope de Sarachua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Periz de Alestia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Asertibay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el rebal de camino./
En las casas de Mari Ochoa de Lastura ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./___________
XXVIII.//
(Fol.97vº) En las casas de Juan de Aguirre ay vn fuego; bibe en el vna muger soltera I fuego./
En las casas de Pedro de Biscaya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Saraçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Horno, defunto, ay/ vn fuego e bibe en el vna biuda . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Domingo de Horno/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Otras casas nuebas del dicho Domingo esta sin mo/rador e sin acabarse de hedeficar./
En las casas de Pero de Belarroca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Adame de Careaga ay vn fuego e/ bibe en el vn muger orra . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ybarguen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çaquiaçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Martin de Tutorica ay vn fuego/ e biben el dicho e su cunnado con sus
mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casasas (sic) de Juan Saes de Mendaro/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Adan de Careaga/ ay vn fuego, donde bibe el mismo . . I fuego./
En las casas de Çelaya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Ybeyta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Gonçalo de Solarte ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Vrruis (sic) de Ybarra ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa de Meabe ay dos fuegos e/ biben en el dos mugeres . . . . . II fuegos./
En las casas del bachiler Ybaseta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los clerigos de Sameyn ay/ vn fuego e tienele vn clerigo . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres de Basabe ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Graçia de Albia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XXI.//
(Fol.98rº) En las casas de Juan Perez de Hormaeche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Belarroa ay vn fuego; biben en el/ vna muger orra . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larrabeçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa d’Elorrieta ay vn fuego (borrado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopes de Ybarra ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Hoycoechea (sic) ay dos fuegos,/ y en el vno bibe vna muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Peres de Goycolea ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Arrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pedro de Hurigue ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Aldape ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Catalina de Alça ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el rebal de Suso./
En las casas de Juan Perez de Arexme/ndi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Juan Perez ay (tachado: vn) (interlineado: otro) fuego . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Barroeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Echeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Armolestegui ay/ dos fuegos e bibe el mugereres (sic) en
ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Aguirre ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aranoa a (sic) dos fuegos/ y en el vno bibe vna muger . . II fuegos./
En las casas de Aparesçio de Ybarraga ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina Garçia de Ybarraga/ ay vn fuego; bibe vna muger orra . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Gabiola ay dos fue/gos y en el vno bibe vna muger que dize que es/
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./_________
XXVI.//
(Fol.98vº) En las casas de Juan Lopez de Andrino ay v (sic) fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casasas (sic) de Juan (tachado: Lo) Perez de Meabe ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Larrabeçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Marquina ay vn fuego;/ biben en el tres mugeres . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de Guerrica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Meabe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lantitegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las caserias de la tierra./
En la casa de Basaliba ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Atotea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Basabe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Çubilaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Echarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pagate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Yturve ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ollarregui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Arriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa d’Espilla ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Baraeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ylorogoen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ylorobeytia ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Çearreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Arexpe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Armelextegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Arriondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Horea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Açariçabel Allende ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Açeriçabel Aquende ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.99rº) En la casa de Pedro de Heysmendi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Arançaeta de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Arançaeta de Juso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Bereycua de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Bereycua de Juso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Maguregui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ardança ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra casa de Ardança ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa d’Elexalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Yribarren ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lasarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Heyçaga de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Heyçaga de Juso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Aguirremurua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Acoda de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ycaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ybarrate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Çalloategui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Larraegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Andispe de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Andispe de Medio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Andispe de Juso, çapatero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra casa de Andispe, de que es/ la quarta casa, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Becurutegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Albiçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Alçelaegui de Suso ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Alçelaegui de Medio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.99vº) En la casa de Alçelaegui de Juso/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Horunçua de Suso ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Horençua de Juso ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Horençua de Allende ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Baraenda de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Baraenda de Juso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Alçorbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E asi fecho el dicho reveymiento en la/ manera susodicha, luego, los dichos Martin/ Ruyz
de Ybarra e Martin Ybanes de/ Garacate, escriuanos, deputados, dixieron/ que, so cargo del
dicho juramento que fecho a/vian, que por el presente no savian ni se acor/daban que otros
ni mas fuegos/ de los de suso declarados oviese/ ni ay oy dicho dia en la dicha villa de
Mar/quina ni su tierra e juridiçion,/ saluo los susodichos, que son por todos/ dozientos e
veynte e ocho fuegos,/ e que por tantos dozientos e veynte e ocho/ fuegos los daban e
dieron, avnque/ mas o menos parescan en las pla/nas e senas susodichas del dicho
revey/miento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCXXVIII fuegos./
E que en quanto a las çinquenta e quatro/ casas e fuegos que prosteramente estan/
declarados de fuera de la dicha villa e/ sus arravales, que son labradoriegas, que/ estas estan
en litigio con la dicha villa/ e pende pleyto entre ellos sobre e en/ razon del salario del sennor
corregidor e de las/ costas que hazen las villas del Condado, deziendo/ las dichas casas
labradoriegas que no han/ de contribuyr en el dicho salario ni en las// (Fol.100rº) dichas cos-
tas; e que esto susodicho declaraban e declararon/ sin perjuyzio del derecho de la dicha villa
e sus vezinos della/ en quanto a lo susodicho. E lo firmaron de sus nonbres./
Martin Ruyz. Martin Ybanes./
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En la villa de Hondarroa, a seys dias del mes de julio,/ anno susodicho de mill e quinien-
tos e catorze, en presençia de/ nos, los dichos Pero Ybanes de Mallea e Juan de Ripa/ e
Pedro de Ochandiano e Sancho de Sojo, escriuanos,/ paresçieron presentes los dichos Pero
Martines de Marquina/ e Pero Andres e el bachiller de Baraya en nonbre de las/ dichas sus
villas, e requerieron a Lope Ybannes de la/ Renteria, alcalde de la dicha villa de Hondarroa,
que/ presente estava, que conforme al tenor de la dicha/ comision e so las penas en el conte-
nidas nonbrase/ dos presonas edoneas e sufiçientes para el dicho/ rebeymiento de fuegos.
E luego, el dicho alcalde dixo que lo/ oya e que nonbraba e nonbro a Martin Ochoa/ de
Çubilaga e a Juan Saez de Goytiniz, vezinos/ de la dicha villa, que presentes estavan, para el
dicho/ rebeymiento. Los quales e cada vno dellos juraron/ en forma de derecho que a todo su
leal saver y en/tender e crer manifestaran todos los vezinos e fuegos/ que hoviese e ay en la
dicha villa e su tierra e juridi/çion e aderentes.
Se hallaron en la dicha villa e su tierra e/ juridiçion e aderentes los fuegos seguientes:/
En la Renteria de la billa de Hondarroa./
En las casas de Mart in Ochoa de Gallestegui/ ay dos fuegos, en que viben dos
mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Lopez de Azcue ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de la Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de la Renteria ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.100vº) En las casas de Martin Martines de Arançibia ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Remen/teria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan Hernandez/ de Gallestigui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Guelles/tigui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Goytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho San Juan Ferrnandes ay/ dos fuegos, en que biben çiertas mugeres/
en el vno, e en el otro, vn casado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la billa de Hondarroa./
En la calle de Yparcale./
En las casas del cura Gonçalo abad de Aran/çibia ay vn fuego; bibe en el el mismo cura,/ que
los hedefico el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Olabe, can/tero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pedro de Arriola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Christobal/ de Guillestigui no hay morador./
En las casas de Juan Perez del Puerto no ay morador./
En las casas de Mari Perez de Goytiniz no ay/ morador./
En las casas de Domingo de Ateguren/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Yloro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Carquiçano, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.101rº) En las casas de dona Mari Ruyz de Arançibia,/ biuda, ay vn fuego; bibe ella misma
en el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopez de Astigarribya no/ ay fuego./
En las casas de Martin de Careaga ay dos fuegos/ y en el vno bibe vna biuda . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Egurrola no ay morador./
En las casas de Juan Martines de Avliquiz, herrero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Vrtiz de la Renteria, biuda,/ ay vn fuego; bibe la misma biuda en
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Aparesçio de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Ansola ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domeca de Vrrullo, biuda,/ ay vn fuego; bibe ella misma en el . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Olano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çandiniz no ay mora/dor./
En las casas de Juan Ybannes de Goytiniz/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa Gonçaliz, biuda, ay/ vn fuego/ e bibe en el ella mesma . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno d’Elancho no/ ay morador./
En las casas de Juan de Leys ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Taresa de Arexmendi,/ biuda, ay vn fuego; bibe en el ella misma . . . I fuego./
En las casas de Juan de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Hurtuno de/ Alancho ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Berreno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.101vº) En las casas de Juan de Olea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Pero Gonçales de Javregui/ no ay morador./
En las casas de Juan de Echevarria ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juana de Gastun ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Christobal de Guillestigui/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de maestro Juan de Arrio/la, çurijano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Christobal d’Estacona/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa de Abadiano/ ay vn fuego e bibe en el vna muger biuda . . . . I fuego./
En las casas de Mari Vrtiz de Vnda, biuda,/ ay vn fuego e bibe ella misma en el . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Gastun, biuda,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Avliquiz no ay/ morador./
En las otras casas de Christobal de/ Estacona no ay morador./
En las casas de Mari Ochoa de Belin/diz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los clerigos, çerca de la y/glezia, no ay morador./
En la calle/ de Arriba./
En las casas de Gonçalo Ybanes de Aran/çibia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las de Yngleza, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Gotinis no ay mora/dor./
En las casas de Martin Perez de Vrrexti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.102rº) En las casas de Martin Martines de Munibe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Hurtuno de Ansola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Peres de Goytinis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Çubilaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Marçana no ay morador,/ saluo en la (sic) vezes quel biene a la
dicha villa dende Motri/co, que dizen que tienen las carneçerias alla./
En las casas de Juan de Amalloa, defunto, ay vn fuego; bibe su/ madre, ques viuda . I fuego./
En las casas de Ochoa d’Egorrola ay vn fuego./
En las casas de Lope de Jauregi ay vn fuego, e bibe su mu/ger, ques viuda, e su herrmano
clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Alonso de Aguero ay vn fuego, que bibe/ vna muger que dize ques
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las (interlineado: casas) de Martin de Yrametegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las (interlineado: casas) de Maria de Goroçica, viuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Ybannes de la Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Albiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Eheguiçabal, viuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catelina de Horbe ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Perez de Ateguren, cura, ay vn fuego;/ bibe en el en vno con su madre
el dicho cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Tellahechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Martin de Lecoia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Domingo de Asque ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.102vº) En las casas de Martin Ybaiguren ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Furtunno/ de Yloro no ay morador./
En las casas de Juan de Aya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Balsola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan abad de Çabala ay/ vn fuego; bibe el mismo clerigo . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Juan del Puerto, viu/da, ay vn fuego e bibe en el vna muger
sola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochanda de Çuaça ay vn/ fuego; bibe en el dos mugeres que dizen que son
probes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Iloro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de maestre Juan de Arri/ola no ay morador./
En las casas de Martin de Aransola ay I fuego/ e bibe en el vna muger . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del dicho Martin de Aran/solo ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la yglesia de Nuestra Sennora no/ ay fuego . . . . . . . . . . . (tachado: I fuego)./
En las casas de Margarita de Goroçi/ca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de Ascaça bibe el/ pregonero en el./
En las casas de Garçia de Goytinis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Goiti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.103rº) En las casas de Mari Juan d’Elancho, viuda, ay vn fuego;/ bibe en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle Mayor./
En las casas de Pero d’Eloriaga (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las cas (sic) de Maria de Marçana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Garro ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Graçi de Goitinis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Fortuno de Puerto e Beltran de Rente/ria ai dos fuegos . . . . . . . . . . II fuegos./
E en las casas del bachiller de Guillestegui ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de los herederos de Rodrigo de Ramo/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Lopez de Barinaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Miguel de Aramajo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casa (sic) de Juan Ybanes de Asterrica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho Beltran de Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines, el tonelero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Goitinis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Yraola, çapatero, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Hortiz de Agardiano no ay morador./
En las casas de Maria de Aya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casa (sic) de Taresa de Puerto, viuda, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Vermeo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Garro ay dos fuegos, y en el/ vno bibe vn clerigo . . . II fuegos.//
(Fol.103vº) En las casas de Taresa de Birriatua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E en las casas de Maria de Iramenti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Galdona, digo de Juan de Galdona, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Graçia de (tachado: G) Hegurrola, viuda, ay dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Heiçiar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ramos e de Domingo abad, su hermano,/ ay vn fuego e biben anvos
los dos hermanos en el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Hurtiz de Ajardia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancha de Palloa, viuda, ay vn fuego;/ bibe en el ella . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Martines de Goroçica, viuda, ay vn fuego/ e bibe ella misma en
ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Hechabarria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Garçia de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de Oronçua ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Martin de Horonçua ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Guillestegui no/ ay morador./
En las casas de Mari Juan del Puerto, biuda,/ ay vn fuego e bibe en el ella misma . . . I fuego./
En las casas de Mari Juan de Ansola ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Garro no ay mora/dor./
En las casas de Martin Garçia de Galarça/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Bilela ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Sastaeta ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Garduça,/ vibda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Garro ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.104rº) En las casas de Martin Gonçales de Ybaguren (sic) ay vn fuego . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Garçia de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Afallas no ay morador./
En las casas de Sancho de Arranguis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la( tachado: s casas de) (sobrepuesto: otra) casa apegada a el la no ay
morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego (sic)./
En las casas de Martin Peres de Careaga, defunto, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juana de Huribia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la rebal de la Ribera./
En las casas de Pero Ybanes de Gutinis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Joana de Ateguren ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Arriola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan d’Elexalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin, el platero, no ay morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego (sic)./
En las casas de Furtuno d’Elexpuru ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Rota, que es entre las vinas,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Goycoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de la Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Ayala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Ybanes de la Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Taresa de Meabe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ajardi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Ybanes de la Renteria ay (tachado: vn) (sobrepuesto: dos)
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Goitiniz ay vn fuego./
En las casas de Juan abad de Ybarguen no ay fuego./
En las casas Vrtuno de Ansola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lopecha de Aramença ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de (tachado: la) Mari Ochoa de la Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Marina de Sagarminaga no ay/ morador./
En las casas de Sancho d’Elgaeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Vrtunno de Goitiniz ay dos fuegos, e/ el vno tiene carçelero de la villa II fuegos./_________
XXVI.//
(Fol.104vº) En las casas de Juan de Galdona e Maria de Alan/cho ay vn fuego . . . . . I fuego./
En las casas de Françisco de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Lecoya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Françisco de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Goroçica./
En las casas de Juan de Basterrechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Gororiçica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Martines de Goroçica ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Goitia, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Martines de Munibe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Arriaga./
En las casas de Pero de Goitiniz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochanda de Destarona (tachado: ay vn fuego) (sobrepuesto: no ay morador)./
E asi fecho el dicho rebeymiento en la manera suso/dicha en la dicha villa de Hondarroa,
luego los dichos Martin/ Ochoa de Çubilaga e Juan Saez de Goitiniz, diputados,/ dixieron que,
so cargo del dicho juramento que fecho/ avian, que que (sic) al presente no savia que en la/
dicha villa ni en sus arrabales ni en su tierra/ e juridiçion obiese ni ay oy dicho dia otros ni
mas/ fuegos algunos de los sobre de suso nonbrados e/ declarados, que son por todos çiento
e sesenta/ y siete fuegos, los daban e dieron avnque/ mas o menos paresca que la sumas e
planas/ susodichas e lo firmaron de sus nonbres./ Digo que esto es lo que al presente a mi
acuerda./
Juan Saez. Martin Ochoa./
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En la villa del Queytio (sic)./
E despues de lo sobredicho, en la villa de Le/queytio, a siete dias del mes de julio, anno/
susodicho de mill e quinientos e quatorze, dentro/ en la yglesia de Santa Maria de Lequeytio,
en// (Fol.105rº) presençia de nos, los dichos escriuanos, los dichos bachiler de Baraya e/ Pero
Martines de Marquina e Pero Andres de Aravna/ e Ynigo de Lecoya e Ynigo de Olaechea, pro-
curadores, pedieron/ e requerieron a Juan Vrtis de Licona, alcalde de la dicha villa,/ a Juan
Esteban de Axpe e a Juan de Holaeta, regidores,/ e Juan Martines de Alça e a Lope de Enday,
mayordomos/ de la dicha villa, que presentes estaban, que conforme a la/ dicha comiçion e
mandamiento del dicho senor corregidor/ diesen e nonbrasen dos presonas ydonias e
sufien/tes (sic) para que en vno con ellas adobiesen (sic) a hazer e ber/ hazer el dicho rebey-
miento e a manifestar e decla/rar los vezinos e moradores e fuegos que oy dicho dia/ en la
dicha villa e su tierra e juridiçion e aderetes;/ e pedieron dello testimonio.
E luego, los sobredichos/ alcalde y regidores, mayordomos, obedesçiendo el dicho/ man-
damiento, dixieron que nonbraban y nonbraron/ e diputaron para lo sobredicho al bachiler de
Licona e/ a Garçia de Ybaçeta, escriuanos, que presentes estaban,/ vezinos de la dicha villa,
de los quales se resçibio juramento/ en forma segu(tachado: iente)(sobrepuesto: nd) e como a
los otros deputados sobre/dichos; e seyendo(tachado: la)les echada (tachado: de) la confu-
sion del dicho/ juramento segund que a la cavsa requeria, dixieron que/ asi lo juraban e amen.
E so cargo del dicho juramento ma/nifestaron e declararon que abia en la dicha villa/ e su
tierra e juridiçion los fuegos seguientes:/
En el rebal de Aatea (sic)./
Primeramente, la casa e solar de Çubieta, dize que/ no contribuie con ellos en cosa ninguna,
dize que es/ fiança (sic) la dicha casa, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juango de Legaspi, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Yvrrebaso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Motrico ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Bega, herrero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Hormaegui, piloto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Vrquiça ay vn fuego e biben/ mugeres honrras (sic) I fuego./
En las casas de Juan Garçia de Ayarça no ay morador./
En las casas de Juan de Gallete ay vn fuego; biben/ mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
VII.//
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(Fol.105vº) En las casas de enparança de Juan Yniguiz de/ Holaeta ay vn fuego . . . . I fuego./
En las casas de Juan Periz de Batis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catelina de Çabala no ay morador./
En las casas de Mari Martines de Çabala no ay fuego./
En la calle de la Tenderia./
En la casa de Juan Ortiz de la Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Micolas de Arteita, capitan, no/ ay morador./
En las casas de Miguel de Arrupe, defunto, ay vn fuego;/ bibe vna biuda en el . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Orenegui, defunto, ay vn fuego;/ vibe vna muger que dize que es
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Hormaegui, piloto, defunto, e de/ Ochoa de Horaenegui, ay dos fue-
gos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ruiz de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juana de Hondarroa, viuda, ay vn fuego; bibe/ en el la misma viuda . I fuego./
En las casas de Juan del Puerto ay vn fuego, e bibe vna/ biuda en el . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pascoal de Deba e Martin de Çarra ay tres/ fuegos, y en el vibe vna muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Catelina de Olea ay vn fuego, e bibe en el dos/ mugeres . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Homa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de Olagorta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Bullucua ay vn fuego, e bibe/ en el vna muger que dize que es
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Licona ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Ascoyquis ay vn fuego;/ bibe en ella vna viuda . . . . . I fuego./________
XXI.//
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(Fol.106rº) En las casas de Martin de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Beltran d’Elexpuru ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Çearruça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Soloaran ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Arçelos ay vn fuego e/ bive en el dos mugeres, madre e
hija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Andaybia ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero abad de Gortaçar ay vn fuego,/ e bibe en el vn clerigo e su madre,
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Vrruiz (sic) de Holea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las de bachiler de Licona ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Saes de Barroeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de cura Ochoa abad de Licona ay vn fuego, e bibe el/ mismo cura . . . . I fuego./
En las casas de Martin Peres de Hormaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Meabe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Albis no ay morador./
En las casas de Rodrigo de Abiterra, defunto, ay vn fuego/ e bibe en el la misma muger del
dicho Rodrigo, ques viuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Hendaidi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Yguria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catelina de Vrrea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Hortiz de Olea ay dos fuegos,/ y en el vno ay vna muger e
otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Rodrigo Aransolo ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas del abad de Laegui ay dos fuegos y en el vno/ bibe el mismo abad con su
madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del bachiler de Ybaçeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./__________
XXVII.//
(Fol.106vº) En las casas de Ochoa de Arangure (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Ruiz de Lareiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Bastian de Ja (tachado: g)uregui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle Yusera./
En las casas de Anton de Çacondegui, defunto, (interlineado: no) ay fuego./
En las casas de Juan de Alçarraga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Vergara ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin (tachado: de) Es(sobrepuesto: quer) ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Millia de Vergara ay vn fuego, e bibe en el/ vna muger orra . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Sagarbarria no ay morador./
En las casas de Juan de Atostegui ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Maria de Lea ay vn fuego e bibe en el vna viu/da . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Sagasti ay vn fuego;/ vibe en el vna muger viuda . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Araba ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Gorostiça ay vn fuego e bibe en el/ vna muger vieja . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancha de Arostegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Amiac ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Aparesçio de Yreçagui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin d’Elexate, defunto, ay vn fuego/ e bibe en el vna biuda (tachado: En las
casas de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Martines de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Çaballa ay vn fuego e bibe/ en el vna muger que dize ques
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Licona, piloto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gallate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çaranca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Polaver ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Garçia de Çeareta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XXV.//
(Fol.107rº) En las casas de Ochoa de Hurtiça, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çatiça ay dos fuegos, en el vno bibe vna/ muger suegra . II fuegos./
En las casas de Martin Saes de Hormaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çarra no ay morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego (sic)./
En las casas de Ramos de Çaballa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Soloaran ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ochoa de Gardaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Hodiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Andres de Marquina no ay morador./
En las casas del capitan Juan Nicolas de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arteite ay dos fuegos y en el vno bibe vna mu/ger . . . . . II fuegos./
En las casas de Çareca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Tranna ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martines de Arriaga ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin abad (tachado: ay) de Polabe ay vn fuego e bibe el mismo clerigo/ con
vn casado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Cristobal de Amesquita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Licona ay vn fuego e bibe en el vna viuda . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Curruchiaga no ay morador./
En las casas de Juan Hortiz de Javregui no ay morador./
En las casas de Pero del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa abad de Licona ay vn fuego e bibe en el vna muger orra . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Hortiz de Lariz no ay morador./
En las casas de los (en blanco) de Juan de Anosqueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otras casas de Juan Martines de Ranna (sic), escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Hormaegui, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de bicario ay vn fuego e bibe el mismo bicario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Batis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas Juan Ruiz de Olea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Arriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Legaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Juan Martines de Ranna no ay morador./
En las casas de Nicolas Cascon ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de la Plaça, piloto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Garçia de Curça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./___________
XXXIII.//
(Fol.107vº) En las casas de maestre Gonçalo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ocabio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domecedo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vriarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bicario ay dos fuegos e bibe en el vno vn onbre vi/udo y en el otro, vna
muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Juan de Alça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Loniquis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Beydia, cantero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Çuri de Asumendi ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Çudaybi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Lexara./
En las (tachado: d) casas de Atodiçeta, defunto, ay vn fuego, e bi/be en el vna biuda I fuego./
En las casas de Donego ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ochoa de Laris ay vn fuego,/ e bibe en el viuda . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez del Puerto no ay morador./
En las casas de Gonçalo de Loiquis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo abad ay vn fuego e bibe vna mo/ça en el . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sabastian de Gendica ay vn fuego e bibe/ en el vna muger viuda con su
hijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pascoal de Çeranda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Ayaçerno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Mendoçola ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Mendexa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Garai ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Ereça e Juan de Gardate ay III fuegos . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Micolas de Rona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de Ybaseta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Juan de Gardata ay dos fuegos; bibe en el vn ombre/ casado, en el otro, el
mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Micolao del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./____________
XXXVIII.//
(Fol.108rº) En las casas de Rodrigo, platero, ay dos fuegos, en el vno bibe vn casado,/ en el
otro, vn ombre biudo con vn su hijo clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancha de Çareta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Maria de Aldaola ay vn fuego e bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Çearreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Perez de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el arrebal d’Elexate./
En las casas de Juan Ferrer ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin d’Elancho ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Enh las casas de Martin de Hormaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domeja de Munitis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin abad de Ojarbe ay vn fuego e bibe en el el mismo con/ vna serbien-
ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Hortiz de Jauregui, defunto, ay vn fuego e bibe en el/ vna biuda e vn
clerigo, su herrmano della . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del arçipreste ay vn fuego, e bibe en el el mismo con vna/ su herrmana
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle d’Elexate./
En las casas de Domingo de Albisua ay dos fuegos e bibe en el vno vna moça . . . II fuegos./
En las casas de Mar(tachado: tin)(sobrepuesto: i) Perez de Licona ay vn fuego . . . . . I fuego./
En las casas de Bartolome de Obeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ayçara ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero de Indai no ay morador./
En las casas de Domingo de Aguilar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catelina de Gardata ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas del capitan Juan Nicolas ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçi de Totoria, viuda, ay vn fuego e bibe en el vna biuda . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo Achabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Ascoytis ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Juan de la Plaça ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Juan, rementero, ay dos fuegos e en el bibe vna viuda . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ferer ay dos fuegos e bibe en el vno vna muger suelta, e en el/ otro, otra
muger suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de la yglesia de Santa Maria ay vn fuego, e bibe en el vna/ muger biuda I fuego./___________
XXXIII.//
(Fol.108vº) En las casas de Maria de Gardata ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiler de Arteita ay dos fuegos e bibe en el vno vna/ biuda . . . . II fuegos./
En las casas de Mari Ybaynes del Peso ay dos fuegos y en el vno vibe vna/ biuda . II fuegos./
En las casas de Juan Hortiz de Mendixa ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Ybaines de Artita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la Plaça Bieja./
En las casas de Sancho de Homaechea ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero de Ynsaurraga ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Domingo, el barbejo, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del açipreste (sic) no ay morador./
En las casas de Pero de Legarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Olaeta ay vn fuego e bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Esteban de Axpe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arançibia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Çatica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Domingo, el barbejo, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrquiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Alçiro ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Asurdi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ortiz de la Renteria ay dos fuegos y en el vno bibe/ vn clerigo II fuegos./
En las casas de Ochoa de Açollo ay dos fuegos y en el vno bibe vna biuda . . . . . . II fuegos./
En las casas de Christobal de Arteita ay vn fuego e bibe en el vno vna biuda . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero abad de la Plaça no ay morador./
En las casas de Juan de Bidaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ortis de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Berreno ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Hormaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Hurdin ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Bavtista de Artayta ay vn fuego, e bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Roma ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Aboitis no ay morador./
En la calle de Ydoaldegui./
En las casas de Juan Ruyz de Olea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa de Onçamica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Olea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pascoal de Ybiaga ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Juan de Vrdunna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Santa de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./____________
XXXXIII.//
(Fol.109rº) En las casas de Ochoa de Vrquiça no ay morador./
En las casas de Pero de Apallua no ay morador./
En las casas de Juan del Puerto ay vn fuego, e bibe en el vna (tachado: muger) (sobrepuesto:
biuda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Anduyça ay vn fuego; bibe en el vna/ muger soltas (sic) . . I fuego./
En las casas de Martin de Malaz ay vn fuego; vibe en el/ vna muger que dizen que es
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del abad de Polabe ay dos fuegos, e biben/ en ellos dos honbres casa-
dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Rodrigo de Holea ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Jacobe del Puerto no ay morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tachado: I fuego)./
En las casas de Juan Çuri de Avliquis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tachado: I)I fuego./
En las casas de Maria de Vrriola no ay morador./
En las casas de Tareza de la Plaça ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juango, capatero, no ay morador./
En la (tachado: s) casa (tachado: s) de Martin de Çea no ay morador./
En las casas de Martin de Piçueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Sagartegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Berriz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Çuri de Ocanica (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Bilela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Çabala ay dos fuegos y/ en el vno bibe vna muger que dize que es
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Domingo, el Grande, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopes del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Peres de Çea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las de Garçia de Çea no ay morador./
En la calle de Apallua./
En las casas de Pedro de Ybynarriaga ay dos/ fuegos e en el vno bibe vna muger
soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Gurrecheaga, defunto,/ ay dos fuegos e bibe su muger, byuda, y,/
en el vno; y en el otro, vna muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./________
XXV.//
(Fol.109vº) En las casas de Martin de Arrasate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de Vribe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Martines de Licona ay dos fuegos,/ en el vno bibe vna muger suelta, y el
otro bibe/ vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Bellida e Miguel/ de Alça ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Goyo ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Santa de Apallua ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Periz de Çatica, defunto,/ ay vn fuego; bibe en el vna muger
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Tareza de Gurua, ofiçial de muge/res y matrona de mugeres, bibe la misma
o/fiçial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pierriz, pintor, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Huel ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çertucha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Açuriola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Algorta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del abeytar (sic), que Dios aya, ay dos/ fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Pero de Mereçica, dicho Maestre,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Hoyarbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Micolao del Puerto no ay/ morador./
En las casas de Firnando (sic) de Licona ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Maria Periz de Vria no/ ay morador./
En las casas de Martin de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Periz de Hormaegui/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mateo abad ay dos fuegos/ y dos moradores legos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Garçia de Arranegui, de/funto, ay vn fuego e bibe vna biuda . . I fuego./
En las casas de Juan de Biola ay vn fuego/ e dos moradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Holea bibe el pregonero./
En las casas de Juan Martines de Hormaegui/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Catalina de Vgarte ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./_________
XXIX.//
(Fol.110rº) En las casas de Fernando de Aboytiz e sus consortes/ ay dos fuegos; e bien asi, ay
otra morada, que es de/ Sancho de Arriaga, maestre de nao, el qual puede/ aver vn anno
poco mas o menos que fue sobre/ mar co (sic) su nao y no es buelto . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la calle de Vribarria./
En las casas de Juan Yniguiz de Holea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Gomença ay vn fuego; bibe en el/ vna muger . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Viluao ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Periz de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de Vscola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas donde bibia Maria de Hondarroa/ no ay morador./
En las (interlineado: casas) de Rodrigo de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro Ochoa de Mumutio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Juan de Çaracondegui no ay mo/rador./
En las casas de Juan de Lariz no ay morador./
En las casas de Sancho de Andayça, cantero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vrriola e Martin/ Periz de Gardaeta ay dos fuegos . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Domingo de Hormay ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Herqueaga e/ Juan de Tremoya ay dos fuegos . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Catalina de Sumendi ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arçiro (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Ybannes de Arteyta no bi/be ninguno./
En las casas de Martin de Loyve ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Ramo, ga/lafatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Sorella e/ Juan de Ybarra ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Mende (sic) Mendexa/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./__________
XXIII.//
(Fol.110vº) En las casas de Tota de Lariz ay vn fuego;/ bibe vna moça . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Yarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aboytiz, cantero,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la(tachado: s) casa(tachado: s) de Pero Gonçaliz de Vriarte ay/ dos fuegos . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Barrati ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa abad de Licona ay vn fuego; bibe/ el mismo en el . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Fernando Çerella ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruiz de Çereca ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Amesqueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero de Malloa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Mendexa no ay ( tachado: fuego) (sobrepuesto: mora-
dor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tachado: I fuego)./
En las casas de Çubero ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saez de Batiz, biuda,/ ay vn fuego; bibe la misma biuda . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Vnda, clerigo,/ no ay morador./
En la calle de Ynsavrondo./
En las casas de Jorge de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Hernandiz de Viluao, biuda,/ ay vn fuego; bibe de la misma . . . I fuego./
En las casas de Martin Martines de Acha/ ay vn fuego./
En la torre del Arenal, que es de Çubieta,/ bibe en ella vn clerigo./
En la (tachado: s) casa (tachado: s) de Mari Vrtiz de Saranga/ ay vn fuego . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Aranguren no ay mora/dor./
En las casas de Juan de Baquio ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Maria de Vnda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Ybarra no ay morador./
En las casas de Martin de Gallate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arranegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pascoal de Andoyça ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ochoa de Hormaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Tomas de Le/aguis no ay morador./ ___________
XXIIII.//
(Fol.111rº) En las casas de Marina de Allona no ay morador./
En las casas de Martin de Apallua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Antona de Yarça ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Rodrigo de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruiz de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Jacobe de Çea e Maria de Vrabe/ ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del capitan Juan Nicolas ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arranegui ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Periz de Costoza ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la calle Pedreguera./
En las casas de Juan Vrtiz de Çuloaga no ay morador./
En las casas de Juan de Herqueaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Arranegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de (sic)./
En las casas de Martin de Yreçegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Çurrecheaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Yreçegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan del Puerto ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Malax ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Santiago de Meabe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Holea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vnda no ay morador./
En las casas de Martin de Yturrios ay dos/ fuegos y en el vno bibe vna biuda . . . . . II fuegos./
En las casas de Mari Ochoa de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Arana ay vn fuego;/ bibe en el vna muger suelta . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catalina de Lastur ay vn fuego;/ bibe en el vna muger soltera . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Humaran ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Elbira de Hea ay vn fuego;/ bibe en el vna muger . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Herqueaga, piloto, ay/ vn fuego; bibe en el vna muger biu-
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Micolas de Vnda ay vn fuego;/ bive en el vna muger biuda . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Lariz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan abad de Yturrios ay vn fuego;/ bive en el mismo en el con su madre y
hermana casada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Soloaran ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./____________
XXXIIII.//
(Fol.111vº) En las casas de Martin de Hormaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Marina de Hormaegui no ay morador./
En las casas de Anton de Abaro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ha (en blanco), Martin de Apallua ay/ vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria de Vnda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Berreno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Yguria ay vn fuego; bibe/ en el vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Santo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero abad de Licona bibe en ellas Juan/ Vrtiz de Çuloaga; ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Arranegui./
En las casas de Santa de Ormaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Periz de Licona, platero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan del Puerto ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pero Saez del Puerto e Martin Perez de/ Apallua ay dos fuegos . . . II fuegos./
En las casas de Sabastian del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Sancho de Ybarao ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Periz de Gardata ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arrasate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sabastian de Hormaegui ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Lecoya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Yraçegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Hormaegui, piloto, e Juan/ de Gallate ay dos fuegos . . . . II fuegos./
En las casas de Mari Martines de Alday ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas d (sic) Pero de Sertucha ay vn fue/go; bibe vna biuda . . . . . . . . . . . . . . I fuego./________
XXV.//
(Fol.112rº) En las casas de Ochanda de Arrasate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catalina de Licona ay vn fuego; bibe en el vna/ muger . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Gonçalo de Arançibia ay vn fuego;/ bibe vna biuda I fuego./
En las casas de Pedro de Yreçegui ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Pedro de Arteyta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Periz de Hormaegui ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de San Biçenti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Sertucha ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Micolas de Çuloaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ruiz de Currechaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Buo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Alça e Martin/ Saes de Licona ay dos fuegos . . . II fuegos./
En las casas de Domingo de Ocamica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pedro de Vriçar, piloto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de Çaracondegui ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Çarra(tachado: ç) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de Ojarbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Aparesçio de Yreçegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Meabe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Yreçegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la (tachado: ca) rebal de Arranegui./
En las casas de Juan Martines del Portal e/ Martin Ochoa de Ynsavrraga ay dos fue-
gos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Hernando de Deva ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Martines de Helexate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arraxate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan abad de Licona ay vn fuego;/ bive en el vn su hermano casado y su
madre del dicho Juan abad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Aboytiz, maestre, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./___________
XXXVII.//
(Fol.112vº) En las casas de Garçia de Hormaegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Yrravçegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ruiz de Deba e Martin del Puerto ay dos fuegos . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ochoa de Ybarra ay vn fuego y de Domin/go de Hormaegui otro fuego,
que son dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juana de Vnda, biuda, ay vn fuego; bibe ella misma . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Jacobe del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las (tachado: d) casas de Juan de Licona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Vrquiça (en blanco) Nandiz de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Martines ay vn fuego; bive su muger, ques viuda . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Maydana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Aparesçio de Yreçegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çaranga, defunto, ay vn fuego,/ e bive en el su muger, que es
viuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero abad de Çaranga ay vn fuego;/ bibe el mismo con su madre,
viuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Avitera ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan abad, su hermano Gaxpar; ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa de Le(en blanco)egui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la torre de Martin de Hormaegui bibe vna biuda; ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la renteria della, en la casa del capitan Juan Micolas, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./____________
CCCCLX
E asi fecho rebeymiento en la manera que dicha es/ en la dicha villa de Lequeytio, luego
los dichos bachiler de Licona/ e Garçia de Ybaseta, deputados sobredichos, dixieron que, so/
cargo del dicho juramento que fecho avian, que al presente/ no se acordaban en la dicha villa
ni en su juridiçion/ de mas fuegos de los sobredichos fuegos, que son/ por todo quatroçientos
e çinquenta e quatro/ fuegos; e que de los sobredichos se avian de sacar dos/ fuegos que
estaban puestos demas./
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E despues de lo sobredicho, en la villa de Guernicays,/ a dies dias del dicho (tachado:
de) mes de julio, anno susodiho (sic) de/ mill e quinientos e quatorze, los sobredichos Pero
Martines de/ Marquina y Pero Andres de Aravna e Martin Perez/ de Gandaçegui, procuradores
susodichos, requerieron a/ Pero Ybanes de Vriona, alcalde de la dicha villa, que atento/ el
tenor e forma del dicho mandamiento e comision,// (Fol.113rº) nonbrasen y deputasen dos
presonas ydoneas y sufiçientes/ para que en vno con los dichos procuradores andobiesen en
a ver haser/ el dicho rebeymiento.
E luego, el dicho alcalde dixo que lo oya e que/ nonbraba y nonbro por las dichas dos
tales presonas/ e para el dicho rebeymiento a Juan de Yçaran e a Pero de Çubero,/ vezinos
de la dicha villa, que presentes estaban, de los quales/ e de cada vno dellos se reçibio jura-
mento en la forma sobre/dicha, los quales, so cargo del dicho juramento que fecho avia,/
manifestaron e declaro (sic) los fuegos y vezinos/ que abia en la dicha villa e su tierra y juri-
diçion, que/ son los seguientes:/
En la calle de Arriba./
En las (interlineado: casas) de Miguel de Albiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin abad de Albiz ay vn fuego; bibe el mismo clerigo/ en el . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Albiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de (interlineado: Garçia) de Axcarreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybanes de Axcarreta no ay morador.
En las casas de Rodrigo de Goicoolea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Yçaran ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton de Vriona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Guerrica, sastre, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catalina de Bustindegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas (tachado: de) que solia ser de Juan Martines de Albiz no ay morador./
En las casas de Martin de Berroya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Careaga no ay morador./
En las casas de Pero de Loytia, cantero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Garro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero Ochoa de Ajorabide ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vrriola no ay morador./
En las casas de Pero Saez de Vriona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aldaola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines, albardero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ruiz de Arançamendi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero abad de Guerrica, clerigo, ay vn fuego/ e bibe el mismo clerigo en
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
__________
XVIII.//
(Fol.113vº) En las casas de con Juan de Yspiçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Totorica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aldaola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopez de Totorica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Holaechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Baxo./
En las casas de Ochoa de Gastanaeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Arteta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Garçia de Lecoranguiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ygos ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Aransolo ay vn fuego; es vn honbre/ manco, e dize que es probe el
que bibe en este fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Horueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Guerrica, sastre, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Vriona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vriçar no ay morador./
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En las casas de Juan Periz de Ajorabide, que haze agora, no ay fuego . . . . . . . I fuego (sic)./
En las casas de Pero de Axcarreta, rementero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Aldaolea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Aldaola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Sancha de Echebarria no ay morador./
En las casas de Mari Lopes de Jayo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Aorstoa (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Guerrica, sastre, no ay morador./
En las casas de Juan Saez de Goicolea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Yniguiz de Goicolea no ay morador./
En las casas de Pedro de Pedro (sic) de Totorica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Çubepi, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ortaçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Vriona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Lopez de Beitia no ay morador./
En las casas de Martin Ruis de Garai ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de Pedro de Axcarreta no ay morador./
En las casas de Marina de Vriona no ay modor (sic)./
En las casas de Pedro de Castanoeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de afreyla (sic) ay vn fuego; bibe ella misma e su madre . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Albiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas (interlineado: de Sancho) de la Renteria ay vn fuego./ ___________
XXI//
(Fol.114rº) En las casas de Juan Lopez d’Egoenolea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Hortiz de Haransolo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Marina Martines de Berroya ay vn fuego;/ bibe en el vna muger mantrona (sic)
ofiçial de mugeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Aldaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Lopes de Axcarreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Lopes de Axcarreta, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vriona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynnigo Ybannes de Holaeche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopez de Totorica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa de Loytia, clerigo, ay vn fu/ego; bibe el mizmo en el . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Arratia, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catalina de Arratia no ay morador./
En las casas de Mari Martines de Loytia no ay morador./
En el arrebal./
En las casas de Martin de Herramu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Bueno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Monditibar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Las casas de la bezindad de la dicha villa que/ son fuera e vezinos e contribuientes en la/
dicha villa./
En las casas de Juan Lopez de Bolueta, defunto, ay/ vn fuego e bibe en el su muger,
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las (tachado: de) casas de Pedro Lopez Axcarreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Hegurpide ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Moditibar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Loytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Estibaliz de Çarrabe no ay morador./
En las casas de Pero Ruiz de Arançamendi no ay morador./ ________
XIX.//
(Fol.114vº) En las casas de Martin de Guerrica no ay morador./
En las casas de Juan Perez de Ajorabide ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Ajorabide ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las las (interlineado: casas) de Juan de V(interlineado: rtea)ga (tachado: rte) ay vn fue-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Juan de Vrteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Holaheche e Pero Lopez/ de Bustindegui no ay morador./
En las casas de Juan Martines de Totorica no ay morador./
En las casas de Pero de Hotaola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Hechebarria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Hormaeche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arançamendi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina d’Espilla no ay morador./
Los bezinos que la dicha villa tiene en la/ anteyglezia de Arbayçegui contri/buyentes con
la dicha villa./
En las casas de Juan de Berreno (interlineado: Gamechea) ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Astorquia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Horueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Aransolo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Lopes de Totorica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Totorica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aldaca ay vn fuego/ e biben en el dos moradores . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Sancho de Aldaca, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Aldaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aldacaçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruis de Vriona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
_______
XVI.//
(Fol.115rº) En las casas de Juan de Leçuretegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gastanaeta, en Guerrica, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Garçia de Guerrica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Gerricabeytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Jayo, el de/ Guerrica, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Jayo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Holaheche no ay morador./
En las casas de Maria Garçia de Dorrondua no ay morador./
Los vezinos que la dicha villa tiene en la ante/yglezia de Bolibar que contribuyen/ con la
dicha villa./
En las casas de Bartolome de Beraga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Jayo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Martitegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Yçastegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larraegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Goyti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Çenica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Vberoaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Garate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Garçia de Achutegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garacate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ydoeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Garçia de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Estacona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Armaola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del otro Juan d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./__________
XXIII.//
(Fol.115vº) En las casas de otro Juan d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arranguis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çenarruiçabeytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çenarruyçabeytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E asi fecho el dicho rebeymiento en la dicha villa de Guerrica/ys en la manera que dicha
es, luego los dichos Juan de Ycaran e/ Pero de Çubero, deputados, dixieron que, so cargo del
dicho/ juramento que fecho avia, que a su crer ni saber ni en/tender que al presente oy dicho
dia no avra en la dicha/ villa ni en su tierra e juridiçion ni en las dichas anteygle/zias otros ni
mas fuegos algunos de los sobre/dichos; que son por todo çiento e dizeseys fuegos, e que/
por tanto çiento e dies e seys fuegos los daban e/ dieron, avnque mas o menos parescan en
las/ planas sumas susodichas. E porque ellos dixi/eron que no sabian firmar rogaron a Ochoa
Lopes/ de Axcarreta, escriuano, vezino de la dicha villa, que presente/ estaba, que firmase asi




E despues de lo sobredicho, en la villa de Guernica, a dies/ dias del dicho mes de julio,
ano susodicho de mill e quinientos/ e catorze, en presençia de nos, los dichos escriuanos, los
Pero Andres/ de Araona e Ynigo de Holaeche, procuradores susodichos, pedieron/ y requerie-
ron a Lope Ybanes de Albis, alcalde en la dicha villa de/ Guernica, que conforme al dicho
mandamiento e comision non/brase dos presonas ydoneas y sufiçientes para que/ en vno con
ellos andobiese a hazer e ver hazer el dicho/ rebeymiento e declar(tachado:ando) (sic) e
manifestar los/ fuegos e bezinos e moradores que oy dicho dia en la dicha villa/ e su tierra e
juridiçion ay.
E luego, el dicho alcalde diputo/ para lo susodicho a Pero Ybanes de Vrquiça, preboste/
de la dicha vylla, que presente estaban (sic), de los quales e/ de cada vno dellos se reçibio
juramento en forma// (Fol.116rº) debida de derecho segund e como a los otros diputados,/ los
quales e cada vno dellos, so cargo del dicho juramento que/ fecho avian, manifestaron e
declaron (sic) que abia en la/ dicha villa e su tierra e juridiçion e sus aderetes los/ vezinos e
moradores e fuegos seguientes:/
En el rebal de Saraspe./
En las casas de la muger y herederos de Sancho de Asua e Juan/ de Basaguren ay dos fue-
gos y en el vno bibe vna biu/da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las (interlineado: casas) de Martin de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las (tachado: de) casas de Hurtun Hortis de Vnçueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle Susera./
En las casas casas (sic) de Micolao Hortis de Ybarguren/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Ybannes de Mugaguren ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del arçipreste Juan abad de Ybarguren no ay morador . . . . . . . . . . I fuego (sic)./
En las casas de Beltran de Batatica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiler de Muxica ay vn fuego, e/ bibe vna muger suelta . . . . . . . . I fuego./
En otras casas del dicho bachiler de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Martines de Holaeta ay vn fuego;/ bibe en el vna muger . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Juan Goncalis de Meçeta ay/ vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Ynigo Vrtis Ybarguen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Yraçabal no ay morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego (sic)./
En las casas de Pero Lopes de Arteaga ay vn fuego,/ e bibe en el Ynigo abad de Ybarguen,
(tachado: clerigo) (interlineado: cura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa de Vrquieta ay vn fuego e bibe/ en el Martin abad de Mendieta,
cura e clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
________
XIX.//
(Fol.116vº) En las casas de Juan Martines de Vrquieta ay vn/ fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Ybarguen ay vn fuego e/ bibe en el vna muger biuda . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Jeronimo de Ybarguen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Barandica bibe vna muger, que es/ matrona e ofiçial de mugeres./
En las casas de Juan Martines de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Lumo no ay morador./
En las casas de Juan Hortis de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiler de Arrien ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Hereynodes de Meçeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez, açiclador, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Trupita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arexpe, rementero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochanda de Yraçabal ay vn fuego;/ bibe en el la misma, biuda . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Axcoeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybanes de Larraondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero d’Elexaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Elbira de Larraondo no ay morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego (sic)./
En las casas de Martin de Axcoeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Toda de Ydopilis ay vn fuego;/ bibe ella misma, que es biuda./
En las casas de P(en blanco) de Mendieta ay vn fuego/ e dos moradores; el vno, vn casado y
el otro, vna muger./
En las casas de Furtunno de Oca e sus consortes ay vn/ fuego; bibe Fernando, belador./
En las casas de Martin Saes de Arana no ay morador./
En las casas de Tareza de Meçeta no ay morador./
En las casas de Juan de Lano ay vn fuego./
En las casas de Juan Lopes de Elgueçabal ay vn fuego.//
(Fol.117rº) En el rebal de azia Vermeo./
En las casas de Pero Ochoa de Vrquieta ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiler Braroya e de su sobri/na ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Gallarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Furtun abad de Vrdaybay no/ ay morador./
En las casas de Tareza de Larraondo ay vn/ fuego e bibe en el vna biuda . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Oma ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Miguel de Dondiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruis de Larraondo/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Barandica ay vn fuego/ e bibe en el vna muger que dize que es
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Hordonis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Oma ay vn fuego; bibe en el su muger . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Mallona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Hortis de Çarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruis de Hechabarria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin Ybannes de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Baraya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Ynchones ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Hoça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Hondiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtunno de Hoça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan (tachado: Saes) Ybannes de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Hernandis de Hurramendi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Pero Ybannes de Olarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Çarate, repostero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Herguinay ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Rodrigo de Larraondo ay vn fuego; bibe su madre, biuda . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybannes de Larraondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Gonçalis de Meçeta y Juan de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
________
XXX.//
(Fol.117vº) En las casas de Juan Martines de Ybina/arriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiler de Muxica ay vn fuego;/ bibe en el vna muger . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ybannes de Aramayona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larraondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines d’Olaeta, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin abad de Vrquiça ay vn/ fuego; bibe el mismo en el . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas d’Elbira de Torliquis ay vn fuego; bibe/ en el vna biuda y otra muger . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Barandica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Heguiçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybanes de Vrquiça, preboste, que es carçel./
En las casas de Pero de Hordorica ay vn fuego; bibe en el vna muger orra . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Vrquiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Martin de Ajoria ay vn/ fuego; bibe en el vna muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Çilonis, çapatero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Lopes de Mugaguren ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruis de Meçeta ay vn fuego; bibe/ en el vna muger orra . . . . . I fuego./
En las otras casas de Martin Ruis de Meçeta ay vn fuego; bibe en el Martin/ abad de
Hechebarria, maestre escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle Terçera./
En las casas de Sant Juan de Ybarguen, defunto, ay/ vn fuego; bibe en el su muger, ques
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Morga, defunto, ay vn fuego;/ bibe en el su muger,
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruis de Albys ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiler Burgoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Mocho ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Hortiz de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Perez de Gorguena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa de Ba(interlineado: ra)ya bibe el pregonero./




(Fol.118rº) En las casas de Juan Peris de Çilonis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las (interlineado: otras) casas de Juan Peris de Çilonis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Arrien ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Xemeno de Garunaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Çubiavr ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Axcoeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çallo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Furtunno de Cantala e de Mari Hernandes de Aldamio ay dos fue-
gos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Ybannes de Çarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de la Renteria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Vrtis de Vnçueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope Ybanes de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Hortis de Cantala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Perez de Yraçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Hurtis del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Martines de Luno e Martin Ybanes de Aguirre ay vn/ fuego; bibe en el
vna muger soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo Perez de Vrtabia, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynigo de Solavrren, defunto, ay vn fuego; bibe en el vna muger . . . . I fuego./
En las casas del bachiler Baraya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Martines de Hondis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Martin de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de San Juan de Çubiavr, defunto, ay vn fuego; bibe el merino . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Aguirre ay vn fuego (tachado: en las casas) . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Basosal no ay morador./
En las casas de Ynigo Saes de Oca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Gonçalo Ybannes de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Ybannes de Çaballa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Baraya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Çarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Çilonis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Albiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtun de (en blanco) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Martines de Vrquieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
_________
XXXV.//
(Fol.118vº) En las casas de Martin Ybannes de Acurio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Barrencalle./
En las casas de Ochoa Saes de Gorostiaga no ay morador./
En las casas de Hurtun Hortis de Vnçueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Holarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ruis de Hororoaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines del Puerto ay vn fuego; bibe dos mugeres su/eltas . . . I fuego./
En las casas de Sancho Ybannes de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Barruti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Ajanguis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Elbira de Muniategui ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruis d’Iturburu estan caydas./
En las casas de Martin de Corteçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiler de Çilonis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Martines de Olaeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Meçeta ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo Ybannes de Vgalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Perez de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin d’Elexaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Lopes de Garunaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Elbira de Mimença ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Antona de Ajanguys, biuda, ay vn fuego; bibe/ en el la misma biuda I fuego./
En las casas de Sancho de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Lopes de Ajanguis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Mimença ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arteaga no ay morador./
En las casas de Juan Hortis de Barrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de maestre Juan de Abendano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
___________
XX (Roto).//
(Fol.119rº) En las casas de Juan Perez de Mar (en blanco) e, defunto, ay vn/ fuego; bibe su
muger, biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Tareza de Çarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Saes de Gorostiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çalbide ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Çi(borrón)lonis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Vrtis de Cantala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pedro de Gorrio ay vn fuego; bibe en el dos mugeres sueltas . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gorrio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hernando de Abulys ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines del Puerto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Saes de Mendieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Las casas que contribuien/ con la dicha villa y estan encabeça/das con la dicha villa so
(sic) las seguientes:/
En la casa de Vrrechena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Dondis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Dondis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Hernandis de Vriburu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Lopes de Gorguena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Arguena ay fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de San Juan de Yraçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Doar (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Saraspe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
__________________
CLXXIII fuegos./
Asi fecho el dicho rebeymiento en la dicha villa de Guer/nica en la manera susodicha,
luego los dichos Pero Ybannes/ de Vrquiça, preboste, e Juan Peris de Yraçabal dixi/eron que
ellos ni alguno dellos por el presente/ no sabian que otros nin mas fuegos de los sobre/dichos
obiese ni ay oy dicho dia en la dicha villa de Guer/nica ni en su tierra e juridiçion salbo los
so/bredichos, que son por todos çiento e setenta e tres/ fuegos, e que por (en blanco) çiento e
setenta e tres fuegos los/ daban e dieron avnque mas o menos paresca en las planas e/
sumas susodichos. Y lo firmaron asi de sus nonbres.
Pero Ybannes.//
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(Fol.119vº) Villa de Regoitia./
E despues de lo sobredicho, en la villa de Regoytia,/ martes, a honze dias del dicho mes
de julio, del dicho anno/ de mill e quinientos e quatorze annos, en presençia de nos, los/
dichos Pero Ybannes de Mallea e Sancho de Sojo e Pero de Ochandiano/ e Juan de Ripa,
escriuanos, bachiller Baraya e Pero Martines de Marqui/na e Pero Andres de Araona e Ynigo
Ybannes de Holaeche, procuradores/ sobredichos, cada vno de los en nonbre de su villa,
pedieron e re/querieron por virtud de la dicha comiçion y con ella a Juan de/ Mandalaen e a
Martin de Elorrieta, alcaldes de la dicha villa de/ Regoytia e su tierra e juridiçion, que presen-
tes estaban, que conforme/ a la dicha comiçion e so las penas en ella contenidas/ luego, sin
dilaçion alguna, helegiesen e nonbrasen dos/ presonas ydoneas, abiles e sufiçientes, de
buena/ fama, para que en vno con los dichos procuradores andobiesen a ver/ hazer el dicho
rebeymiento e manifestar los fuegos, bezinos/ e moradores que oy, dicho dia, ay en la dicha
villa e su tierra e juridiçion e/ pedieronlo asi por testimonio a nos, los dichos escriuanos.
E luego, los dichos/ alcaldes dixieron que lo oyan e que obedesçian e obe/desçieron la
dicha comiçion, e que estaban çiertos/ e prestos de hazer e cunplir luego lo en ella contenido;
e/ ansi pusiendolo por hobra, luego helegieron e non/braron por las dichas dos tales presonas
para el/ dicho rebeymiento a Juan de Viscaya e a Juan de/ Landia, vezinos de la dicha villa,
que presentes estaban, los quales dichos/ Juan de Viscaya e Juan de Landia e cada vno
de/llos juraron en forma debida de derecho ansi e/ segund que los otros diputados de las
otras/ villas susodichas re (sic) de manifestar bien e verdadera/mente, sin ynfuta (sic) ni cava-
la nin yncubierta alguna, todos/ los fuegos, vezinos e moradores que oy, dicho dia, ay en la
dicha villa e su/ tierra e juridiçion a todo su leal/ saber, crer y entender.
E asi fecho e dicho// (Fol.120rº) lo susodicho y entrado luego a hazer el dicho rebeymiento
los vezinos e fuegos,/ vezinos e moradores que se allaron oy, dicho dia, en la dicha villa e/ su
tierra e juridiçion, segund la manifestaçion/ de los dichos dos deputados, son las seguientes:/
Dentro, en la dicha villa de Regoytia e junto della./
Primeramente, en las casas de Juan Martines de Holaeta, que dize/ Echabarriaga, ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otra casilla del dicho Juan Martines de Holaeta ay dos fuegos,/ que biben en el las quatro
mugeres sueltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Ortondonaga ay vn fuego./
En la casylla de Tareza d’Esquina e sus hermanas ay vn fuego/ e biben tres mugeres
sueltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Bisaygana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pedro de Achica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Çabala no ay morador, que se hazen agora./
En las casas de Domingo de Mallarriaga no ay morador, que se hazen/ agora./
En las casas de Juan Martines de Belandia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Achica ay vn fuego (tachado: en las casas de)/ . . . . . . . . I fuego./
(Al margen: En las casas de) Garçia de Catalinaga no ay morador, que se hazen agora./
En las casas de Hurtunno de Vriona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin d’Elorrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la(tachado: s) casylla de Mariaxe de Boreyca ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . I fuego./
En las casas de Pero de Altonaga no ay morador, que se hazen agora./
En la casilla de Tareza de Helorrieta ay vn fuego e viben en el dos mugeres sueltas . I fuego./
Los vezinos que la dicha villa tiene fuera/ della, que contribuien con ella./
Primeramente, en las casas de Mari Saes de Vrrilaçaga,/ biuda, ay vn fuego; bibe
ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
_______
XV.//
(Fol.120vº) En la casilla de Pedro de Vribe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra casilla de Juan de Maylariaga no ay morador./
En la casa de Maora de Vrilaçaga, biuda, ay vn fuego, y bibe en el la misma biuda . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Burgoar ay vn fuego y dos moradores . . II fuegos (sic)./
En las casas de Martin Ochoa de Boroyça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la (tachado: s) casa (tachado: s) de d’Esteban de Boroyca ay vn fuego e dos morado-
res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./




En las casas de Juan de Anis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Anis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Anis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las (interlineado: otras) casas del dicho Juan de Anis ay vn fuego; bibe en el vna muger
soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Catelinaga./
En las casas de Pedro de Catelinaga ay (interlineado: vn) fuego e dos morado/res, que son en
el vno vna muger biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtunno de Boroyca ay vn fuego e dos moradores . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Orcondonaga./
En las casas de Juan de Orcondo/naga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Orcon/donaga ay vn fuego e dos moradores, el vno es vna
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de/ Orcondonaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Ayca./
En las casas de Juan de Vribaster ay vn fuego e dos moradores . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa llamada Artaechea ay vn/ fuego e dos moradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Ayca, herrero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
_______
XI.//
(Fol.121rº) En la casa d’Arrexmendi ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Aycaran ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Musueta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ochoa de Aycaran ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Hereçamabeytia ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Hereçamagoytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Enh las casas de Mari Yniguis de Achica ay dos fuegos, y en el vno bibe vna biuda II fuegos./
En las casas de Juan de Landiagoytia ay (tachado: dos) (interlineado: vn) fuego . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Landiabeytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larragan ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Bisatigana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Arriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arrien ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Mechica./
En las casas de Domingo de Goycoa ay dos fuegos y en el vno bibe ve (sic) vna muger/ que
dize que es probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Beytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Beytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin San Juan de Beytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Vriguen ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Vriarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Heçiçe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vribe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vribe de Juso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çabala ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Çabala Horueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruis de Baraya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Baraya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Mallarriaga el de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Madalan de Juso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Madalan, barbero, e sus consortes ay dos fuegos, e/ en el vno bibe
vna muger biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la cas(tachado: as)ylla de Vrra(roto) de Madalan ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Altoagan ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el molino de Holabarria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la errueda de Bustinçuriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el molino de Medio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el molino de Suso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.121vº) Asi fecho el dicho rebeymiento en la dicha villa de Regoitia en la manera/
susodicha, luego los dichos Juan de Biscaya e Juan de Landia, deputados,/ dixieron que, so
cargo del juramento que fecho avian, que por el presente ellos/ nin alguno dellos no sabian
que otros nin mas fuegos nin vezinos ni mora/dores de los susodichos obiese nin ay oy dia en
la dicha villa de Regoy/tia nin en su tierra e juridiçion salbo los susodichos e declara/dos, que
son por todos setenta e nuebe fuegos, (tachado: dichos) e que por tantos seten/ta e nuebe
fuegos los daban e dieron avnque mas o menos/ parescan en las planas e sumas susodichas.
Y lo firmo el/ dicho Juan de Biscaya por anbos e dos.
A lo qual fueron presentes/ por testigos e bieron firmar al dicho Juan de Biscaya, Diego
Martines de/ Holarte, vezino de la billa de Guernica, e Martin de/ Vribe, bezino de la dicha villa
de Regoitia.
Son por/ todos setenta y nuebe fuegos, por quanto se sacaron tres/ mugeres probes con
juramento e solenidad.
Juan./
E despues de lo sobredicho, en la dicha villa de Regoitia, este dicho dia mesmo e anno
sobredichos, espeçialmente el dicho Juan/ de Biscaya, deputado susodicho, en presençia de
nos, los dichos escriuanos, paresçio/ presente e dixo que, demas e allende de los dichos
setenta e nuebe/ fuegos suso declarados, que avia benido a su notiçia e sabia bien/ que avia
otros tres fuegos en su juridiçion de la dicha villa de Regoytia,/ que espeçialmente hera en
Boliaga el vno, en las casas de Juan/ de Landia, y los otros dos fuegos en vna casilla de Juan
Vrtis/ de Çaballa, que son en los dos dos mugeres que dizen que son probes/ e que biben de
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su trabajo, asi que son por todos los fuegos suso/dichos ochenta y dos fuegos y lo firmo asi
de su nonbre el dicho Juan de Biscaya./
A lo qual fueron presentes por testigos, Martin abad de Boreyca e/ Martin abad de




En la villa de Vermeo./
E despues de lo sobredicho, en la villa de Vermeo, miercoles, a doze dias del/ dicho mes
de julio, ano susodicho de mill e quinientos e quatorze, en pre/sençia de nos, los dichos
escriuanos, los dichos Pero Martines de Mar/quina e Pero Andres de Aravna e Ynnigo Ybannes
de Olaechea, procuradores/ susodichos, e cada vno dellos en nonbre de las dichas billas/
suso nonbradas, e cada vno por la suia, dixieron, pedieron e/ requerieron por virtud de la
dicha comiçion e con ella a Fernando Garçia de// (Fol.122rº) Areylça, alcalde de la dicha villa
de Vermeo, e a Pero Ynniguis de Çuasti, fiel de la/ dicha villa de Vermeo, que presentes esta-
ban, que luego e/ sin dilaçion alguna, conforme a la dicha comision, heligiesen,/ deputasen e
nonbrasen dos presonas abiles e sufiçientes,/ ydoneas y de buena fama para que en vno con
los dichos procuradores/ andobiesen a hazer y ber (tachado: yr) hazer por la dicha villa de
Vermeo/ el nuebo rebeymiento de fuegos e bezinos que oy, dicho dia, ay en la/ dicha villa e su
tierra, so las penas contenidas en la dicha comiçion;/ e lo pedieron asi por testimonio.
E luego, los dichos alcalde e fiel dixieron/ que lo oyan e que obedeçian e obedesçieron la
dicha comiçion/ en todo e por todo, e que estaban çiertos e prestos de haser/ e conplir lo en
ella contenido e nonbrar e (tachado: por) deputar/ las dichas dos presonas. Y esto ansi fecho
e dicho luego, encon/tinente, los dichos alcalde e fiel nonbraron e diputaron/ las dichas dos
tales presonas a Martin Martines de Çallo, escriuano,/ e a Sancho Martines de Çornoça e a
Juan Ochoa de Vdayaga, vesinos de (roto) / dicha villa, que presentes estaban, de los quales
e de cada vno/ dellos reçibieron juramento en forma asy e segud (sic) que de los/ otros dipu-
tados de las otras villas susodichas; al/ dicho juramento e a la confusyon del cada vno dellos
(roto) / si dixo “si juro” e “amen”; e asi fecho el dicho juramento, (roto)/ encontinente, los dichos
procuradores en vno con los dichos deputa(roto)/ començaron de hazer el dicho rebeymiento
e andar por la/ dicha villa; e los fuegos, bezinos e moradores que/ en la dicha villa e su tierra e
juridiçion se allaron, segund que los dichos/ deputados lo manifestaron e declararon, so cargo
del/ dicho juramento, son los seguientes:/
En la calle de Santa Maria./
En las casas de Juan Ochoa de Apieça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo Martines de Meçeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Sancha de Arana ay vn fuego; vive en el vna muger biuda . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del arçipreste ay vn fuego; bibe el mismo arçipreste . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Françisco de Camarraga ay vn fuego; bibe en el vna muger que dize ques
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./




(Fol.122vº) En las casas de Juan de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gastannaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de la Coadra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Garunaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la yglezia de Santa Maria ay vn fuego; vive en el Tareza de Gaçito . . I fuego./
En las casas de Martin de Sagarminaga ay vn fuego, ques de la dicha yglezia . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Santander ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gabancho ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Garçia de Armuero ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de (interlineado: Martin de) Artiaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Henderica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arteaçabal no ay morador./
En las casas de Mari Juan de Barzena ay vn fuego; vive en el dos mugeres e biben de su tra-
bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Santander ay vn fuego, dizen ques vn honbre probe . . . . . . I fuego./
En la calle de Lope Ybannes./
En las casas de Martin de Plazençia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Gaçeto, dicho Pero Açiz, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Hortis de Mendieta ay vn fuego; bibe en el vna muger orra . . . . I fuego./
En las casas de Pero Hernandis de Miranda, escriuano, ay (tachado: vn fuego) dos fue-
gos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Juan de Vrasandi ay vn fuego; bibe en el vna muger . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de San Biçenti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Aramayo, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de dona Mari Martines de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa de Berris ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynnigo de Yrabien ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Oyarçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mari Ortis Arostegui, viuda, ay vn fuego; bibe en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Mondragon ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saes de Apioza ay vn fuego; bibe en el/ la misma con su hijo . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Yrula ay vn fuego; bibe en el/ Pero abad de Yrula e su
madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peres de Çornoça, cura, ay/ vn fuego; bibe en el el mismo cura I fuego./
_________
XXXI.//
(Fol.123rº) En las casas de Pero Ybannes de Vriarte/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho abad de Horu(interlineado: e), cura, ay vn fuego; bibe en el el
mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Camus ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de maestre Juan de Viluao ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ynnigo de Arechaga no ay morador./
En la casylla de Elbira Ybannes de Anchoca ay vn fuego; bibe en el vna muger orra . I fuego./
En la casilla de Ynnigo Ruys de Laredo ay vn fuego;/ bibe el mismo, que dize ques probe, con
su muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo Ybannes de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Juan Peris de Lavdio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Pero Vrtis de Arechaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En otra casilla de San Juan de Argonese ay vn fuego;/ bibe en el vna muger que dize ques
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Juan de Yçiar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casilla de Marina Peris de Gorordo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Domingo de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybanes de Jatabe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vmaran ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Garçia de Areylça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Artabe ay vn fuego;/ bibe en el vna muger biuda . . . . . I fuego./
En la casilla de Lope Ybannes de Axcoeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra casilla del dicho Lope Ybannes ay vn fuego; bibe en el/ vna muger que dize ques
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de Martin de Fulla./
En la casa de Mari Juan de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Amalloco ay vn fuego; bibe en el vna muger orra . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Larrabeçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Mendexar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las (interlineado: casas) de Domingo de Lexardi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Larrinaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
________
XXV.//
(Fol.123vº) En las casas de Pedro de Guendica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Garavna, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Açilo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larrin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de San Juan Abaroa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancha de Artabi, biuda, ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruis de Alçaybar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Hurtuno de Vribarri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Hernandis de Murueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtun Lopes de Garica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Juan de Garalde ay vn fuego; bibe en el vna muger que dize ques
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Ytabiscar ay vn fuego; bibe en el vna muger . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari San Juan de Dibio ay vn fuego; bibe en el vna muger/ biuda que es la
misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Garçia de Hoza ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casillas de Martin Ybanes de Gabica ay tres fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Pedro de Hoz, defunto, ay vn fuego; bibe en el/ su muger, ques biu-
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Hurtunno de Castillo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Garalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Garçia de Hoz ay dos fuegos/ e dos moradores. e por el peligro que se
espera del fuego/ dize que los del Regimiento tiene debedado que no se aga el vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Juan de Ajanguis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Laravdo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas que se hazen de Juan de Laravdo no ay morador./
La casa de Pedro de Arratia dizen que es aplicado al/ ospital; bibe el mismo./
En las casas de Domingo de Marecheaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Barandica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Apioça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Gorodrido ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del abad de Arteaga ay vn fuego; bibe/ el mismo e vna su hermana . . . I fuego./
En las casas de Martin Ruis de Apioça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casilla de Mari Ochoa de Hecheaga ay vn fuego; bibe en el vna muger . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Leanes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Ajuriaçu ay vn fuego; bibe en el vna muger suelta . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Peres de Çeberio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo Hernandis de Miranda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
__________
XXXVI.//
(Fol.124rº) En las casas de Pascoal Ybannes de Mundaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruis de Hea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del abad de Gaçito ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Yvanes de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Muniate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton Martines de Ybeyeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Belendiz, el moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ochoa de Burgoa ay vn fuego; bibe en el vna muger . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtis de Arexcunaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y fuego./
En las casas de Martin de Besendona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Catalina de Çuasti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin abad de Asquiçu ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pascoal abad d’Elorriaga ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Ochinçurçe, ques orno y azese casa, bibe el dicho Pero; ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çamudio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Saes de Hotaola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Sancha Dias ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vriarte, tonelero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casilla de Micolas de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ochoa d’Elgueçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Açiro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larrabeçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Menchaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Hormenchea (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Martinitua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çornoça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Çuasti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Vribarri, biuda, ay vn fuego;/ bibe en el vna muger orra . . I fuego./
En la casilla de Biçico ay vn fuego; bibe en el ella misma, que dys ques probe . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo d’Elespuru ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saes de Guendica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller d’Iruxta no ay morador./
En la calle de Pero Peris./
En las casas de Martin Ochoa de Yruxta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de dona Marina de Alburo ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de donde bibe Mari Ybannes de Guernica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Diego de Aguirre ay vn fuego; bibe vna muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Saytu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Laris ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de la muger de Juan Martines de Gaçito, defunto,/ ay vn fuego; bibe en el vna




(Fol.124vº) En la casilla de Diego de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Chinçarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de San Juan de Yraola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de dona Mari Saes de Aycara no ay morador./
En vna casilla de Domingo d’Esquibel ay vn fuego; bibe vna moça que dize ques pro-
be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Ruis de Albis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla ques çerca de la dicha casa del dicho Martin Ruis ay vn fuego; bibe vna muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Sancho de Artaeche ay vn fuego; bibe en el vna muger orra . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Toda de Basoçabal ay vn fuego; bibe vna muger orra . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Pedro de Lexardi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saes de Carate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Fruys ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Martin de Lecoya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pascoal Ybanes de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Castillo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hernando de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Vdayaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Martin de Mendieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller d’Erçilla, clerigo, ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . . . I fuego./
En otras casas de Hurtuno de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas d’Elbira de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de la muger de Lope Martines de la Renteria ay vn fuego; bibe vna biuda I fuego./
En las casas de Juan Peres de Arteaga ay vn fuego; bibe en el vna muger orra . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Belanda ay vn fuego; bibe en el vna muger . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan abad de Muxica ay vn fuego; bibe el mismo clerigo . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Guendica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Samalo, pucherero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Nafarrola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin, el barbero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Yniguis de Regoitia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybannes de Ybeyeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Hernandis de Najabea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Abaro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vdayaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Juan de Arostegui ay dos fuegos y en el vno bibe Juana/ de Aroste-
gui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Juan Ruis de Çabala ay vn fuego; bibe en el vna muger orra . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Mundaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Hormaeche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa, el çapatero, ay vn fuego; bibe vna muger . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Ruis de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Gastanaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pascoal de Vgalde, defunto, ay/ vn fuego; bibe su muger, biuda . . . . I fuego./
__________
XLIII.//
(Fol.125rº) En la casa de Pedro de Samano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Martines de Çallo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Marcayda, defunto, bibe en el su muger, biuda . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Burgoa no ay morador./
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En el horno e casa de Hurtunno de Libano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Frunis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtunno, el çestero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra ca(interlineado: sa) de Juan Martines de Frunis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la (tachado: s) casa (tachado: s) de Juan Vrtis de Axcunaga ay vn fuego . . . . . . . I fuego./
En la calle del Castillo./
En las casas de Domingo de Vribarri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ochoa de Merica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Santin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saes de Laga ay vn fuego; bibe vna biuda en el . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Lexardi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de maestre Juan de Larraondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ruis de Vriquera ay vn fuego; bibe/ en el vna muger . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ybanes de Yçuar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sant Juan de Garalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtunno de Alçaybar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Laredo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la (tachado: s) casylla de Juan Garçia Santin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan d’Erçilas ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la mançeba ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Vrquiçarrice ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Juan de Arostegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la lonja de Pero Ynniguis de Çuasti bibe Mari Juan de Y/ruleta e tiene vn fuego y dizen que
por el consejo le esta/ debedado que no lo aga, por el peligro de fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero Martines de Gaçitu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Liendo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Acuria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas nuebas de Lope de Mendiola ay mora/dor vnque (sic) no fuego . . . I fuego (sic)./
En las casas de San Juan de Asquiçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas (tachado: de) nuebas del dicho San Juan d’Esquiçu/ no ay morador./ __________
XXXII.//
(Fol.125vº) En las casas de Juan Peris de Noja ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Çornoça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtunno de Baquio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Furtunno de Vgalde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ruis de Fradua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo Saes de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Aguirre, defunto,/ ay vn fuego; bibe en el su muger, biu-
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Arrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arebalo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Aguirre no ay morador./
En las casas de Jacobe, genobes, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Fernando de Hecheaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Asquiçu ay morador; bibe vna muger . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Açiro no ay morador./
En las casas de Rodrigo, genobes, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Andraca, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Marcayada (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Abaro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Martin Ruis de Arostegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saes de Gareca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Belendis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Acorda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Gorayçar, defunto, ay vn fuego; bibe en el su/ muger, biuda . . I fuego./
En las casas de Martin de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Micolas de Areyca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Çornoça no ay morador./
En las casas de Ochoa Lopes d’Elgueçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de la Maga de Lobos./
En la casa de Juan de Heyçaguir ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Homo, de Martin Martines de Çallo no ay morador./
En las casas de (tachado: Juan de) Hernao Juan ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero, galefetero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la (tachado: s) casa (tachado: s) de Anton de Mundaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de (tachado: Martin) Juan Ortis de Açerecho ay dos fuegos . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Juan (interlineado: de) Jaques ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Morga ay vn fuego; bibe en el vn clerigo . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtis de Hecheaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juana de Aprays ay vn fuego; bibe en el/ la mesma, ques muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
___________
XXXIII.//
(Fol.126rº) En las casas de Martin de Sagarminaga no ay morador, hedeficasu (sic)./
En las casas de Martin de Asquiçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arrotegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero de Vrquiçarry ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Baquio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Perez de Cenarruça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtuno de Larrauri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En vna casa de Martin Ochoa de Frunis esta al quitar./
En las casas de Catalina de Garay ay vn fuego; bibe en el vna/ muger orra . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Mendexa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero, el carpentero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Heguia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Tareza de Bilela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saez de Burgoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Anton Martines de Yvrreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Çamudio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Çea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Olagorta ay vn fuego; bibe vna muger orra . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Terliguis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de dona Mary Perez de Verna ay vn fuego; bibe/ en el vna muger orra . . I fuego./
En la casilla de Ochoa de Ba(borrón) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ynniguis de Çu(borrón)asti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Vrquiçarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Nafarrola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Apioça ay vn fuego, e dizen ques/ probe que pide limosna para
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saes d’Escalante ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ybanes de Munyaran ay vn/ fuego; bibe ella misma, que dizen ques
muger probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Mari Lopes de Menchaca ay vn fuego; bibe en el la/ misma, que dizen ques
muger probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle de San Françisco./
En las casas de Juan Saes de Lavrguia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Lopes de Guibelorça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Marcayda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Bilbao ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
_________
XXIX.//
(Fol.126vº) En la casa de Juan Ybanes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la muger de Anton de Ayquis ay vn fuego; bibe en el vna muger/
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Atela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En vna casilla del cabildo ay vn fuego; bibe en el vna muger orra . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las calles trabeseras e/ cantones de la dicha villa./
En la casa de Pero de Vria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arana, defunto, ay vn fuego; bibe su/ muger biuda en el . . . I fuego./
En la casa de Juan de Bidasolo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de (interlineado: Juan) Vria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Sancho Perez de Gareca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Mundaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Martines de Bega ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Catalina de Fuis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo Vrtube ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Espilla ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Chinçurça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arrieta ay vn fuego; bibe en el/ vna muger . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Landia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Vrtis de Çea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Ybannes de Acorda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines d’Elgueçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Morteruça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Herminchio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
(Tachado: En las casas)./
En el portal de San Juan fasta/ la puerta de Sagarbarria./
En las casas de Martin de Madariaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Açiro ay vn fuego; bibe en el vna/ muger . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Lavrgui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En vna casilla de Miguel Garçia de Areylça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
___________
XXVIII.//
(Fol.127rº) En la(tachado: s) casy(tachado: as) lla de Juan Vrtis de Areganaga ay/ vn fuego,
bibe en el vna muger orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Vriona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Gastea de Meavrio ay vn fuego; bibe/ vna muger biuda . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Juan de Merica ay vn fuego; bibe/ en el vna muger orra . . . . . . I fuego./
En las casas de la muger de Martin Ybannes de Morgondo ay vn fuego; bibe/ en el la dicha
muger, ques biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Çurbatuaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Furtuno de Vrtisarria ay dos fuegos/ y en el vno bibe vna muger . . II fuegos./
En las casas de Martin de Mundaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Rodrigo de Acorda ay vn fuego; bibe en el/ vna muger biuda . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arnao ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Mundaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Muxica no ay morador./
En las casas de Rodrigo de Castillo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del abad de Çurbano ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Margarita ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Garçia de Vribe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Aldanola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas, Martin Saes de Vribe, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Madayda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Micolao de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin (tachado: Ybannes) de Frunis ay vn fuego; bibe en el/ vna biu-
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
(Tachado: En la calle)./
En la calle de la Puerta de la Renteria./
En la torre de Juan de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de (sic), anzolero, ay vn fuego; bibe en el vna muger . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de San Juan de Lecurreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Graçia de Herzila, biuda, ay vn fuego; bibe/ la misma en el . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Saes de Aguirre, en la bodega, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Baxo de las casas de Rodrigo Saes de Aguirre ay vn fuego;/ bibe en el vna muger . . I fuego./
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En las casas de dona Marina Vrtis/ de Aranguren y del bachiller de Coliendres ay tres fuegos/
y en el vno bibe vna muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
_________
XXXI.//
(Fol.127vº) En las casas de Martin de Belaoxtegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ribadesella ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Gaçito ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pascoal de Lupetegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Perez de Yrula ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Bega ay dos fuegos y en el vno bibe/ vna muger en la bode-
ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casilla de Pero de Çuasti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Terliguis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el lado de las casas de Juan Ruys de Çabala ay vn fuego;/ bibe en el vna muger
orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Vribarri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Mendiola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Ruis de Laredo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Mundaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Bilela ay vn fuego; bibe/ en el vna muger biuda . . . . . . I fuego./
En la casilla de Juan de Muxica, galafate, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del piloto de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Arrapalu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Larrabeçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra calle de Sata (sic) Maria./
En las casas de Martin de Herandio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Ybannes de Arego se hedefican/ tres casas nuebas./
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En las casas de Pero Camus ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Garçia (tachado: de), armero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Arrategui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de donna Mari Ochoa de Hea, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Machua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Hea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Domingo de Lares ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Guena ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Meavrio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
(Tachado: En las ca)./
En el rebal de San Françisco.//
(Fol.128rº) En las casas de Juan de Lavrguia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Gaçandi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Mendieta ay dos fuegos y en el vno bibe vna/ muger . . . . II fuegos./
En las casas de Juan de Belendiz ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Nafarrola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Bidaguren ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Salazar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego Perez de Aprays ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari (tachado: de) Juan de Çamudio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Gomestegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Orçollo ay vn fuego; bibe en el vna biuda . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Barroeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa(tachado: s) de Pero Lopes de Vriquis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Pero de Regoitia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo Ybannes de Vergara ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del abad de Açero ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Ybannes de Arostegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Acurio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Furtunno de Libano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del duque ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Barroeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas del bachiller de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Burgoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Asquiça ay vn fuego; bibe en el/ vna muger . . . . . I fuego./
En el molino de Anton Hernandis de Meavrio ay/ vn fuego; bibe en el vna muger . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Muxica, el abeytar (sic), ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ynniguis de Larrabeçua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Furtuno, el calderero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las (tachado: cas) otras casas de Martin de Acurio ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Gastanaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./




(Fol.128vº) En la caseria de Juan Vrtis de Arexcunaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Guibela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Burgoa no ay morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tachado: I fuego)./
En la caseria de Mojoja no ay morador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tachado: I fuego)./
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En la caseria de Aguirre, ques de Martin de Aguirre, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Pero Andia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Pero Galant ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Lope Egui ay vn fuego; bibe en el la muger/ de Martin de Aldaola . . I fuego./
En la caseria de Martin de Lupetegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Juan de Balanda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Pero de Nardis ay vn fuego; bibe en el/ vna muger . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Hermenchio, ques de Martin de Tribis, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de la muger de Ochoa d’Eguia, ay vn fuego;/ bibe en el su muger biu-
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Juan de Tribys ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Juan Perez de Hermenchia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de Juan Hechabarria, en Morteruça, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Artigas./
En artiga, en la caseria de Juan de Çubia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la caseria de (tachado: (intinteligible) (interlineado: Pero de Garla) ay vn fuego . . . I fuego./
En la caseria de Ca(roto)  franca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./




En la anteyglezia de San Pelayo ay sie/te fogueras biejas que contribuien/ con la dicha
villa de Bermeo en las balleste/rias y, alende dello, pagan dozientos maravedis/ a la villa de
Muguia, que son beynte e vn/ fuegos.
E asi fecho el dicho rebeymiento en la manera/ que dicho es en la dicha villa de Bermeo
e su/ tierra e juridiçion, luego los dichos/ Martin Martines de Çallo, escriuano, e Juan Ochoa//
(Fol.129rº) de Vdayaga e Sancho Martines de Çornoça dixieron/ que, so cargo del juramento
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que fecho abian,/ que la dicha villa ni en su tierra e juridiçion/ non abia ni ay oy dicho dia otros
ni mas/ fuegos a los sobredichos, que son por todo quatro/çientos y treynta fuegos, e que por/
tantos quatroçientos y treynta fuegos/ los daban e dieron, avnque paresca/ mas o menos en
las planas e sumas suso/dichas; y lo firmaron de sus nonbres./
Testigos que fueron presentes e bieron fir/mar a los dichos diputados, Martin de/
Herandio e Martin, su hijo, vesinos de la dicha billa/ de Vermeo.
Martin (tachado: Martines) de Çornoça e Juan de/ Vdayaga./
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En la villa de Plazençia./
E despues de los susodicho, en la villa de/ Plazençia, biernes, a quatorze dias del dicho/
mes de julio, anno susodicho, en presençia de/ nos, los dichos escriuanos, los dichos Pero
Martines/ de Marquina e Pero Andres de Aravna,/ procuradores, por vertud de la dicha comision
e/ mandamiento e con ella, dixieron, pedieron/ e requerieron a Juan Saes Yngles, alcalde/ de la
dicha villa, que presente estaba,/ que conforme al tenor e forma de/ lo contenido en la dicha
comision e/ mandamiento, e so las penas en el conte/nidas, deputase e nonbrase/ dos preso-
nas abiles e sufiçien/tes, ydoneas e de buena fama para que sobre/ juramento andu co (sic) los
dichos procuradores a haser e ver haser// (Fol.129vº) el dicho rebeymiento de los fuegos e vezi-
nos e moradores que oy, dicho/ dia, ay en la dicha villa y declaren, manifiestan e digan todos/
los (tachado: dichos) fuegos e bezinos e moradores que oy dia ay en la dicha/ villa e su tierra e
juridiçion para que se asienten asi por/ escrito; e lo pedieron asi por testimonio.
E luego, el dicho sennor alcalde/ dixo que lo oya e que hobesdeçia e hobesdeçio la
dicha/ comiçion e mandamiento, e que estaba çierto e presto de haser/ e cunplir lo en ella
contenido, e que diputaba e diputo para lo/ susodicho e pedido por los dichos prrocuradores
a Martin Vrtiz de/ Aguirre e a Martin Saes de Arostegui, escriuanos, bezinos de la/ dicha villa,
que presentes estaban. De los quales/ se resçibio juramento en forma debida de derecho
(tachado: dyputa/do) sobre la senal de la crus, asi e segund e como/ a los otros diputados
susodichos; e seyendoles/ hechada la confusion del dicho juramento, dixieron que/ asi lo jura-
ban e amen. E so cargo del qual dicho juramento,/ los dichos diputados manifestaron e decla-
raron/ que abia en la dicha villa e su tierra e juridiçion/ e aderentes los vezinos e fuegos
seguientes:/
En la calle de Barrecalle (sic)./
En la casa de Juan de Vrre ay vn fuego e bibe en el vna muger/ soltera . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Landa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de los herederos de Ochoa de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope Ospina ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Domingo de Aguirre, anzulero, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Balça, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aguirre, ferrero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo Saez de Millicu, maestre, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arteaga, barbero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan Vr(borrón) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Arostegui no ay morador./
En las casas de Pero de Berriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
_______
XI.//
(Fol.130rº) En la casa de Hurtuno de Ameçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de dona Toda de Gana, biuda, ay vn fuego; bibe en el/ la misma biuda . . I fuego./
En la casa de Ynigo de Gandia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Mavrecheaga ay vn fuego; bibe en el dos/ mugeres solteras . I fuego./
En las casas de Mari Peres de Larraçabal, biuda, ay vn fuego; bibe/ en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Larraguti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vgarte, barbero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de San Biçenti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Furtuno de Gorordo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro d’Enderica ay dos fuegos,/ e en el vno bibe vna biuda . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Sarria, defunto, ay vn fuego; bibe en el/ su muger, biuda . . I fuego./
En las casas de San Juan de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Maria Peres de Aguirre, biuda, ay vn fuego;/ bibe en el la misma biu-
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las ca(tachado: v)sas de Juan de Larravri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ybannes de Alango, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo abad de Berriaga, cura, ay vn fuego;/ bibe en el el mismo
cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Amescaray ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Çurbano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ochoa de Bitericha, biuda, ay vn fuego;/ bibe en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Mari Periz de Bitericha, biuda, ay/ vn fuego e bibe en el ella misma . I fuego./
En las casas de Juan Saez Yngles ay vn fuego e dos/ moradores, que su (sic) padre e
hijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Careagaco ay vn fuego; dize ques muger soltera . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Muxica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Prabes ay vn fuego; es de vn menor; bibe/ en el vna muger soltera . I fuego./
En la (tachado: s) casa (tachado: s) de la hija de Juan de Prabes ay vn fuego . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynigo Vrruys de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.130vº) En las casas de Rodrigo de Garramunno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Caldelis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ybannes de Larravri, biuda, ay vn fuego;/ bibe en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Andraca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa (tachado: s) de Pero de Sant Martin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arteta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saez de Vda ay vn fuego; bibe ella/ misma, que dize ques pro-
be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Hormaçis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Musavrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Montaot ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Ameçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Butron ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Peris de Birriaga ay vn fuego;/ bibe vna biuda en el . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Arriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Hortis de Aguirre ay fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saes de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çurbano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Amecaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larravri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Area ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Çearreta ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Mari Saez de Hotaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saez de Lupardo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Muxica ay vn fuego; vibe/ en el vna muger soltera . . . . . . . . I fuego./
En las de Pero de Gaçito ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las cas(interlineado: as) de Martin Ruis de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Basaldo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
__________
XXXII.//
(Fol.131rº) En la calle de la Carneçeria./
En las casas de Pero de Leçama ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Musavrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Barays ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtunno de Gandia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çurbano ay vn fuego; bibe/ en el vna muger soltera . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Berriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ybanes de Repela ay vn fuego;/ bibe en el vna biuda . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çanarreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Avrre e Martin de Sertucha ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Sancha de Sertucha, biuda, ay vn fuego; bibe/ en el la misma biuda I fuego./
En las casas de San Juan de Menchaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Marina de Orrola, biuda, ay vn fuego;/ bibe la misma biuda en el . . . I fuego./
En las casas de Juan de Arias ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Gandia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Gojarçu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Martines de Çandio, clerigo, ay/ vn fuego; bibe el mismo cleri-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çurbano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Saez de Pedrena, biuda, ay vn/ fuego; bibe en el ella misma . . I fuego./
En las casas de Tareza de Larravri, biuda, ay vn fuego e/ bibe en el ella misma . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Sarria, clerigo, ay vn fuego;/ bibe en el el mismo cleri-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Hechabarria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Vrtis de Menchaca, biuda, ay vn/ fuego; bibe en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Çamudio, defunto, ay vn/ fuego; bibe en el vna muger soltera,
e la casa dize/ que posen (tachado: es) dos clerigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho Martines de Basaldu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Lope de Laravdo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Billabaso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Çuasti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
_________
XXIX.//
(Fol.131vº) En las casas de Domingo d’Elguero ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Dias de Gorlis, biuda, ay vn fuego;/ bibe en el la misma biuda . I fuego./
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En las casas de Martin de Candelis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pedro de Andraca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Butron ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Leçama ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Lopola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Arostegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Aranga e Ochoa de Çaballa ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Mari Saez de Çaballa, biuda, ay vn/ fuego; bibe la misma biuda en
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Domingo de Gabeca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Berriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Prabes ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Larravry ay vn fuego; bibe en el el mismo/ Juan, que dize ques
probe, biejo e miserabe (sic) persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la calle Jusera./
En las casas de Martin Dias de Andraca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de (tachado: Ju) Cantala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa y horno de los clerigos bibe la hornera de los/ clerigos y tiene vn fuego . . I fuego./
En las casas de Mari Saez de Andraca, biuda, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Repela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vgarte, defunto,/ ay vn fuego; bibe su muger biuda . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Ybarra, defunto, ay vn fuego e/ bibe en el vna muger soltera biuda
(sic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las de Juan de Çan (sic) Biçenti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Musevrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Andres de Carrenno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Laravdo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vriçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Landaeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Horrola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sancho de Arexti e de Martin de Menchaca ay dos fuegos . . . . . . . II fuegos./
__________
XXXII.//
(Fol.132rº) En las casas de Domingo de Arexti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mary Saez de Martiarto, biuda, ay vn/ fuego; bibe en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Larraçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Vrtiz de Gorlis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vrrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Peris de Vriarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de la nieta de Pero de Rico, moça suelta, ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En los palaçios del sennor Gomes Gonçales de Butron ay vn fuego; dizen que non/ contribuie
en pedido ni en derrama ni en otra cosa ninguna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las otras casas de dona (tachado: do) Mari Saes de Martiarto ay vn fuego;/ bibe en el vna
muger soltera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ybannes de Baquio, biuda, ay vn fuego;/ bibe en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Çançalis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Saes de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Çearreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Juan de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa de Yturribalçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Çubano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Juan de Musavrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Vrrutia ay vn fuego; bibe en el/ vna su hija biuda que dizen ques
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Juan de Arostegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Bilela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Vrrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la Plaça./
En las casas de Pero Saez de Achuri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Micolas de Menchaca ay vn/ fuego; bibe en el su madre, biuda . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Laravdo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Arteta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Loyçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Dias de Cadalso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ybannes de Musavrieta,/ biuda, ay vn fuego; bibe en el la misma
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
__________
XXVII.//
(Fol.132vº) En las casas de Sancho de Arrarratia (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Laravdo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Diego de Andraca, boticario, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Hormaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan (sic) de Vriburu, biuda, ay vn fuego e bibe en el/ ella misma e dize que
es probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En vna casilla de Martin de Mellica, defunto, no ay morador./
En las casas de Çarate ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Mari Ybannes de Ameçaga no ay morador./
En las casas de Juan Marroquin de (en blanco) ay vn fuego e bibe en el vna/ moça, que dizen
que no se le hecha pedido ninguno por ser probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Diego de Sant Martin ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Perez de Arteta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las de Juan de Gonia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las cabanas./
En la cabana de Lope Ospina no ay morador./
En la cabanna de Juan (tachado: de) Quipuça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la (tachado: s) cabana de Martin Sotil ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la cabana de Martin de Pedrena ay vn fuego; bibe en el mismo,/ que dizen ques biejo e
probe e miserable presona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las artygas de la dicha villa, que contribuien/ con ella en los pedidos e derramos son
los seguientes:/
En Arteaga, en la casa de Martin de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Hernando de Arteaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra casa de Pero Hernando no ay morador./
En Yturriaga, en la casa de Martin de Yturriaga, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Sarachaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de San Pero de Sarachaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Sarachaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casas de Martin de Berreaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Vgarte, en la casa de Juan de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa del abad de Holea ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Roldran ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./




(Fol.133rº) (Al margen: 185 fogueras)./ Asi fecho el dicho rebeymiento en la dicha villa de
Plazençia/ en la manera susodicha, los dichos Juan Saes Yngles, alcalde, e Martin Vrtiz de/
Aguirre e Martin Saez de Arostegui, deputados, e cada vno dellos dixieron/ que por el presen-
te, so cargo del juramento que fecho abian, ellos ni/ alguno dellos no sabian que otros ni mas
fuegos algunos hobiese ni aya oy, dicho/ dia, en la dicha villa de Plazençia ni en su tierra e
juridiçion, saluo/ los fuegos de suso nonbrados e clarados (sic), que son por todos çiento/ e
hochenta/ e çinco fuegos, e que por tantos çiento e ochenta/ e çinco fuegos los daban e die-
ron, avnque mas o menos paresca/ en las planas e sumas susodichos; e firmarolo (sic) de sus
nonbres./
Testigos que fueron presentes e bieron firmar a los dichos alcalde/ e deputados, Juan
Vrtiz de Gorlis e Martin Perez de Arteta, escriuanos,/ e Martin Vrtis de Garay, vezinos de la
dicha villa.
Juan Yngles. Martin/ de Arostegui. Martin Perez./
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En la villa de Munguia./
E despues de lo susodicho, en la villa de Munguia, sabado, a quinze/ dias del dicho mes
de julio, anno susodicho de mill e quinientos e quatorze/ anos, en prezençia de nos, los dichos
escriuanos, e antel senor Juan de Menaca,/ halcalde e juez hordinario en la dicha villa de
Munguia, e Martin Saez de Vr/quiaga, jurado de la dicha villa, paresçieron y presentes los
dichos Pero Martines/ de Marquina, en nonbre de la dicha villa de Vilbao, e Pero Andres, en
nonbre/ de la dicha villa de Helorrio, e ansi paresçidos, dixieron e pedieron y/ requerieron al
dicho alcalde, por vertud de la dicha comiçion e mandamiento/ e con ella, que luego e sin
dilaçion alguna con (tachado: tenido) forme a lo contenido/ en la dicha comiçion e so las penas
en ella contenidas helegiesen, dipu/tasen e nonbrasen dos presonas abiles, ydoneas e
sufiçientes/ e de buena fama para que en vno con los dichos Pero Martines e Pero/ Andres
andobiese por la dicha villa a ber hazer e hazer el nuebo rebey/miento e numero de fogueras,
bezinos e moradores que (tachado: dicho) oy, dicho dia,/ ay en la dicha villa e su tierra e
juridiçion e sobre juramento (tachado: e) los/ manifiesten verdaderamente; e lo pedieron por
testimonio.
E luego,/ el dicho alcalde dixo que lo oya e que estaba çierto e presto de hazer en todo/
e por todo lo que en la dicha comiçion e mandamiento; e pusiendolo/ asi por hobra, luego
nonbro e diputo para en razon de lo susodicho/ al dicho Martin Saez de Vrquiaga para que el
declarase los bezinos e/ moradores de la dicha villa e sus rebales; e a Juan de Çearreta, dela-
tero,/ morador en Gamis e bezino de la dicha villa, para que declarase los vezinos/ e morado-
res de la partida e Gamis; e a Pero de Baquio, morador en Baquio,/ vezino de la dicha billa de
Munguia, para que declarase los bezinos y fuegos/ e moradores de Baquio e Çaratecho; e a
Juan Perez de Garay, vezino de la// (Fol.133vº) dicha villa e morador e bezino de San Cristobal
de Derio, e a Juan de Menica,/ vezino de la dicha villa de Munguia e morador en Menica, para
que declarase/ los vezinos e fuegos de la partida de Menica e de Gordia; e a Diego de
Andeco,/ vezino de la dicha villa de Munguia e morador en la anteyglezia de Frunis, para/ que
declarase los bezinos e moradores de la partida de Frunis; de los/ quales dichos deputados e
de cada vno dellos se reçibio juramento en forma/ de derecho asi e segund que de los depu-
tados de las otras villas antes/ desta, e se les hecho la confusion del dicho juramento, ynterro-
gandolos/ que en razon de lo susodicho declararian la verdad sin cavtela, a la (tachado:
verdad)/ qual todo cada vno dellos por si respondio e dixo si juro e amen.
E asy/ fecho el dicho juramento e començado ha hazer el dicho rebeymiento, los/ fuegos
que se hallaron en la dicha villa e los que declararon los dichos diputados/ aver en las dichas
partidas es y son los seguientes:/
En la calle de Suso./
Primeramente, en las casas de Juan de Menchaca ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin Saez de Bilela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Perez de Menaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero de Achutegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Yturribalçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de dona Mayora de Bilela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la misma casa de la dicha dona Mayora, el lado della, biben/ dos mugeres; ay dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas del Cadalso ay dos fuegos; en el de arriba biben quatro/ mugeres y en el otro de
baxo, vna muger, que son çinco moradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En otras casas de la dicha dona Mayora de Bilela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Yscoa e de Juan de Holabarrieta ay dos fuegos . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Vgarte no ay morador./
En las otras casas del dicho Ochoa de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Sanchoan de Lusarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hochoa de Belendiz e Martin de Gondra ay dos fuegos . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de San Iohan de Yturribalaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Billabaso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin abad de Susunaga ay vn fuego;/ bibe en el el mismo . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Menaca ay dos fuegos y en el vno biben dos mu/geres sueltas y en
el otro otra muger suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Llana ay vn fuego; bibe en el mugeres sueltas . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa de Gondra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
________
XXV.//
(Fol.134rº) En la calle de Baxo./
En las casas de Hochoa de Yturribalçaga, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Saez de Mannaca (sic) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hurtuno de Menchaca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Yturriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En las casas de Pero Saez de Goyri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa Perez de Yturribalçaga, carnisçero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Çameça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de los herederos de Juan de Larraga ay vn fuego;/ bibe en el vn clerigo I fuego./
En las casas de Fernan Saes de Luna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin Saez de Yscoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero abad de Bilela bibe el mismo e/ Pedro de Billabaso, su hierno . I fuego./
En las casas de Juan de Villabaso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Goyri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Marquina ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Ochoa de Torrentegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas (tachado: de) que fueron de Pero Saez de Bilela bibe en el/ dos mugeres y vna
moça sueltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan abad de Yçagui no ay morador./
En las casas de Juan de Yturribalçaga no ay morador./
En las casas de Juan de Torres, barbero, ay vn fuego; bibe en el vna muger biuda . . I fuego./
En las casas de Pero Ocha de Çuaçaga ay dos fuegos y en el vno/ bibe vn clerigo y en el otro
mugeres solteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Çertucha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Goiria, vn fuego; bibe en el vn clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero de Larrabeytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Ateca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Pero Ochoa de Gondra ay vn fuego; dizen que bibe/ vn honbre
probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan Fernandiz de Nafarrola ay/ vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Fernando de Ansolo e Mari Ochoa de Mendie/ta ay dos fuegos y en el vno
bibe vna muger suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
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En las casas de Pero de Atela ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas que fueron de Ochoa de Vrraga, defunto, ay vn fuego;/ bibe en el vna
biuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan de Torres ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas que fueron de Juan Lopez de Vrquiaga ay dos fuegos e bibe en el/ vno vna
biuda y en el otro mugeres sueltas, que son tres/ por todas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
__________
XXXII.//
(Fol.134vº) En las casas de Martin de Llona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Fuera de la villa./
En las casas de Arexpe ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Ochoa de Belendiz no ay morador./
En las casas de Ochoa de Yturribalçaga, escriuano, ay dos fuegos y en el vno bibe vn
clerigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Legarda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Los vezinos e fogueras que la/ dicha villa tiene en la ante/yglezia de Gamis son estos:/
En la casa de Yturburu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Mavruola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Mavruola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Mavruola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Ameçaga ay dos fuegos, que biben padre e/ hijo en vna casa, en dos
fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la (tachado: s) casa (tachado: s) de Ochoa de Anunsarri ay tres fuegos,/ y en el vno bibe
vna muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III fuegos./
En las casas de Juan de Çearreta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de otro Juan de Çearreta, delantero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Burgoçar ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Martin de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martino de Garay, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Garay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Aransolo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Duo ay vn fuego; bibe en el mugeres solteras . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Capiriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Domingo a (en blanco) e de Juan de (en blanco)/ ay dos fuegos . . . . II fuegos./
En la casa d’Elorrieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla d’Elorrieta ay vn fuego; bibe en el vna muger suelta . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Asunburu ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Asuburo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
__________
XXVIII./
Los vezinos que la dicha villa tiene en la ante/yglesia de Basygo, que es en Baquio, son
estos://
(Fol.135rº) En la casa de Martin de Basarte ay vn fuego/ e dos moradores casados . . I fuego./
En la casa de Juan de Hortube ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Hortube ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vriarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Saez de Çevbe ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Periz de Balanda ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa d’Estapona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Los bezinos que la dicha villa tiene en la/ anteyglesia de Lemonis son estos:/
En Çaraquecho, en la casa de Juan de Ycaça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Arana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Juan de Bengoa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Domingo de Mavrecheaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynnigo de Artadi ay dos moradores e vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Los bezinos que la dicha villa tiene en el ante/yglezia de Derio son estos:/
En la casa de Juan de la Naja Vrrutia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la (interlineado: otra) casa de Ochoa de Samarripa ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Agurto ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Ayarça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Horrono ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Lorriagoitia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Arçeyo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Goiria, ques de Martin Yniguis de Goiria ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Garai ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Garai ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Loaga de Suso, donde bibe Juan de Salazar, ay vn/ fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Loaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin d’Esquerriçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Asteiça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mavrica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Mavriça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
__________________
XXVIII fuegos.//
(Fol.135vº) En la casa de Juan, el rementero, el de Mavrica, ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Mavrica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Mavrica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Juan Periz de Garai, el mayor de dias, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Barrica, el de Mavrica, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Martin de Goiri no ay morador./
En la casilla de Martin de Garay no ay morador./
En la casilla de Mari Perez de Çabiavr (sic) ay vn fuego; bibe en el/ vna muger orra . I fuego./
En la casilla de Juan Peris de Garai ay vn fuego; bibe/ en el dos mugeres sueltas . . . I fuego./
En las casas de Pero abad de Garai ay vn fuego; bibe el mis/mo clerigo en el . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Matulis ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Dannobeitia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Dano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynnigo de Dano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
Los vezinos que la dicha villa tiene en la ante/yglesia e Meacavr./
En la casa de Ynigo de Horue ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Diego de Gordia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Goroçarri ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Gaba(borrón) ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Minica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Avrre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Minica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Barrina de Minica ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En dos chosmas de Berdoiçaran ay dos fuegos; biben en ellas/ dos mugeres suel-
tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En las casas de Martin de Çuaçaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Peris de Ybarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./




Los bezinos que la dicha villa tiene/ en la partida de Andeco.//
(Fol.136rº) En las casas de Pero de Vgarte, que Dios aya, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casillas que esta junto con la dicha casa ay, en la vna/ casilla, bibe Martin de Vgarte; ay
vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra casilla bibe vna muger horra, que se llama Bago;/ ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En Endemanno, en las casas de Juan de Hendemano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan (tachado: de) Luça de Guerica, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Martin de Goyri ay vn fuego e bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Juan d’Elorriaga ay vn fuego; bibe el/ mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Hortunno d’Elorriaga ay vn fuego; bibe en el el/ mismo . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Fruys de Hechebarria ay vn fuego; bibe Martin de/ Hechebarria . . . . . . I fuego./
En Andeca, en la casa de Diego de Andeca ay vn fuego¸ bibe el/ mismo . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Andeca ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Andeca ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Batis ay vn fuego; bibe el mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Mari Saez de Batis ay vn fuego; bibe vna muger/ orra . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Martin de Hechebarria ay vn fuego; bibe/ en el vna muger orra . . . . . I fuego./
En Lemoyca bibe el alcaide Pero de Batis; ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casilla de Maria San Juan bibe vna muger orra que bibe/ con su trabajo e miseria; ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E asi fecho el dicho rebeimiento en la manera susodicha en la dicha/ billa de Munguia,
luego los dichos deputados de suso non/brados dixieron que, so cargo del dicho juramento
que fecho abia, que por/ el presente no se acordaban oy dicho dia obiese ni aya en la dicha/
billa ni en su tierra o juridiçion o aderentes otros ni/ mas fuegos ni bezinos algunos, saluo los
sobredichos, que/ son por todos çiento e çinquenta e siete fuegos// (Fol.136vº) e que por tan-
tos çiento e çinquenta e siete fuegos los daban/ e dieron, avnque mas o menos paresca en las
planas e su/mas susodichas; y lo firmo el dicho alcalde e bien asi el dicho Martin/ Saes de
Vrquiaga e a Pero Saez de Goiri, fiel e bezino de la/ dicha billa.
Testigos que fueron presentes, Sancho de Hormaeche/ e Sancho Martines de Achuri e
San Juan de Hormaeche,/ vezinos de la dicha villa de Biluao.
Juan de Menaca./ Martin de Vrquiaga./
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Munguia./
(Al margen: 159 fuegos)./ E otrosi, oy dicho dia, despues de lo sobredicho, el dicho/ sen-
nor alcalde e Martin Saes de Vrquiaga, deputado, declararon/ que en la anteyglesia de
Lemonis, que abia mas, vn/ fuego y otro fuego en Berreaga, demas de los suso/dichas, que
son por todos, con las sobredichas, çiento/ e çinquenta e nuebe fuegos, e firmaronlo de sus/
nonbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLIX fuegos./
Juan de Menaca. Martin de Vrquiaga: Juan d’Olea
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E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Biluao, a beinte/ e siete dias del dicho
mes de julio del dicho anno de mill e quinientos/ e catorze annos, en presençia de nos, los
dichos Pero Ybanes de Mallea/ e Pero de Ochandiano e Sancho de Sojo e Juan de Ripa,
escriuanos, pa/resçieron ende presentes e juntos en la casa e camara del Con/sejo de la dicha
billa, espeçialmente el bachiler de Barrutia en nonbre e/ como procurador de la dicha billa de
Guernica, e Pero Andres de Arana,/ en nonbre y como procurador de la dicha billa de Helorrio,
e Ynigo Y/bannes de Holaeche, en nonbre e como procurador de la dicha billa de/ Guernicays,
e Juan Saes Machoa, en nonbre e como procurador de la dicha/ billa de Balmaseda, e Diego
de Amescarai, en nonbre e/ como procurador de la dicha billa de Plazençia, e Ochoa Vrtis de
Holea,/ el mayor de dias, en nonbre e como procurador de la billa de Lequei/tio, e Juan de
Biscaigana, en nonbre y como procurador de la billa/ de Regoitia, e Pedro de Larrea, en non-
bre de la billa de/ Portogalete; e ansi paresçido, de vn acuerdo, vnion e// (Fol.137rº) boluntad,
començaron de ber abriguar los dichos rebeimientos/ de suso contenidas de las fogueras que
en cada vna de las dichas/ billas suso nonbradas, que asi estan rebeidas e abriguadas,/ e asi
beniendo e asi e abriguando los dichos rebeimientos comen/çaron de azer cargo a cada vna
de las dichas billas e çibdad e le/ fezieron en la forma seguiente:/
Billa de Portogalete./
Primeramente, paresçe que se allaron en la dicha billa de/ Portogalete, en el rebeimiento
della, çiento e setenta e dos/ fogueras nuebas, con clerigos e de todas suertes; e destos/
se sacan e descargan vn fuego por vn clerigo; asi que/ se carga e quedan en çiento e setenta
e vn fogueras/ de las nuebas, que son çinquenta e siete fogueras/ biejas e vn terçio de fogue-
ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLXXI fuegos./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Balma/zeda dozientas e sesenta e
çinco fogueras de los nuebos,/ con clerigos y de otras suertes; e destos se le quitan e/ des-
cargan treze fogueras de clerigos e carçelero/ e pregonero; asi que le quedan e descargan
dozientas/ e sesenta e dos fogueras nuebas, que son ochenta/ e siete fogueras biejas e vn
terçio de foguera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCLXII fuegos./
Horduna./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha çibdad de/ Horduna quatroçientos e diez
fogueras nuebas,/ clerigos e de todas suertes; e destos se le quitan e/ descargan dies e seis
fogueras nuebas, que/ son de clerigos todos; asi que le quedan e se le cargan/ trezientos e
nobenta e quatro fogueras nue/bas, que son çiento e treinta e vn fogueras/ biejas e vn terçio
de foguera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCCXCIIII fogueras.//
(Fol.137vº) Miraballes./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Miraballes çiento/ y setenta fogueras
nuebas; e destas se le quintan (sic) e des/cargan do (sic) fogueras, que son de clerigos; asi
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que se le cuenta e/ carga çiento e sesenta e ocho fogueras nuebas, que son çin/quenta e seis
fogueras biejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLXVIII fogueras./
Biluao./
Otrosy, paresçe que se allaron en la dicha billa de Viluao mill/ e çiento e nobenta e siete
fogueras nuebas, con clerigos/ e de todas suertes, sin que se cuentan en ellas los bezinos/ e
fuegos que la dicha billa de Biluao tiene en la anteyglesia/ de Galdacano, los quales quedan
para que cada e quando/ que se allaren e paresçiere que se deben cargar a la dicha billa/ de
Biluao que se le carguen, conque al primer repartimiento/ de jentes o de dineros que se
hobiere de hazer en las dichas/ billas e çibdad se les cargue a la dicha villa de Bil/uao o a la
Tierra Llana e que de otra manera,/ e hasta que se aclare a quien se deben de cargar, que/ no
se aga repartimiento alguno de jentes ni de dineros/ en las dichas villas e çibdad; e con esta
condiçion e aditamento, se le/ quitan e sacan de las dichas mill e çiento e nobenta e siete/
fogueras beinte siete fogueras de clerigos e carçeleros/ e pregonero e partera y de otras pre-
sonas pribadas; asi/ que le quedan e se le cargan mill e çiento e setenta fogueras/ nuebas;
que son mas por la anteyglesia de Galdacano seten/ta e dos fuegos nuebos, que son beinte e
quatro fogueras biejas/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I mil CLXX./
Galdacano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXII fuegos./
Larrabeçua./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Larrabeçua çiento/ e beinte e seis
fogueras nuebas, con clerigos e de (tachado: que le que)/ todas suertes; de los quales se
le quitan e descargan dos fogue/ras que son de clerigos; asi que le quedan e se le cargan
çiento/ e beinte e quatro fogueras nuebas, que son quarenta/ e vn fogueras biejas e vn
terçio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CXXIIII.//
(Fol.138rº) Billaro./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Billaro/ ochenta e tres fogueras nuebas,
con clerigos e de todas suertes;/ de los quales se quitan e descargan vna foguera/ de cleri-
gos; asi que se le cuentan ochenta e dos fogueras/ nuebas, que son beinte siete fogueras bie-
jas e vn terçio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXXII fogueras./
Ochandiano./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Ochan/diano çiento e çinco fogueras
nuebas, con clerigos e de to/das suertes; de los quales se le quitan e descargan/ dos fogue-
ras, que son de clerigos e carçelero; asi que/ se le cuentan e cargan çiento e tres fogueras
nuebas,/ que son treinta e quatro fogueras biejas e vn terçio . . . . . . . . . . . . . . . CIII fogueras./
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Helorrio./
Otrosi, paresçe que se allaron en la villa de Helorrio/ dozientos e ochenta e çinco
fogueras nuebas, de clerigos/ e todas suertes; de las quales se le descargan e quitan/
seis fogueras, que son de clerigos e carçel e partera;/ asi que le quedan e se le cargan
dozientas e setenta e/ nuebe fogueras nuebas, que son nobenta e tres fogue/ras
biejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCLXXLX fogueras./
Durango./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Durango/ seisçientos e treinta e siete
fogueras nuebas, con clerigos/ e de todas suertes; de los quales se le quitan e descar/gan
çinco fogueras (tachado: de la) nuebas de clerigos e carçelero/ e pregonero; asi que le que-
dan e se le cargan seisçien/tas e treinta e dos fogueras nuebas, que son dozien/tas e diez
fogueras e dos terçios de fogueras/ biejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DCXXXII fogueras./
Hermua.//
(Fol.138vº) Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Her/mua çiento e ocho
fogueras nuebas, con clerigos e de todas/ suertes; de las quales se le quitan e descar-
gan quatro fo/gueras, que son de clerigos e carçel e partera; asi que le/ quedan e se le car-
gan çiento e quatro fogueras nuebas,/ que son treinta e quatro fogueras biejas e dos
terçios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIIII fogueras./
Marquina./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Mar/quina dozientas e beinte y ocho
fogueras nuebas, con cle/rigos e de todas suertes; de las quales se le quitan/ e descargan
tres fogueras, que son de clerigos; asi que le/ quedan e se le cargan dozientas e beinte çinco
fogue/ras nuebas, que son setenta e çinco fogueras biejas . . . . . . . . . . . . . CCXXV fogueras./
Hondarroa./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Hondarroa/ çiento e sesenta e siete
fogueras nuebas, con clerigos e/ de todas suertes; de las quales se le quitan e descargan/
quatro fuegos; de clerigos, dos, e de vn carçelero, vno, e de/ plegonero, otro; asi que le que-
dan e se le cargan çiento e/ sesenta e tres fogueras nuebas, que son çinquenta e quatro/
fogueras biejas e vn terçio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLXIII fogueras./
Lequeitio./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha billa de Lequeitio/ quatroçientos e çinquenta e
quatro fogueras nuebas,/ con clerigos de todas suertes; de las quales se le quitan/ e descar-
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gan nuebe clerigos e vn (sic) partera e otra casa;/ deziendo que escrita dos bezes, asi que le
quedan/ e se le cargan quatroçientos e quarenta e tres fogue/ras nuebas, que son çiento e
quarenta e siete/ fogueras biejas e dos terçio (sic) de foguera  . . . . . . . CCCCXLVII fogueras./
Guerricais./
Otrosi, paresçe que se allaron en la dicha villa de Guerri/cais çiento e dies e seis fogue-
ras nuebas, con clerigos de// (Fol.139rº) todas suertes; de los quales se le quitan e
descar/gan çinco fogueras nuebas por clerigos e partera/ e carçel, asi que le quedan e se le
cargan çiento/ e honze fogueras nuebas, que son treynta e siete/ fogueras biejas  CXI fuegos./
Guernica./
Otrosi, paresçe que se hallaron en la dicha villa de/ Guernica çiento e setenta e
tres fogueras nuebas,/ con clerigos de todas suertes; de las quales/ se le quitan e descar-
gan quatro fogueras/ por clerigos; asi que le quedan y se le cuentan/ e cargan çiento e
sesenta e nuebe fogueras/ nuebas, que son çinquenta e seys fogueras/ biejas e vn
terçio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLXIX fuegos./
Regoytia./
Otrosi, paresçe que se hallaron en la dicha villa de/ Regoytia ochenta e dos fogueras
nuebas,/ con clerigos de todas suertes; de las quales/ se le quitan e descargan tres fogueras
por/ tres probes, a consentimiento de todos los procuradores/ susodichos; e por estar la villa
fatigada de la/ quema; asi que le quedan e se le cargan e cuentan/ setenta e nuebe fogueras
nuebas, que son/ veynte e seis fogueras biejas e vn terçio . . . . . . . . . . . . . . . . LXXIX fuegos./
Bermeo./
Otrosi, paresçe que se hallaron en la dicha villa de/ Vermeo quatroçientos e treynta e seis
fogueras/ nuebas, con clerigos de todas suertes, caso/ puesto que los deputados de la dicha
villa/ los firmaron por quatroçientos y treynta e no/ por mas, lo qual fue por yerro e falta, que
fue/ e paso en el sumar de las planas antes que se/ firmase e al tienpo que se firmo por los
dichos/ deputados; de las quales dichas quatro/çientas e treynta e seis fogueras se les/ quitan
e descargan quatro fogueras, que// (Fol.139vº) son de clerigos; asi que le quedan e se le
cuentan/ e cargan quatroçientos y treynta e dos fogueras/ nuebas, que son çiento e quarenta
e quatro fo/gueras biejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCCCXXXII fuegos./
Plasençia./
Otrosi, paresçe que se hallaron en la dicha villa de/ Plazençia çiento e ochenta e çinco
fogueras/ nuebas, con clerigos, de todas suertes; de las/ quales se le quitan e descargan seis
fogueras/ por clerigos e partera e ornera del cabildo/ de los clerigos; asi que le queda e se le
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cargan/ e cuenta çiento e setenta e ocho fogueras nue/bas, que son çinquenta e nuebe
fogueras biejas/ e vn terçio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLXXVIII fuegos./
Munguia./
Otrosi, paresçe que se hallaron en la dicha villa de/ Munguia çiento e çinquenta e nuebe
fogueras/ nuebas, con clerigos, de todas suertes; de los/ quales se le quitan e descargan tres
fogueras,/ que son de tres clerigos; asi que se quedan e car/gan e cuentan çiento e çinquenta
e seis fogue/ras nuebas, que son çinquenta e dos fogueras/ biejas  . . . . . . . . . . CLVI fuegos./
(Al margen: Escribanos:/ Pero Ibannes de Mallea/ e Martin Saez de Aguirre/ e Juan de
Ripa)./
E despues de lo sobredicho, en la casa e cama/ra del consejo de la noble villa de Biluao,/
a beynte e siete dias del mes de julio, ano/ susodicho de mill e quinientos e quatorze, ante/ el
sennor bachiller Martines, teniente de corregidor en esta (sic) Noble/ e Leal Condado e
Sennorio de Biscaya, billas e çiv/dad del con las Encartaçiones por su alteza,/ y en presençia
de nos, Pero Ybanes de Mallea/ e Martin Saez de Aguirre e Juan de Ripa e Sancho de Sojo,
escriuanos de la reyna, nuestra sennora, y testigos de/ yuso escritos, paresçio (interlineado: ay)
presentes los dichos Juan Lo/pes de Retes, syndico procurador del conçejo de la dicha/ villa
de Viluao, e Juan Saez Machon, en nonbre e como procurador/ de la dicha villa de Valmaseda,
e hel bachiller Varaya,// (Fol.140rº) (Cruz)./ (Al margen: Vilvao)/ en nonbre de la villa de Garnica,
e Pero Andres de/ Araona, en nonvre e como procurador de la villa de Helo/rrio, e Pero de
Hochandiano, en nonbre e como procurador/ de la villa de Durango, e Diego de Amescaray,/
en nonbre e como procurador de la villa de Plasençia, e/ Ynigo de Olaeche, en nonbre e como
procurador de la villa/ de Guirricays, e mostraron e presentaron el sobre/dicho padron de
reveymiento e numero nuevo de fu/evos (sic), e pedieron a su merçed diese por firme/ el dicho
reveymiento e ynterpusiese en el su decreto/ e avtoridad e por el mandase hazer todos/ reparti-
mientos, asy de gentes como de dineros como/ en otra qualquier manera que se obiere de
hazer, e para ello/ enploraro (sic) su noble ofiçio e pediero (sic) testimonio.
E/ luego, yncontinente, paresçio y presento Ochoa Or/tiz de Olla, el mayor de dias, en
nonbre e como procurador/ que dixo ser de la villa de Lequetio e dixo que la dicha/ villa de
Laquetio (sic) estava puesta en mas fuegos de los/ que ay en la dicha villa, e que pedia a su
merçed mandase/ deshagraviar a la dicha villa en los fuegos que demas/ estavan puestos, e
que sy asi (tachado: y) hiziese que haria/ vien, lo contrario haziendo, que apelava para ante/
su alteza, e so la su alteza para ante quien e como/ con derecho podian e devian.
E luego, los dichos procuradores/ dixieron que consentian quel dicho Ochoa Hortiz jura-
se/ los fuegos que demas estavan puestos, e que lo que asi jurase/ se quite e destalfee (sic).
E luego, el dicho sennor teniente/ de corregidor dixo que le mandava e mando al/ dicho
Ochoa Ortiz que luego, syn salir de la dicha/ casa e camara del consejo de la dicha villa,
haga/ el dicho juramento e declaraçion, e lo que asy/ jurase se destalfee; lo contrario hezien-
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do,/ que visto el dicho consentimiento e pedimiento de los/ dichos procuradores, que dava e
dio por fuerte e firme/ el dicho reveymiento; e que de aqui adelante por/ el dicho reveymiento
mandava e mando que se hiziesen/ los repartimientos asi de gentes como de di/neros en las
dichas villas e çivdad; e que en el dicho/ reveymiento y para todo lo susodicho ynter//
(Fol.140vº) (Cruz)./ ponia e ynterpuso su decreto e avtoridad,/ para que valiese e fiziese fee en
juyzio e/ fuera del; e por quanto el dicho reveymiento es vti/lidad e provecho de la mayor parte
de las dichas villas/ y çivdad del dicho Condado e ansy le hera pedido por/ la dicha mayor
parte; e que al dicho Ochoa Hortiz le de/vegava (sic) e devego la dicha apelaçion, pues el
dicho/ Ochoa Ortiz ni açetava el juramento ni lo azia ni decla/rava la dicha apelaçion.
Testigos que fueron presentes, Die/go Peres d’Arvolancha, alcalde de la dicha villa de
Vilbao, e el/ vachiller Hordoniz, teniente que do de la taçion (sic), e Lope/ Fernandez de Santa
Marina, escriuano, vezino de Guemes./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Vilbao, a veynte/ y ocho dias del mes de
julio de mill e quinientos (en blanco)/ anos, en presençia de nos, los dichos escriuanos,
pare/çio presente el dicho Ochoa Vrtiz de Lleaça, dixo que se/ apruvia (sic) e açeto de a (sic)
petiçion e avtos por el/ fechos en nonbre de la dicha villa de Lequetio, e consen/tia e consen-
tian quel dicho reveymiento e dava e/ dio por firme e valedero el dicho resymiento (sic) e/ con-
sentia e consentio en ello; pedian testimonio./
Testigos, el vachiller de Varraya e Diego de Amezcani/ e Pero Saez de Ochandiano.
El vachiller de Varraya. Juan/ de Ripa./
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Yo, Diego Peres de Arvolancha, alcalde hordinario en esta/ noble villa de Vilbao, fago
saber a vos, los fieles e vezinos/ de las anteyglesyas de sennora Santa Maria de Galda/cano e
San Llorenti de Çaratano (sic) e San Juan de Vedia/ e Santa Maria Madalena de Arrigorriaga
que soys/ de la juridiçion e jusgado de la dicha villa de Vilbao e cada/ vno de vos que como
bien saveys se an reveydo to/dos los fuegos que ay en las villas e çivdad deste/ Condado e
Sennorio de Vizcaya e su juridiçion/ e juzgado de las dichas villas e çivdad, e para/ saver
quantos fuegos ay en las dichas anteyglesias/ (tachado: co) cunple que se aga rrveymiento
(sic) de los dichos fuegos// (Fol.141rº) (Cruz)/ fallavan Juan Lopez de Retes, syndico del/ con-
sejo de la dicha villa de Vilbao, e Sancho de Sojo, escriua/no, para hazer el dicho reveymiento
e numero nuevo de los/ dichos fuegos; e por ende, yo hos mando a vos, los dichos/ fieles, que
luego que por los dichos syndico e escriuano/ fuerdes requeridos o requeridos syn dilaçion/
alguna agays juntar en vuestro ajuntamiento a/ los vezinos de las dichas anteyglesyas segun
lo/ teneys por costunbre, e nonbreys dos o tres pre/sonas de cada anteyglesya, que sean pre-
sonas y/doneas e sufiçientes e de buenas famas, para non/brar e declarar los dichos fuegos;
e resçiviendo/les juramento en forma a las tales presonas para/ quel dicho reveymiento hagan
vien e fielmente, syn en/cubrir ninguna foguera, e asentaran por numero to/dos los fuegos que
ay en cada anteyglesya,/ se haga el dicho numero; e los que asy se obieren/ de pasar se
asiente antel dicho escriuano; e para/ ello al dicho syndico e al dicho escriuano e para to/mar
qualesquier testigos e ynformaçion sobre ello les/ doy poder e facultad vastante, la qual asy
os/ mando que agays e cunplays so pena de cada ve/ynte mill maravedis para la camara de
su alteza, en los/ quales, lo contrario heziendo (sic), a los que reveldes/ fuerdes os doy por
condenados.
Fecha en Vilbao, a/ treynta y vn dias del mes de agosto de quinientos/ e catorze annos./
Yo, el bachiller Martines, teniente de corregidor por el sennor liçen/çiado de Lugo, corre-
gidor de Vizcaya e de las En/cartaçiones por la reyna, nuestra sennora, fago saber/ a vos, los
fieles e vezinos e moradores de las ante/yglesyas de Santa Maria de Galdacano e San
Llo/renti de Çaratamo e Santa Maria Madalena de/ Arrigorriaga e San Juan de Vedia que soys
de la juri/diçion e juzgado de la villa de Vilbao e de la Tierra Llana/ de Vizcaya, e a cada vno
de vos que ante mi pa/reçio Juan Lopez de Retes, syndico del Condado (sic)/ de la dicha
villa, e presento el sobredicho mandamiento// (Fol.141vº) (cruz)/ dado por el alcalde de la villa
de Vilbao e pidio/ confirmaçion del dicho mandamiento e mandase/ efetuar e conplir lo quel
(sic) contenido, e serle/ fecho conplimiento de justiçia.
E yo, visto su pedi/miento e el dicho mandamiento, mande dar e di este/ mi mandamiento
para vos e cada vno de vos en la/ dicha razon, por el qual os mando que beays el/ dicho man-
damiento e lo guardeys y cunplays en to/do e por todo segund e como en el dize e se/ contie-
ne, so las penas en el contenidas e de/ cada veynte mill maravedis para la camara de su
al/teza.
Fecho en la casa de Martin Saez de la Naja,/ a primero de setienbre, anno de mill e qui-
nientos e catorze./
El bachiller Martinez. Sancho de Sojo./
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Notificaçion./
En la yglesia de Sennora Santa Maria de Galdaca/no, a tres dias del mes de setienbre,
anno de/ mill e quinientos e catorze annos, yo, Sancho de Sojo,/ escriuano de la reyna, nues-
tra sennora, a pedimiento de/ Juan Lopez de Retes, syndico procurador de la villa de Vilbao,
est/ando juntos en la dicha yglesya en su ajuntamiento Juan/ Saez de Oyquina e Juan Peres
de Ysunsolo e Sancho de/ Castillo e Pero de Laveaga e Juan de Olavarri e/ Martin de
Loveaga, ley e notifique los dichos man/damientos a los sobredichos. Los quales dixieron/ que
lo oyan e que se jurarian en Vrgutia e respon/derian çierto de lo contenido en los dichos man-
damientos. E luego, el dicho Juan Lopez dixo que lo pedia por testimonio.
Testigos que fueron presentes, Martin Gonçales de Vasoçaval,/ el bachiller Gaxpar de
Ysasy e Hurtunno de Ugasano./
En Vrgutia, que es en la dicha anteyglesya de Sal/dacano (sic), a tres dias del dicho mes
de setienbre, anno/ susodicho de mill e quinientos e catorze, en presençia de/ mi, el dicho
Sancho de Sojo, escrivano, e testigos de yuso es/critos pareçio presente el dicho Juan Lopez
de Retes// (Fol.142rº) (cruz)/ e dixo que les pedia e requeria a los dichos Juan Peres/ de
Ysunsolo e Sancho del Castillo e Martin Saez de/ Oyquina, escriuano, e Pero Saez de
Arechaga e Juan Gonçales/ de Çamacona e Furtun Saez de Oçaeta e Pero de La/veaga e
Juan de Olavarria e Martin de Laveaga e Juan/ de Recalde e Sancho de Vengoechea e Juan
de Çamacona/ e otros vezinos de la dicha anteyglesia de Saldacano/ que ende estava en su
ajuntamiento que guardasen e con/pliese los dichos mandamientos segun e como en ellos
dize/ e se contiene e so las penas en ellos contenidos, sy/ asy hiziese que arian vien, lo con-
trario haziendo que pro/testava e protesto sobre ellas e sobre sus vienes/ e de aver su recun-
son (sic) a los remedios del derecho.
E lue/go, los sobredichos dixieron que lo oyan e hen quanto/ al mandamiento del dicho
alcalde de Vilvao, efirmandose (sic) en las/ apelaçiones que antes de agora tenian fechas,
que apelavan e apelaron del dicho mandamiento para ante quien/ podian e devian, por quan-
to el dicho alcalde nin los otros/ alcaldes, sus predeçesores, non avian tenido ni tenian/ juri-
diçion sobre ellos para les mandar lo que en el/ dicho mandamiento se contenia ni otro
semejante caso, e/ protestaron de alegar en seguimiento de la dicha apelaçiones (sic)/ por
estuso (sic); e en quanto al mandamiento del dicho sennor/ teniente de corregidor, dixieron
quellos estavan çiertos/ e prestos de fazer e conplir todo lo que fuese/ en serviçio de su alte-
za, asy en armadas como en/ otra qualquier cosa e en lo tocante a las fo/geras quellos esta-
van afoguerados e puestos en/ matricula en los repartimientos nuevamente fechos en/ la
guerra de Navarra e en la armada de sobre mar,/ e aquello mismo davan por nuebo numero e
afogeramiento/ e conforme a ello segun e como avian contrivuydo/ en las dichas armadas
estavan prestos de servir (tachado: co) qu/ando su alteza mandare al respeto de las fo/gueras
que ay en el dicho pueblo, a que esto se entendiese/ por no ser reveldes al mandamiento del
dicho sennor/ de corregidor e no por respeto del mandamiento/ del dicho alcalde e segun e
como e conforme a las/ fogueras de Vizcaya al respeto de las fogue/ras viejas.
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E luego, el dicho Juan Lopes, procurador syndico/ de la dicha villa de Vilvao, dixo que a
pedimiento de los// (Fol.142vº) (cruz) procuradores de las villas e çivdad del Condado por/ el
sennor liçençiado Diego Ruyz de Lugo, corregidor de/ste Condado, avia seydo mandado
hazer reveymiento e/ numero nuevo de las dichas villas e sus bezindades/ e por conplir su
mandamiento avia fecho el dicho re/veymiento e numero nuebo en las dichas villas e/ çivdad,
e que asy seran tenidos e obligados los/ susodichos vezinos de la dicha villa de Vilbao hazer
el/ dicho reveymiento e numero de las dichas fogueras, e que/ les pedia e requeria asy fiziese
e conpliese/ lo contenido en los dichos mandamientos, donde no en/ nonbre de la dicha villa
protestava e protesto de les a/cusar las penas en los dichos mandamientos contenidos/ e de
presenta (sic) testigos de ynformaçion por saber quantas/ fogueras avia en las dichas antey-
glesyas, testigos de la/ Tierra Llana de ynfarçonazgo (sic), pues quellos non/ querian nonbrar
presonas con que se hiziese el/ dicho reveymiento e numero nuebo, e vsar del derecho que
tiene/ la dicha villa, e que dello pedian testimonio.
E luego, los/ sobredichos dixieron que lo por el dicho Juan Lopes pe/dido non avian logar
por lo que de suso dicho tenia/ e porque avia pleyto pendiente entrellos e/ la dicha villa sy
ellos avian de contribuir en las derra/mas e repartimientos de la dicha villa, porque fasta
a/gora no se allavan en posesion dello e protestaron/ que todo lo que en prejuyzio dellos se
hiziese/ fuese ninguno.
Testigos que fueron presentes, el bachiller Gax/par de Ysasy e Valtasar de Ysasy, su her-
mano, e/ Martin abad de Vasoçabal e Juan de Laveaga./
Notificaçion./
E despues de lo sobredicho, este dicho dia,/ logar e mes e anno susodicho yo, el dicho
escriuano,/ a pedimiento del dicho Juan Lopes, notefique los so/bredichos mandamientos en
su presona de Pero de/ Arteta, como a fiel dicha (sic) anteyglesia de/ Galdacano de los vezi-
nos de la juridiçion e juz/gado de la dicha villa de Vilbao, el qual dixo que lo/ oya e que res-
pondia a lo mismo que los sobre/dichos vezinos de la dicha anteyglesya tenian dicho/ e
respondido.
Testigos, Martin Saez de Oyquina// (Fol.143rº) (cruz) escrivano, e Martin abad de
Basoçabal e Juan de la Bega./
Las fogueras de la anteyglesya de San Juan de Vedia./
En Oyquina, que es en la anteyglesya de Sennora/ Santa Maria de Galdacano, a tres dias
del mes de/ setienbre, anno de mill e quinientos e catorze, en presençia/ de mi, Sancho de
Sojo, escriuano de la reyna, nuestra senora,/ en la su corte y en todos los sus reynos y seno-
rios,/ e del avdiençia del corregidor de Vizcaya, Pero Or/tiz de Ysunsolo e Martin de
Vcharaguien e Pero Hortiz/ de Heroso juraron en forma e declararon que en la dicha/ antey-
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glesya de San Juan de Bedia abia e asy los/ fuegos segund de la juridiçion e juzgado/ de la
villa de Vilbao./
En la casa de Pero de Hereyno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Hereyno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Hortiz de Ysunsolo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Hueyno ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Pero de Hueynobeytia ay dos fuegos,/ que viven dos honbres casa-
dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Domingo de Vcharaguien ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Careaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Vchaguien ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Barrondo ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Juan d’Esuna ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Vgarte ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Lagoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de San Juan de Hueso ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Hortiz de Ysunsolo, hijo de Pero Ortiz,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Alo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Fernando de Mendisur ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Varroeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Barroeta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Velaostegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.143vº) (Cruz)./ En la casa de Juan de Yvarra ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Taresa de Yvarra ay vn fuego; bibe la mis/ma, que es biuda . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Javrigui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Jaurigui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Juan de Hemandar(tachado:di)ter ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Jaurigui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin e Pero de Herlorça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtuno de Alo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Asteyça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Belaoxtegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtunno de Belaoxtegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En el logar de Çaballa, a tres de setienbre,/ anno de mill e quinientos e catorze, en pre-
sençia de/ mi, el dicho Sancho de Sojo, escriuano, e testigos de yuso es/critos, juro en forma
Juan de la Vega, e asolbien/do el dicho juramento dixo que en la ante/yglesya de San Juan de
Bedia, ademas de las/ sobredichas fogueras avia e ay los fuegos seguientes:/
En la anteyglesya de San Juan de Bedia./
En la casa de Martin Hortiz de Hernani ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Padura ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Hueso ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos.//
Yten mas, dixo que en la casa de Fernando de/ Medisur, allende de la foguera de suso de/cla-
rada, ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tachado: I fuego)./
En la casa de Ochoa de Çabala ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa nueba de Martin de Helorça ay vn fuego,/ que bibe en el Juan de Arteabri-
ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
(Tachado: Hormaeche)./
En la casa de Ormaeche ay otro fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.144rº) (Cruz)./ En la casilla nueba de Astiça, donde bibe Mari Ruyz,/ ay vn fuego I fuego./
En la casa vieja de donna Marina de Velaoxtegui/ ay tres fuebos (sic) . . . . . . . . . . . III fuegos./
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E firmo de su nonbre el dicho Juan de la Vega. Testigos, Lope/ de Ysasy e Juan Lopes de
Retes. Juan de la Vega./
Galdacano./
En el lugar de Çabala, ques en la anteyglesia de/ Sennora Santa Maria de Galdacano, a
tres dias/ del dicho mes de setienbre, anno susodicho de mill e/ quinientos e catorze, en pre-
sençia de mi, el dicho Sancho/ de Sojo, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e testigos de/
yuso escritos, pareçio presente Juan Lopes de Retes,/ syndico procurador de la dicha villa de
Vilbao, e pedio e reque/rio a Juan de la Vega e a Lope de Ysasy, hijo de/ Lope de Ysasy, que
jurase, e so cargo del dicho jura/mento declarasen los fuegos que ay en la dicha antey/glesya
de Galdacano de la juridiçion e juzgado/ de la dicha villa de Vilbao.
E luego, los dichos Juan de la Bega/ e Lope de Ysasy juraron en forma, e so cargo del/
dicho juramento dixieron que avia en la dicha ante/yglesya los fuegos seguientes:/
En la anteyglesia de Galdacano, que es/ de la juridiçion de Vilvao, son los/ fuegos
seguientes:/
Primeramente, en la casa de Martin de Jugo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Jugo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Vrtiz de Aperrivay ay/ dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Juan de Aperria, el de medio, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Ruyz de Aperrivay ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Peres de Ysunsolo e Pedro/ de Arteta ay dos fuegos . . . . . . . . II fuegos.//
(Fol.144vº) (Cruz)./ En la casa de Hurtuno de Garibey ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Aramayo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtunno de Begoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de (tachado: d) Ynnigo de Abendanno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de (tachado: Go) Begoechea ay vn fuego,/ dos fuegos, e en el vno bibe
vna muger horra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Sancho de Begoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Gonçales de Bengoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa del varbero de Begoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Juan de Arechavaleta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Arechaleta (sic) ay vn fuego (tachado: en la) . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Labeaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa nueba de Vriçi ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtunno de Hoçieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa Lope de Agirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Agirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Vgasuna, en casa de Pero Hortiz/ de Cuasti ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Hugasano ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Peres de Ysunsolo, en/ Vrreta, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Plaça ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Juan de Çamacona ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En las casas de Vasabe ay dos fuegos;/ (tachado: en el) el vno es de dona Marina Saez de
Vasave/ (tachado: en la) y el otro, de Rodrigo de Basabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Martin de Heguia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Heguia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la cas (sic) de Ochoa de Madariaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Hedi de Heguia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En Real, en la casa de Juan de Realde ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.145rº) (Cruz)./ En la casa de Juan de Goycoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Hortiz de Goycoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero abad de Goycoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Ramos, en Çuaço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Çuaço, rementero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Çuaço ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Saez de Oyquina, morador en/ Çuaço, ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Pedro de Helorrio ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Gareca ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa del rementero donde vibe su hijo, en Çuaço,/ que es la nueba del camino; ay vn
fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Lorono ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Guerra de Beque ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Pero abad de Beaqui ay vn fuego; no bibe el clerigo . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Gaçeaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Françisco Gonçaliz de Vrsoçabal, escriuano,/ ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtunno de Basoçabal ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Harteta ay vn fuebo (sic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Arteta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Arteta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Lope de Arteta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Hordenana, el de Coleaga, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Hordennana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Hordennana ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Hordennana, defunto, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtunno de Lecu(tachado: d)e ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Valça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho de Mendieta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero Ybannes de Vriçar, rementero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Ysunsolo de las Beneras ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de (tachado: Are) Pedro de Arechaga ay vn fuebo (sic) . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Bedia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Ochoa de Hueyno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Saez de Oyquina, escriuano, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Plaça, çapatero, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Pero Ortiz de Helorça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.145vº) (Cruz)./ En la casa de Juan, el rementero, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Hurtuno de Abendanno ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de San Juan de Goroçibey ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Peris d’Elorça ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Labeaga de Baxo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Anton de Goycoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin (interlineado: de) Vrguitia ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Martin de Labeaga de Vrguytia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynnigo de Goroçibei ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Peres de Goroçibey ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Martin (tachado: P) de Goroçibey, el moço, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ginea (interlineado: a)y vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E luego, los dichos Juan de Labeaga e Lope/ de Ysasy dixieron que lo sobredicho es la
ver/dad, e que no se acordaba de mas fuegos que hobiese/ en la dicha anteyglesya e firmolo
(tachado: de su nonbre)/ el dicho Juan.
Testigos, Domingo de Çabala, sastre, e Maria/ Peres de Çabala, su ( tacahado: muger)
hermana, muger de Sancho de/ Çabala, e Juan de Çuaço, hijo de Pedro de Gareça./
Los vezinos de la villa de Vilvao tiene/ en la anteyglesya de Caratano (sic)./
En la Plaça Mayor de la villa de Vilvao, a çinco/ dias del mes de setienbre, anno de mill e/
quinientos e catorze, en presençia de mi, el dicho Sancho de Sojo, escriuano,/ e testigos de
yuso escritos, pareçio e presente el dicho el/ dicho (sic) Juan Peres de Retes, e por virtud del
dicho/ mandamiento requerio en sus presonas e Furtun Saenz/ de Ugarte e Pedro de
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Madariaga, vezinos de/ la dicha anteyglesya de Çaratamo, que presentes es/tavan, que jura-
sen, e sobre juramento declarasen/ los fuegos que ay en la dicha ante (sic) de Çaratamo de la
ve/zindad de la dicha villa de Vilvao.
E luego, los dichos Hurtun/ Saez e Pero juraron en forma, e ser (sic) cargo del dicho
jura/mento declararon que en la dicha anteyglesya de/ Çaratamo de la vezindad de la dicha
villa avia e ay los/ fuegos seguientes://
(Fol.146rº) (Cruz)./ En la casa de Pero Martinez de Gutialo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynigo de Gutialo ay dos fuegos, e en el/ vno bibe vna muger orra . . . II fuegos./
En la casa de Juan Periz de Vrya ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Bu(interlineado:rr)(tachado:n)pusta ay dos fuegos, e en el vno bibe/ vna
muger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Martin de Burpusta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Yragorry ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Aryz, dicho Balça, ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Juan de Yragorry hay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pedro de Madariaga ay tres fuegos,/ en el vno bibe vna muger . . . . III fuegos./
En la casa de Juan de Madariaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Madariaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vriondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Otaola ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Peres d’Ysunsolo ay dos fuegos, en el/ vno bibe; dos fuegos . . II fuegos./
En la casa de Juan d’Elorrio ay vn fuebo (sic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Saez de Goycoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Barraondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Barraondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de (interlineado: Martin) de Vgartelaçetegui ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin de Gutialo, ques Mendietabeytia, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa de Perolarry ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Vriondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Vriondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Asua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Ynigo de Vsa(tachado: g)(interlineado: s)oaga ay vn fuego . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero de Yragorri, buon, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Martin Ybannes de Asua ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Pero d’Elorriaga ay dos fuegos,/ en el vno bibe vna muger . . . . . . . . . II fuegos./
E que no se acordaban que hobiese ni ay en la dicha anteygle/sya de Çaratamo mas fue-
gos de los sobredichos,/ que son por todo treynta y çinco fuegos . . . . . . . . . . . XXXV fuegos./
Testigos que fueron presentes, Pero/ Saez de Sopelana, vezino de Vegonna, e Juan de
Sojo, hijo de Martin/ Saez de Sojo, escriuano.//
(Fol.146vº) (Cruz)./ 
Los fuegos que ay en la anteyglesya/ de Arrigorriaga de la bezindad/ de la villa de
Vilvao./
En Baruga de Arrigorriaga, a catorze dias del mes/ de setienbre, anno de mill e quinien-
tos e catorze, en/ presençia de mi, el dicho Sancho de Sojo, escriuano, e testigos/ de yuso
escriptos, paresçio y presente el dicho Juan Lopes de/ Retes, e por virtud del dicho manda-
miento requerio en sus preso/nas a Juan de Careaga, como a fiel de la dicha anteyglesia de/
Arrigorriaga, e a Juan Saez de Gutialo, que presentes estaban,/ que jurasen, e sobre juramen-
to declarasyn (sic) todos los/ fuegos que ay en la dicha anteyglesia de Sennora Santa Maria/
Madalena de Arrigorriaga, so las penas contenidas/ en el dicho mandamiento, sy asy hiziese
que haria bien, lo contrario/ haziendo que protestaba e protesto sobre ellas e sus bienes./
E luego, encontinente, los dichos Juan de Careaga e Juan Saez/ de Gutialo juraron en
forma pusyendo sus manos derechas/ sobre vna senal de la crus (cruz), e asolbiendo el dicho
juramento/ declararon e manifestaron que habia e ay en la dicha anteyglesya/ de Sennora
Santa Maria Madalena de Arrigorriaga de la/ jurediçion e juzgado de la dicha villa de Vilvao,
los fuebos/ seguientes:/
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En la anteyglesia de Arrigorriaga./
Primeramente, en la casa de Juan Saez de Arry e sus me/nores ay vn fuego . . . . . . . I fuego./
En la casa de Anton de Axarte e de Ochoa abad de Aguirre ay/ dos fuegos, e en el fuego del
dicho Ochoa abad vibe vna muger orro (sic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa donde bibe el dicho Ochoa abad de Aguirre ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa (tachado: d) vieja de Juan de Bedia ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa donde bibe el dicho Juan de Bedia ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Lopes de Vrquiçar, en Madariega, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Biriga ay dos fuegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la casa de Martin de Biris(tachado: ge)(interlineado: que)ta ay vn fuego . . . . . . . . I fuego./
En la (tachado: ca) casa de Ynigo de Birisqueta ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan de Çeberucha, el de Birisqueta, (tachado: y) ay vn fuego . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Lopes de Argacha ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa bieja de Goyre ay vn fuego; bibe en el vna muger orra . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa nueba de Goyre ay vn fuego; bibe en el Ochoa de Goyre . . . . . . . . . . . . . I fuego.//
(Fol.147rº) (Cruz)./ En Vgarte, en la casa de Pero de Aguirre, el de Vgarte, ay vn fue-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Sancho abad de Aguirre, en Vgarte, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Catelina de Lapaça e Juan de Arandia ay dos/ fuegos, en el vno bibe vna
muger orra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II fuegos./
En la otra de la dicha Catelina de Lapaça ay vn fuego/ e bibe en el vna muger . . . . . I fuego./
En la casa de Ybarreche ay vn fuego, e bibe en el vna muger/ que dize que es probe I fuego./
En la casa de Furtunno de Rotaeche ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la otra casa vieja de Yvarra ay vn fuego e bibe en el vna/ muger orra . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Ochoa de Achucarro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa que fue de Sancho de Achucarro ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
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En la casa del dicho Sancho de Achucarro ay otro fuego; bibe en el vna muger . . . . . I fuego./
En la casa de Ochoa de Goycoechea ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En l’Aryzcoytia, en la casa de Martin de Arizcoytia, ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan Gorri de Vriondo ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
En la casa de Juan d’Elorriaga ay vn fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fuego./
E asy fecho el dicho rebeymiento en la dicha anteyglesia de/ Arrigorriaga los dichos Juan
de Careaga, como fiel, e Juan/ Saez de Gutialo declararon que abia en la dicha anteyglesia/
los treynta y vn fuegos de suso declarados, e que/ no abia ni ay mas fuegos en la dicha antey-
glesya de la vezin/dad e juzgado de la dicha villa de Vilvao quellos acordasen/ e firmo el
dicho Juan de Careaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXI fuegos./
Testigos que fueron presentes,/ Martin Ruyz de Aguirre, hijo de Lope Ruyz, e Martin de
Vrqui/ça, escriuano, e Furtuno de Galdacano.
Juan de Careaga./
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